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Acogido á la íranquicia ó inscripto como correspondotacia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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H S F O I i 
ÍÉRVICIO PARTÍCÜLAR 
D E L 
D I A K I O D B 1>A M A K Í N A . 
Madiid 8. 
CONFERENCIA 
Se atribuye mucha importancia á 
tina larga conferencia celebrada con 
el Rey por el señor Moret, el cual fué 
llamado á Palacio con motivo de la 
ruptura de relaciones entre los libe-
rales y el Gobierno. 
Después que salió de Palacio, eljse-
ñor Moret conferenció con el señor 
Montero Ríos. 
DON JA OTE 
Se comentan mucho las noticias 
que circulan de que el príncipe don 
Jaime de Borbón se encuentre en Es-
paña, siendo Bilbao uno de los últi-
mos puntos por él visitados. 
Les carlistas niegan sin embargo 
que sean ciertas esas noticias. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-93. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
PANICO A BORDO 
Montevideo, Mayo 8.—Cuando el 
vapor francés "Poiton", de cuya va-
radura en la costa de Uruguay se dió 
cuenta en telegrama anterior, chocó 
contra el fondo, á unas treinta yardas 
de la playa, se produjo un gran pá.-
nico enír?. lo~ 300 pasajeros qne ve-
nían en éi, mucho de los cuales se lan-
zaron al agua, logrando algunos lle-
gar á tierra á nado, pero ahogándose 
la mayor parte de ios mismos. 
ha perdido pr,r completo y las vícti-
mas se fijan en cien personas aunque 
aun no se ha podido averiguar la ver-
dad. 
Un fuerte ventarrón qua reinó du-
rante el día ha entorpecido mucho la 
obra de salvamento, peno se siguen 
haciendo esfuerzos inauditos para sal-
var á los que quedan en el barco. 
E l pinico cedió después que el va-
por chocó contra las rocas y muchas 
personas se lanzaron al agua. De es-
tas algunas fueron salvadas y otras 
perecieron ahogadas. 
Bícese que á las mujeres se les obli-
gó á permanecer debajo de las esco-
tillas. 
Los que quedan á bordo siguen pi-
diendo auxilio desesperadamente por 
medio de señales. 
BASE BALL 
Nueva York. Mayo 8.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
Nueva York 4, Pittsburg 0. 
Bonston 6, Cincinnati 0. 
Brooklyn 4. Chicago 12. 
Filadeiña 4, San Luis 6. 
Liga Americana. 
Chicago 5, Cleveland 7. 
D e l a n o c h e 
RÜJtOB DESMENTIDO 
Berlín, Mayo 8.—En comunicación 
oficial redactada en términos muy 
enérgicos, se desmiente la noticia 
circulada recientemente de que ha ha-
bido una desaveniencia entre el em-
perador Guillermo y el príncipe Von 
Bullow, 
GRATOS NOTICIAS 
Tánger, Miayo 8.—Han llegado á 
ésta noticias alarmantes de Marrue-
cos. Díoese que la poderosa tribu 
Rahma se ha apoderado de la ciudad 
y ha dado la orden á los extranjeros 
residentes en eUa de que salgan de la 
población dentro de un plazo de quin-
ce días, ofreciendo acompañarlos 
hasta la costa. 
Las tropas rehusan reconocer la 
autoridad del nuevo gobernador y de-
claran que están dispuestas á impedir 
á todo trance su entrada en la ciudad. 
E L NAUFRAGIO D E L ^POíTOir' 
Montevideo, Mayo 8.—Según últi-
mas noticias, el vapor francés Poi-
ton" quo se fué apique en la costa 
de San José Ignacio, (Uruguay,) lle-
vaba á bordo trescientos pasajeros, de 
los cuales se han salvado doscientos 
que ya están en camino para este 
puerto. 
E l vapor y todo su cargamento se 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 8. 
Bonos de Cuba, 5 por cient* (ex-
interés), á 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos. 4 por ciento, ex-inkvés, 
10l.í|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descnehto papel comercial, 5.1 ¡2 á 
6 por ciento anual. 
Cambies sobre Londres, 60 d.]?., 
banqueros, á $4.83.20. 
Cambios sobre Londres k la yista, 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.je. ban-
queros, á 95. 
G;ntrífuí?a, 9̂ , ca plp.̂ a, 
3.83 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.1o|32 á 2.17132 cts. 
Mascabado, eu piaza, pol. 89, 3.33 
cts. 
Azúcar de mic!, pol. 89, en plaza, 
3.08 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Mayo 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 9s. 9d. 
Azúcar de remolactia (cié U nue-
va cosscha, á entregar en 30 días) 
9s. 10.1i2d. 
Consolidados, ex-interés, 85.5|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rent.-. 4 por 100 español, ex-cupón. 
95.3|8. 
París, Mayo 8. 
Rentafrancesa, ex-interés, 95 fran-
cos 17 céntimos. 
ACABAMOS D E R E C I B I R 
de Europa. 
\ \ GRAX SURTIDO D E 
J U E G O S D E SALA 
en 
KOGAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regilla 
E S T I L O S 
LOüIS X I Y , X V y I Y I 
conpuestos de 
Sofá, Butacas, Sillones, 
Sillas, Consola y Mesa de 
Centro. 
caAMPIOX & PASCUAL 
O B I S P O 101. 
Aviso al Comercio 
Ruego al comercio en general no en-
treguen á persona alguna, ninguna 
mercancía que se pida á mi nombre 6 
en el de mi esposa, aunque reciban 
aviso telefónico ú orden por escrito, 
pues solo abonaré cuentas por los efec-
tos que mi señora ó yo compremos 
personalmente, ó aquellos que por al-
gún dependiente sean enviados á mi ca-
sa y nos sean también personalmente 
entregados. 
B e l a r n ú n o A l v a r e z . 
Habana, Mayo 81907. 
Li HUI 
AHORRA GASTOS 
NOESTRA MARCA DS FABRICA 
GRAXD P E I I S A Ii\TT LOÜIS 
E L MEJOR 
SUSTITUTO CONOCIDO DE L A TE-
JA FRANCESA 
Y D E L HIERRO GALVANIZADO 
Evite las imitaoiónes fraudulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE YENTA EN TODAS LAS FERRETERAS 
Agente exclusivo: 
MARTIN N. GtYJÍN, 
Apartado ir«3, Mercaderes 2. 
c 812 alt 88-11 Ab 
By Associated Press 
RUMORS DENI&D 
Berlín. May 8.—The nimors recently 
circulated about uiisunderetandings 
between tlie Germán Braporor and the 
Priuce Von Bulow, ha ve been denied 
(today in ft strongly worded official 
;commimication. 
¡THE WRECK OP THE "PITOU' 
New York, May 8.—Further details 
received liere of the wreck of the 
¡Frencb steamer "Pitón" off San José 
co2«t, ürúfftiay^ say that when the 
steamer struek she was only thirty 
yadrs frora shore. but a panic toock 
place among the 300 passengers, many 
of them jumping overboard into the 
sea. 
Some of them conid safely swim 
ashore, but many were -dro-wned. 
THE SITUATION TN MOROCCO 
Tangier. May. S.—Grave, rumors of 
serious troubles at Morocco city have 
reached haré from na ti ve sources. Tt 
is stated that the. powerful Rhama 
tribe has seizéd the town and given 
orders to the foreign residents to 
leave within a fortnight. 
The tribesiuen affer to escort the 
foreigners to the coast. . They refuse 
to recognize the nevr governor and 
will oppose his entrance with strong 
forcé. 
SAVED PROM THE PITOTJ 
Montevideo, May 8—Latest reports 
about the wreck of the Prench steamer 
"Pituo" say that nearly 200 pas-
sengers have been rescued and are 
on their way to this city. 
The vesel and the cargo are a total 
lops 
The total of cassualities is estimatéd 
in 100. 
A heavy gale which was prevailing 
at the time of the woreck rendered the 
work of recuing very difficult. 
ha tenido que ceder á una fuerte pre-
sión que ejercía sobre él, por una par-
te, Ja constante alza en Londres y por 
la otra, la firmeza de los tenedores de 
esta isla; por lo tanto las noticias de 
New York anunefan que han subido 
los precios en aquella plaza y si he-
mos de creer los rumores que corren 
se han hecho en la misma algunas 
ventas á precios de una fracción más 
alta que los cotizados. 
En esta plaza nótase demanda ac-
tiva, pero debido al retraimiento de 
los tenedores, las operaciones efectua-
das durante el día no han sid de ma-
yor importancia, según se verá á con-
tinuación. 
280 sacos centrífuga pol. 95.112, 
á 4.76.1|2 reales arroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
420 sacos centrífuga pol. 95.2, á 
4.76 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía, 
890 sacos azúcar de miel polari-
zación 88.1|2, á 3.30 reales 
arroba, de trasbordo en esta 
bahía. 
3,155 sacos centrífuga polarización 
95.1|2i96, á 4.66.6 reales arro-
bas, en Sierra. Morena. 
400 sacos azúcar de miel polari-
zación 85i86.1|2. á 2.94.6, 
reales arroba, en Sierrra Mo-
rena. 
Cambios.—Sigue el mercado con 




ASPSGTO D£ L A PLAZA 
Mayo 8 de 1907. 
Azúcares.—Como no podía menos 
de suceder, el mercado de New York 
Londres 3 drv 20.1i8 21 
11 60 d̂ v 10.3|4 20.1i4 
París, Sdjv 6.1(4 6.3i4 
Hamburjro. 3 d(v 4.3[8 4.7i8 
Estados Unidos 3 dlv 10 10.1 ¡2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 á \ v 4.̂ 4 3.1|2 
Dto. papel comeroml, 10 ft 12 anual. 
Monedas a.otranjeran,—Se ce ti/aa hoy 
como sigue: 
Greenbaeka ^ 10.1|8 in.^4 
Plata americana • 
Plata española ST.ltS 97.1i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
•que ha peurianecido algo flojo duran-
te el día, menos por los Bonos del Ha-
vana Centríd y Acciones Preferidas 
del Havana Electric, cierra inactivo. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 114 á 116. 
Acciones de Unidos, 110 á 110.1|2. 
Bonos del Gas, 112 á 113. 
Acciones del Gas, 110 á 111. 
Havana Electric Preferidas 83.1|4 
á 83.3|4. 
Havana Electric Comunes, 33.1|4 
á 33:iÍ2. 
Bonos del Havana Central, 76.112 
á 77.1[2. 
Acciones del Havana Central, 18.l!2 
¿20. 
Deuda Interior, 99 á 100. 
AGÜIAR 95, HABANA, 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E TODA CLASE D E MLAQDIÑARIA. 
Pablo Dreher") _ 
JoSéPr¡mel les lIN6ENIEB0SDIRECT0IlES' 
Kepresentantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemaniu. Maquinaría de lagrcnlo. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleces ae Humboldt, Alemania. ] 
(Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido. 
y otras DIVERSAS fábrica ? 
S e fac i l i tan informes y presupuestos . 
H j k U L ü a Z O r i l X a . : r i t ; o 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillaiib 
que ofrecemos al pu-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
una fabricación espe-
^ A ^ f l ^ ^ f 1 1 1 ^ 0 1 aspíecco.del asua clara' induciendo una LUZ TAN 
HEKMOSA, sin humo ni mai olor, que nada tiene que envidiar al eras más 
purificado. Lste aceite posee ia gran venraja;de no inflamarse en el casó de 
L T É S O D F ^ A S P p \ V r miiy recomondable» Principalmente PARA 
lase 
También tenemos un completo surtido de B e Í í Z T N A v g \ S O L I \ A dn. 
(h^do"PerÍOr Para aIumbrad0í fuerza motriz y demás usos, á precúw xe-
The West India Oil Retining Co.-Oficina: S a N T A C L A R A , o.--Habana 
Se han efectuado hoy en Ja Bolsa, 
curante la-j cotizaciones, las siguien-
tes ventas-. 
150 acciones Banco Español. í)4.1|2. 
50 acciones H. íi. R. Co., 33.: 12, 
Mercado monetario 
O ABAS DS CAMBIO 
Habana, Mayo 8 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata eapafíola 97 á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á ' 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro españoL 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12% P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.32 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata. 
El peso americano 
fin plata española., á 1.12% V. 
Notas azucareras 
Nuevo Central 
' Dice E l R e p ó r t e r , de Manzanillo, 
que se ha cerrado la operación de com-
pra de 300 caballerías de magníficos 
terrenos propiedad del Sr. C. M. Cés-
pedes, por eJ Sr. Juan Silva Díaz, co-
mo apoderado de los Sres. Beattie y 
Co., -dueños del hermoso Central Isa-
bel, enya posesión irá á formar parte 
de una gran extensión de terreno que 
poseen dichos Sres. en Yeliz y donde 
según tiene entendido el colega, levan-
tarán un cen.tral aun m á s importante 
que el "Isaibel" de Media Luna. 
Fin de molienda 
Ha terminado la molienda el ingenio 
"San José'', én Caibarién. 
Existencias en Caibarién. 
He aquí los ingenios y almacenes 
á que pertenecen los 221,751 sacos que 
había de existencia en 30 de A b r i l úl-
timo en la plaza de Caibarién: 
Casa de López y Ca. 
Del Zaza 50,805 
• „ San Pablo 19,183 
Casa, de Zárraga y Ca. 
„ Adela 26,175 
• „ Reforma 21,022 
• „ Fe 20,775 
• „ San José 17,025 
„ Julia • • • 3,850 [; • 
Casa de Martínez y Ca. 
Movimiento marítimo 
Vapor alemán "DANTA" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut (S 
Rasch, dicho vapor salió de Vigo pa-
ra ésta, el día 6 del actual. Llegará 
á este puerto sobre el día 20 del ac-
tual y saldrá el mismo día para Ve-
racrúz y Tampico. Dicho vapor trae 
97 pasajeros. 
Vaiíores ds travesía 
Mayo. 
Majoí 
8 E E S F E S A N 
9—Allematmia, Tampico 
9—Morro Castle. New York. 
10—Araerika, Bremen y escalad, 
12—Excelsior, New Orleans 
12—Puerto Kico, Barcelona y escalas* 
12— Progreso, Galveaton. 
13— Ménda. Veracmz y escalas. 
13—México. Now York. 
13— R. de Larrinaga, Liverpool. 
14— La Champagne, Veracmz. 
14— M. M. Pinillos, New Orí 
15— Havana, Now York 
15— Lugano, Liverpool y eacajas. 
16— Antonio López, Cádiz y cácalas I 
16—Clialmette, New Orleans. 
19— Alfonso XIII, Veracmz. 
22— Ernesto, Lverpool. 
23— Catalina, Barcelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalaŝ  
S A L D R A N . 
9—Ghalmotte, New Orieanc. 
9—Matanzas, New York. 
10—Juan Porgas, Canarias y escalâ  
.10—Allemannia, Comña y escalas. 
" 11—Morro Castle, N. York. 
18—México. Veracmz y escalas. 
14—Mérida, New York. 
14—Excelsior, New Orleans. 
14—Mobila, Mobila. 
14— AJbingia, Canarias y escalas. 
15— La Champagne, Saint Nazaire, 
16— Bayamo. New York. 
16— Progreso. Galvcston. 
17— Antonio López, Veracmz. 
18— Havana, New York. 
20— Alfonso XIII. Comña y oscalaa 
20— Monterey, Progreso y Veracmz. 
21— Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
29—Etona Buenos Aiers y escalas.. 
69,988 
88,847 
Y A P O O S COSTEROS 
S A L D & A H 
Cogme Herrera, do 'la' Hat ana todos los 









Casa de Sobrinos de Herrera. 
Rosalía 6,778 
Total Igual. 221,751 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON Ria iSTKO ABIERTO 
Para New Orleans, vap. americano Chalmettfl 
por A. E. Woodell 
Para Hamburgo y escalas, vía Comña, vapor 
alemán Allcû apnia, por H. y Easch. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila por L. V, 
Place. 
Para New York, vapor cubano Santiago poi 
Zaldo y comp . . 
Para New York, vapor americano Morro Caá-
tle por Zaldo y comp. 
Para New York, vapor americano; Matanzas 
por Zaldo y comp. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G B A K U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocido? en toda la Isla desde hacs más de veinte años. Mi-
llares de enfermos carados responden do sos buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
C. 972 i.My 
C O M P A E C l S R 
Agente exclusivo para la venta en la Isla de Cuba: 
MAURICIO SOKIANO.-Cuba 33 (altos), Habana. 
8-19 6018 
1 
Los mejores cigarros que hoy se fuman son los de 
GRANDES R E G A L O S A LOS CONSUMIDORES 
O B J E T O S E N V A L E S 
B X T B í l O R D I I N A R I O S . 
QÜE ENCONTRAMN EN CASI TODAS LAS C A J E T m A K 
C a m i m a r i o n i í i n e r o 2 2 4 , H A B A N A . 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Ilavo D 1907. 
BUQUES DESPACHADOS 
NOTA — EJ vapor americano Monterey, 
llevó para New York, además de lo publicado 
en el número de ayer, lo siguiente: 
5,468 sacos azúcar. 
3 pacas tabaco ea rama. 
27 torcioa tabaco en rama 
1 caja tabacos toroidoe. 
10 cajas picadura. 
15 tortugas. 
27 pacas osponojaa. 
4 bultos exeotos. 
80fí huatíiieg legumbres. 
8.308 huacales piñas. 
1̂ 27 piezas de madera de ca/oba. « 
OTRA.—El vapor cubano ^Mobila" D* 
f> para puerto de b u nombre, además de lo 
ublicado ayer lo sígnente: 
301 huacales legumbres. 
10,545 huacales pina*. 
MANIFIESTO» 
Mayo 7 
Vapor ingles .Tnpiter, procedente de Piia-
deifia, oonaignado á la West, Cool & comp. 
1456 
Consignatario*: 3.013 toneladaar / con 
3.064,221 kilotí carbón. 
Día 8. 
Vapor americano Matanzas procedente de 
New York cooauágnado á Zaldo & comp. 
1457 
En lastre. 
Vapor noruego Gatthard procedente de Gal-
vestón consignado á Lykee y heranoB. 
1458 
(Para la Habana) 
Consignatarióos: 360 cerdos. 
Echavarri y Lezma: 486 sacos maía. 
García Castro y hno.: 500 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co,: 260 id. id. 
W. Ooft.: 250 id. id., 660 id. afrebo, 
150 i(L harina, 35 tercerolas manteca, 50 barri-
les cerveza, 3 cajas anuncooa y 150 id. leche. 
J . N. AUeny: 705 pecas benoo. 
M. Sobrinoo: 5013 manteca. 
Cooperativa Mercantil: 2013 id. 
H. Astorqui: 30 id. id. 
A. Laanigueiro: 100 id. id. 
L. M. Samudio: 100 cajas bnvoa. 
Barraqué y oomp.: 35j3 manteca. 
P. Wolfe: 800 sacos maíz, 157 toros y 400 
gacos afrecho. 
Orden: 150 saco harina. 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 185 sacos harina y 300 sacog 
jcaíz. 
6. Ortiz; 50 id. harina. 
Hht¡«, Galí y comp. : 200 id. id. 
Fernández, Martínez y comp: 300 id. id. 
A. Solaun y comp. 300 id. matiz. 
COLEGIO DE C 0 B S E 0 0 S S 8 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banqueros vom&rctó 
Londres, 3 dlv. . . . . 21 20^ p|0. P. 
„ 60 dlv. . . . . . 20Vi 13% p|0. P. 
París, 3 djv. J . . . . 6% 6% p|0. P. 
París 60 djv 
Alemania 3 djv 4% 4% p]0. P. 
„ „ 60 d|v Pj-
Estados Unidos 3 d|v. . 10% 10 p|0. P. 
Xspaña si plaza y can-
tidad 8' djv 3% 4U p|0. P. 
Descuento papel comer-
Plata española 97 97^0. P. 
MONEDAS Cemp. Vsná. 
Greenbacks 10% lO^ p(0. P. 
Plata española 97% 97% pjo. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4%. rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en alioaeé? x 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALOEES 
Tondas públicos 
Bonns del Empréstito de 35 
millones 110 113 
Dpuda interior 98 93 
Bonos de la Bepáblica de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1S97 107 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana 119 117 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 116% 117% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113 114 
Id. id. id, en el extranjero. . 113% 114% 
Id. primera id rsrrocarril dr 
Clenfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id. de la Co. de Gas Cubana.. S7 90 
Id. del Ferrocarril da Gibara 
á Holguín 95 105 
Id del Havana Electric Eail-
\»aia Co. (en circulación). N 
Id. de los F. C. U. de la H. y 
A. de Regla Ltd. Ca. Inter-
nacional. 114 115 
ACCIONES 
Banco Nacional d eCuba. . . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola do Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Forivcaml del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Eail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Bed Telefónica de la Haba-
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ra-
vana Electric Eail way Co. 
Acciones Comunes del Hava-
vana Electrio Eail way Co. 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 
110 130 













110% 111 Habana, Mayo 8 de 1907 — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
v a L A 
B O L S A P R I V A D A 
UiUeies del F i n c o Eepañot de la I s la de Cu-
ba contra pro 3% á 4% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 




Empréstito de la República 
de Chiba 100 113 
Id. de la B. do Coba (Deuda 
interior ex-ep i 98 100 
Obngaoiones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 113 118 
Obligaciones hipctecariaa 
ayuntamiento segunda. . . 112 115% 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Vülaclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id- primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano m 
Viñales 5 15 
Bono': hipotecarios de la Com 
paáía do Gas y Electrioi-
de la Habana 112 113 
Bonos de la Habana Eleetne 
Railway Co. en circulación 86 110 
Obligaciones gis. vP̂ P̂ tm )̂ 
consolidadas de I q b F . ü . 
. de la Habana. . . . . . 114% 116 
Bonos Compañía Gas Cubana N 
Bonos de ia Bopñb.'ica de Cn-
ba emitidos en 196 y 1897 104 i i l 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Watoa Workes. íí 
Bonos hipotécanos Centra} 
Olimpo . N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Cgradüujta N 
ACCIONES 
Banco Español d« la Isla dj 
Cuba (en eireulacidn). . . 94% 94% 
Bacco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Laidos de la Habana y al-
maceaea de Eegla (.limita-
da) 110 110% 
Compaíria del Ferrocarril del 
Oeste 122 sin 
Compañía Cubana Central 
Eailvray Limited- Preferi-
das. . . . « . , . . . • N 
Idem idem. (comunes). . . N 
Ferroearril de Gibara á Hol-
guín M 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gaa N 
Compañía de Gga y Electrici-
dad do la Ha í̂ina. . . i. 109% 111 
Dique de la Habana preferen-
dad de la Habana 91 sin 
Nueva Fábriea de Hielo. . . 132 sin 
i i i u B ffi u n d í m m 
m m m m cable por los sres. miller & co. i w r f l s ísi "síosíí m m ? 
OFICINAS: BROADWAT 39. NEW Y O R K 
CORRESPONSALES: M. DE CARDEES & Co. CUBA 74. TELSMO 3142 




Before. Opening. Highesfc Lowest Caosin: 
Amal. Copper „ 
Ame. Car F..„ 
Texas Paciflc 




Atohíson T ^ 





Colorado Fue! . .„ 
Destiliers Sec 
Ene Com 
Hav. Elec. Com , 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville , 
St. Paul 
Missouri Paĉ  
N. Y. Central 
Pennsylvania _ 
íleading Com „ 




U. 8. Steel Com _ 
U. a Steel Pret 
North Pacific .. 
Interborongh Co 
Interborough pf 
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OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
Compañía Lonja de Víreret 
de la Habana N 
Compañía do Coustruociunes, 
Reporcionea y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Eailway <'o. (preferidas). 83 84 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 3333^4 
Cempa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana 100 105 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Habana, Mayo 8 de 1907. 
J U D I C I A L 
O F I C I A L 
ANTINCTO. — Seoctería de ObraiS Públicas, Jefa-tum del Distrito de Caanaguoy, R«(púbJica n ti mero 1>3. — Hasta l̂ s dos de la tarde d»l dta. 16 de Mayo d«l año actual »« rectbriá.n *n asta oíicina propoaiclonas ftnpliegtja ce-rrados para lá conatruor'ión de CIENTO SE-TENTA kilómetros de canutera, comipreadi-díOo «jitr« CajnaKuey y Santa Cruü, y Morón hacia Guadalupe y Sabanita. Se facilitaran datos 4 loa que los Bollciten. — Pompeyo Sa-rlol. Ingeniero Jeíe. C. ttí alt. lO-̂ My 
as. acá 
L G D O 
INIO DEL BARRIO y PEREZ 
, Juez Municipal deü Distrito arlno de Primera Instancia del 
DilbHí oue 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES — Habana 4 de Mayo de 1907.—Hasta las 3 de la tard« del d»a 13 de Mayo de 1907 se reclbirtin en esta oficina proposiciones an pliegos cernadoSjpara, reparaolAn desperfectos oiclftn en la Cárcel de la Habana, y entonces serin abiertas y leídas públicamente.—Simón Mendosa, Inge-niero J«fe, P. S. 
C 972 Mft 6-4 
Ayuntamiento de la Habana 
TESORERIA 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
CONTRIBUCION POR FINCAS RUSTICAS 
29 Seiestre le 1906 i 190? 
Vencido el plazo para el pago de las cnotaa 
correspondientes al concepto y semestre ex-
prsados, se hace saber á los interesados que 
en cumplimiento de lo prevenido en el Artícu-
lo Séptimo de la Orden núm. 501 de 1900, 
se les concede una prórrojpi de ocho días du-
rante los cuales podrán efectuar el pago sin 
recargo. Dichos ocho días comenzarán á cur-
sar el 7 y terminarán el 15 del corriente mos. 
Desde el día 16 inclusive incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de 6 por 100 sobro la cuota, según está 
establecido en el citado Artículo Séptimo de 
la Orden referida, con cuyo recargo podrán 
satisfacer sus adendoe hasta el día 6 de 
Septiembre de corriente afio, incurriendo des-
pués de vencido ese término en otro recar-
go de 6 por 100 que con el anterior formará 
el 12 por 100 sobre las respectivas cnotae. 
Habana, Mayo 6 de 1907. 
Julio de Cárdenos 
Alcalde Municipal. 
O. 987 4-7 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — INDE-PENDENCIA (J3. — Santa Clara 26 de Abril d« 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 10 de Maoro de 1907, s« recibirán en *sta Ofllcina, proposiciones en pliegos ce-rrados paraREFORMAS Y NUEVAS CONS-TRUCCIONES EN EL HOSPITAL DE CIEN-FUEGOS, y entonces seró-n afcier-tas y leídas públicamerrt». — Se tacllátarán 4 los que í» soliciten toformes é impresos. — Juan .O. PeoH. — ingeniero Jefe. 
C. 87« alt. 6-29 
Eete é 
Oeste. 
Por el pi 
©n los autos •íei;"tl̂ f"8, >ieíru!~,(>''l uZ?tip'r.n-Juan Menéndez y Meaénaf-2 oonua jp;" -
Brlto y Gonzáioz garcat€s de "Martin Do-mínguez y ^'^fi^'^h^,0^1;0*1:?,^'^^ ntfbuoa tubaifta por término d« ocho nías las exJaítencies de la ferretería d© Jo« Sefiores •̂,̂ nrft« SCTen la oaUe de Marcaderee nA-ueiiuuî .. ^ i - - _ exolueidn de la* que con mero íniaienvA, «ido embargarlas por •J*!~j~*f^Set^ j^, ciudad, evatando Ju«-
tip'i-eciadas la» que han de ser o^i^f jj? dSS» sirbasta en la cantulad de «¡nc«JW" .noventa y si©te pasos ««tf11^ " ^ % ^ medio centavos oro aspafto . habiéttdOJ» ñauarlo para «.1 remate el día v < * * f á * J * ¿ i del fomente A iaa dos de la tarde «m ei Juzgado; y ¡se advierte que no «e ^"1"' oartiiraa que no cabrán 1̂  dos texo-eraâ j) -tas êl avalúo; que para tomar parte en ia subasta, deberán Boa licWadorea o.onalgr>a.i «reviMn̂ nte en la me»sa del Juzgado 6 eíi ia Vd'ninistrsuclAn de Rcjvtae é Impuesto» d« ŝt;. Rooa Flficafl, una cantidad igual pw lo rf*^,, o.i <T)(xr cdento efeertivo dal va-
Sr de ios bionê  que sirve de tipo PM*£ 
suba9ta. m ^ S S ^ S Í S ^ S S S ^ S S ^ dos, f uya<s consignación w e« , f' ,, «̂.i re-eus respectivos dueftoa acto <,on̂  -L^oj. mate exceipto la que oorresponna a~ .̂ postor, la cuaJ se coni*6ra,yra en , nomo garantí» del o-umplimiento <le ¿oión y en au caso como P«rtMtí preUo de la venta; y que lo que se l ^ g T S , ^ ^ aba subasta pueden ocurrrr á este Juzgado «n tm. calle de Cuba número uno. altos. riuXilree en la Escribanía del actuario de fJnbS¿í que se remat^ <^™*«^1ylen¿ vejitarto <iue <le dios existe en los autos y en 
« S f c S S S S " en el DIARIO DE 
R E G I S T R O C I V I L 
MAYO 6 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. 1 varón negio natural. 
Distrito Sur — 1 varón blanco legitimo; -
hembras blancas legítimas; 1 hembra blanca 
natural; 1 varón negro natural. 
Distrito Este — 2 barones blancos naturales. 
Distrito Oeste. — 6 varones blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legítimas; 1 varón 
negro legítimo; 1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur — Dolores Cabarco, 8 meses, 
Habana, Tenerife 51, Meningitis; Estela íe-
Lles, 1 año, id. San Rafael 87, Bronco neu-
m Detrito Oeste — Brígida Gómez, 95 años, 
Africa, Jesús del Monte 224, Insuficiencia rm-
fral; María Duisa Beal, 18 moaes. Habana, 
Cerro 618, Meningitis; Silvio Hernández, o 
mese», id. Piñera 3, Meningitis; Luisa Del-
irado, 36 años. Colón. Cristina 19, Cáncer de 
la mama; Narciso Lombillo, 62 años, Cuba, 
Cerro 663 Insuficiencia tnitral; Francisca Co-
rnelia, 4 mwes, Habana, Zanja 144, Meningi-
tis; Pablo Salvador, 60 años, España, A. Des-
amparados, Parálisis del corazón; Teresa x«p 
nea 60 años. Habana, Lnyanó 13 Mal do 
bright; Leonor Martínez, 21 años, Luyanó 34, 
Tuberculosis. 
RESUMEN 
Nacimientos • " 
Defunciones 12 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta do todas clases de Bonos y Va-
lores octizabies en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para Keuta y también en especalacioaes con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por I q s 
Señores Miller y Comp., Broadway ÍÍ9. n. 
c 119 312-5 E 
Loa que llegarán á ser los hombres y las mngeres del país debe enseñárse-
les lo que en la vida es el valor del dinero. Una cuenta de ahorros es el me-
jor maestro, más aún, ofrece el placer inconsciente del ahorro, asegurándole 
por lo tanto, su porvenir en vida,—abra una cuenta hoy á nombre de sos hi-
jos—un peso es lo suficiente para el comienzo. 
T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T I A 
CAPITAL Y R E S E R V A $8.250,000-00 
DOS EN CÜBA: HABANA Y C I E N F I M O S 
SUCUBSALBN LA. HABANA ESQUINA DE CÜBA Y O ' R E I L L Y 
C. 970 1 My 
W 3 f 
A N C O A C I O N A L D E W 
C A P I T A L . . . . , 
A C T I V O EN C U B A . 
$ 5.O0O.0OO.OO 
$19.000.000.00 
DEPOSITARIO d e l GOBIEKNO d e l a REPUBLICA d e CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PRINCIPAL: CUBA 37. 
GAIJANO No. 84, HABANA 







bAGÜA LA GRANOS 





E m p r e s a s M e r e s m t ü e s 
s r ñ o a i a C b í A i s s . 
C O R R E S P O N S i L E S E N TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
C 932 1-My 
10.05. E l mercado abrió firme, con 
yuenas demandas por Canadiau Paci-
fif». 
10.30. Opinamos que se debe com-
prar Amalgamated Copper y vender 
American Smelting. 
11,03. E l mercado sostenido. 
3.04. E l mercado cierra firme, 
han vendido 375,000 acciones. 
Acciones del Havana Eléctrico 
25 compradores. 
LONDRES 
Londres 8.15. A, M.-—Unidos 
£102.1|2 empradores. 
Se 
B A N G O D E l á H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
í í l m z m k Rsiia. Limitada 
(Compañía Intarnacional) 
ADMIKlSTEACION GENERAL 
TRANSPORTE l5E CAÑA 
En virtud de acuerdo de la ("omi«i(Sn. de 
Ferrocarrilos de 7 de Diciembre do lí>06, que-
dan canceladas desde la terminación dé la 
presente Zafra, las tarifas especiales do caña 
que rigen en las antiguas líneas de Cárdenas 
y Matauzas, según Circulares do fecha 31 do 
de Julio de J905 do la antigua Línea de Cár-
denas y Tarifas coutonidaa en loa contratos 
especiales para caña de la antigua.Línea do 
Matanzas. 
Deede la próxima Zafra de 1907 á J908 
regirán para transrporte» de caña las tarifas 
y condiciones dispuestas en la Orden número 
117 del Gobierno Militar de fecha 28 do 
Abril de 1902. 
Habana; 6 de Mayo de 1907 
El Administrador General 
Roberto M. Orr 
C. 991 10-8 
H O S P I T A L D E SAN L A Z A R O 
S U B A S T A 
fíe convocan liciLajdow' de OALZAiX) que ^ nfc durante lo que ref*ta ¿A cuyo acto tendrá lugur i 14 del a( tual en Ihf pltaA. 
lx>a pi'exos de rondV-Hmo1» »̂  enou«ntrflfl de inanifledto áe S a. m. 4 4 p. m. en ;¿, ref«rtda« oficinal». Habana y M«iyo t> de^Wi 
Kl Dlreot r Adimaislador. 
lianjel Alfonso C. 1001 _ 3.9 
ra la subasta 
Kme a0o\ 1907 
II a m. f]e,j 
Irías del Hos. 
IVseando que la nuev? C M É » que ha adquirí. 
do e! laboratorio del- Biógeno cuyo consumo 
cada día os mayur, no fouga nin¡TÚii gravamen 
icito íi la Sra." ]';:«!i;.iaiu Asquorino y Rache' 
| Condesa viuda de Süijas-Lozano ó á quien sui 
1 derochog ropresentíí para que concurra ante 
! r! Notario que quiera á redimir el censo de 
$1.500'que á favor de dicha señora reconocj 
el inmueble. 
Laboratorio del Biógeno 
. . . . 8 5 
7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBISiiiíO AMERICANO. 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
3 C > m . 3 E ! O l T l < O ^ S . 3 3 S Í s 
José I . de la Cámara. 
Sabas E . de Alvaré. Klias Miro. Marcoíi Caryaíai. 
Migruel MeD(l<»za. Federico de Zalda. Leandro Valdés. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
m 
D E L A H A B A N A 
Aviso á los consumidores 
Siendo frecuentes los robos de la tubería 
do plomo que uno los metros contadores de 
gas con la do hierro instalada para el ser-
vicio de los consumidores sin que tales robus j 
se eviten, á pesar do las diferentes denuncias 
hechas á la Policía; esta Administración, 
teniendo en cuenta qne la Compañía sufro 
perjuicios con motivo de esos hechos y que 
pueden ocurrir daños de diverso orden, pro-
ducidos por el fluido que libremente sale de 
las cañerías al ser rotas éstas, se cree en 
el ineludible deber de llamar la atención do 
los Señores Consumidores, quienes están obli-
gados á cuidar de los servicios establecidos en 
el interior de sus respectivos domicilios y á los 
cuales exigirá esta Compañía los daños y 
perjuicios que reciba por esos incalificables 
actos. 
Habana, Mayo 4 de 1907 
El Administrador General 
Emeterio Zorrilla. 
C. 980 5-5 
L a s alquilamos ea nuestra 
B ó v e á a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . L 
J ¡ í , l l v m a n n ó C o . 
( B A N Q U i Ü H O t í ) 
461 78-18F 
y AlmceiiGS de Regla. Límitata 
(Compaftfa la teraac ioaal ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá ai reparto de un dividen-
do parcial No. 14, de 2 y medio por 100, sobre 
los Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada ¿10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del día primero 
de Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
de Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido No. 2, altos, de 1 á 3 p. m., 
Ips cupones correspondéentes al dividendo 
2No. 14, relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno da los ejemplares interveni-
do por la Compañía, que servirá para perci-
bir, desde el siguiente día hábil, sus respec 
tiras cuotas. 
Habaoia, 22 Abril de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
. . Secretario 
C. 855, 15-24 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
G E L A T S Y O O M P 
C. 395 156-14? 
G l E O S D E L E T R A S 
COMPAÑIA DS SE6ÜS0S MUTUOS 
C O N T K A I N C K N U I O . 
EMsciáa ella HaMa elaaiiSii 
3 llera 51 &ño« de existencia 
X de operaciones continuas, 
CAPITAL resnou-
sabie S 43-300 667-00 
8IN1ESTKOS paga-
dos nasta la .e-
cha $ 1.612.892-88 
Asegura oasas de camerta y ajeo tea. con pisos de máj-moi / mosaico ala manera y ooupanu«s por lamha & 17 y.medio centavo* oro español por 1ÜU0 axiua-i. Atiegura va»a« oa tnaxupotiena extcnior. meiiL«, oou r-abiQueri» interior da majnpoa-teria y los pucos todos u« madera, ai toa y bajos y ocupados por íamilla. & 82 y mediu centavos oro español por 100 aauaL Casits d« m&dera cubierta* con tejas. pisarrA. metal 6 asbesto y aunque no t*sa-fan loa pisos de madera, habitadas «ol&' meato por íam-lLvi, a 47 y medio ceau>vos oro espiaúol por 100 anual. Casas de tablas, con techos do teja» dJ lo mismo, habitadas solamente por íacvlifci, a 65 centavos oro español por 100 ai año. 
j L o s edificios de nn-de: j. que -oatoâ aa ta'oleolmiencos, como bouê a. ocre, ecc, pa-saran lo miaLuo (iue ésto», ea decir, *i ia toa x*- esi4 ea escola lúa que paira (1.4o 
fior 100 oro español anual, el edlñclo pejraxA o mismo y así sucesivamente est&n/.o en otras escaias, pagando siempre tanto por et contineate carao por el contenido. OCcinaa ea su propio edificio. HaBjLNA 66 esq. & EÜPEDIUJX). 
Habana 30 de Abril de 1907. 
C. 966 1-My 
N . G E L A T S Y C o m o . 
¿Ods j L g u u i r , J O S , CéqinttíM 
a A m / i t r a w c u 
f&suom\ pâ rcK* por el caoia, tacilicaa 
aurti*t> cié c r é d i t o y j j i r a a i c í r u s 
acorta y larira vid tu. 
sobre r«ueva lorie, ûeva Unesao, Vers-era;-., iiejico. tiaa Juan de huerto Kloo, io.v dros. París, Bárdeos, loco. Seyentv. üax:-bur¿o, Roma, JNapoiea, Mlian, Génov», ILx'• sella, Havre, L-eiía. Naates, Saint ijulatto, Dleppo, TouAouee A'eneuia, Fioraaci:*, X~U" rio. Mastmo ,etc. así como sobre toau tos capitales y provincias de 
iSspaikaé islas Canarias. 
C.410 156-ldP _ 
T á . B á N G E S Y G 9 1 F . 
OBltíJeO íá Y ¿ i . 
Hace v*iíob por el cable, lacn;i& cartas út crOdlto y gira letra».a corta y ¿arga vis» sobre 'mu pnacipaiea plaâ e ae mvu í»\* 1 la<t ae ü'rajacia. âglaterra, Alemania, ¿tusio. IQs'ados Unidos, Méjico, Arseat.aa, Imerto 2cioo. China, JanOu, jsobre todas las ciutt»* oes y puei/loa ae Sopeña, islas Baieeret Caaailas e i tai re. ^ _ 
" E l 
c771 7S-lAb 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valorws cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
B E E O á D E E E S 2 ^ 
G. PG? 
«. O'KÜULLY, & 
¿lacea pateos por el cabie. racxliuia cai t* de eré di te. Giran letras bobre Londres. Tíew TorK. Njkw î rleiui.-. *n, Turln. liorna. Venecia, Florencia, Nápolss, Lisboa, Oporto, Gieai-trar, tíremen, Hamourjyo, Parlo. Havre, a » " tes. Burdeos, Mareclla, Cfcdiz, Lyen. MftJic* veiacruz. tiaa Juan ao Puerto Klco. •** 
sobre todas las capltauea y pueitoe Faima de MaUorca. ibisa. i£aaou y Cru». de Tenerife. 
sobre olataasas. Cáraenas. Keiactiios. ,̂ â t,, Ciara, Calaaiiéu, ¡r*sua la uraado. 'irllr' dau. Oleuíuê oa, bancti bplruaa. âau<î l» de Cuba, Cieao d̂  Avila. JuajjClUiiUe, •r» rar ael Uío. Uibare. Puerto Pnatipe y vitaa 7g1A 
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Hacen pagua por el cable y «l^^Avr^ & core» y larca vista sobre ^"T-,,̂ »» Londres, parm * sobre toues ift* , / y puebloa de i'isptua * Islas Balea-' Cananas. „ «olí* 
A«eniea de la Compañío de faetfu.oa 
Ira ino«n<5ios. 
pul- al cabio, líirtV •"vidltS viota y dan carcaa <ie crea ^ 
rcra, ifiUuííili». filaría. 
1 My 
El junes 18 del corriente A la una de la tardo se remataran en el muelle de caba-llería los cíectas alguien tes: Un lanchón de 40 0 é 500 toneladas de cabida, con rlnr.ho doble, paila, máquina y donhey de achicar y otros varloe enseres pertenecientes á- un aparato. Tnunonta.na de elevar carbón. Dos guuxlaños y oíros muchos efectos pertene-ctentes al rajno que podrán ser examinados en líegia terraiplén de Barrios y Coello al̂ n. de ci»enta dol rematador los derechos y de-mdis Kaslos que se originen. 
Emilio Sierra 
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Hacen pagtos sonu yiarga vi •obre New Zcc. Min i- raaciscô . LoaUie*. F*-1..' ^Uí. vWircelo.'ia, y ociaaa Cüpitalft* J ĵ ejic» imporiaiaes de loa UtatáaOB ^-^^qí pueuí0* y Europa, aal somo eoore t',tíofl̂ <, viéJitw-de hfcípana y capital y P̂ 1'-'0* T̂res f. Sl• na coittb4nuciL.a c u p . ios •eu"l1.1oer ór* llollln etr~ Co., ae íiuevs, »*V£,a, v»ior«l * cenej* para ia cuiuiira, y VSBl- « j-caa cU-acoioai* cutiis-bios en U Bowâ 1̂ *'̂ .,. c*-aa<l, cu>aj iJvfLiî tvluû it t>< fcuiw bJc o í aria.aiuuL«. 78*lA-— 
iJanqueroB. —Mercaderes S i . 
CtooníOJiaim.enüeestaoieciadea^ ^ 
Giran letras 4 ^ fiados Baucr-s Nacionales de 
y dan especial ateneld». niOíT! 
C ; — 
H i j o s de S . á b s ü b l i s i 
Teléfono núm. ?* ^ " ¿ a a ^ - , ^ 
Deposites y c u e a ^ ^ ^ a ^ ^ g 
Préstamos y ^S^/i^^a valores ptibiicos • los.--Compra yveata a« ™ ' letras d« ladustrialea.—Compra J -̂ j j^ étc„ por oamblos.-Cobro de le"-r̂ or¿ las prlacipí' " tjenta a8"el!*:7r<-,'"tr* ios pueblos ac ttj! 
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i i n i v i uim 
La naturaleza nos aflige este año 
con una sequía persistente. Desde 
tace cuatro meses apenas ha. llovido en 
toda la Isla y la sequedad de la atmós-
fora ha traído en consecuencia dos 
grandes males: pobreza de vegetación 
en los campos y profundas alteraciones 
cu la salud pública. Las haciendas es-
tío desoladas, el ganado enflaquece y 
muere de hambre y de sed, y la pobla-
ción humana sufre un pertinaz recru-
decimiento en sus dolencias habituales. 
[El aire que respiramos necesita para 
ger saludable tener en disolución una 
cantidad de vapor de agua que no baje 
de seis gramos por metro cúbico, ni 
• pase de doce ó catorce. Y la falta de 
¡lluvias mantiene el aire en continua 
sequedad, dañosa para el organismo. 
Estos males que suelen sucederse en 
períodos bastante irregulares, no está 
en la mano del hombre evitarlos; y son 
onuohas veces de carácter general en 
todo un hemisferio, como sucede aihora. 
(Pero no quiere decir esto que el hom-
bre esté imposibilitado de una defensa 
¡contra estas calamidades ni que le falten 
arbitrios para hacerlas menos graves. 
[Recursos hay que la diligencia huma-
na puede emplear como paliativos efi-
caces. La naturaleza no es tan cruel ni 
traidora como suponen los que se dejan 
sorprender por sus acometidas. Casi 
eiempre concede al hombre buenos pla-
zos de tiempo normal para preveninse; 
y cuando un pueblo no es previsor debe 
culparso á sí mismo si sufre ciertos 
males inevitables. 
La relación bíblica de las siete vacas 
gordas y las siete flacas del sueño de 
Faraón, simbolizando las épocas de 
labundancia que alternan con los perío-
dos de escasez, tiene una gran significa-
ción en la vida de los pueblos y abarca 
tudas las esferas en la vida social y en 
la existencia particular del hombre. 
Si Dios nos favorece con los dones 
d.e la prosperidad cu determinadas 
épocas de la vida, y no lo hace de uua 
manera constante, bien claro indica eso 
que debemos aprovechar estos benefi-
cios para las ocasiones en que no nos 
favorezca la suerte. Dios nos ayuda pa-
ra que nos ayudemos. La infinita bon-
dad del Creador se muestra en ello más 
prudente y sabia que si nos permitiese 
•entregarnos á una molicie enervante y 
embrutecodora que nos haría refracta-
rios al progreso. 
La isla de Cuba se halla en 
muy buenas condiciones para ate-
nuar los efectos de la sequía. Kl sub-
suelo cavernoso en que la tierra des-
cansa contiene inagotable depósito de 
agua permanente, y claro está que el 
agua $i existe bajo tierra, bien pode-
mos utilizarla cuando no quiere dár-
nosla el cielo. Las grandes pantanos ó 
ciénagas que bordean las costas Norte 
y Sur por el Centro y el Occidente de 
la isla, demuestran, como lo indicaba 
EOumbold, la existencia dé muchas fil-
traciones de agua que se corre por las 
capas estratificadas, y aparece en la 
superficie do los terrenos bajos, por̂  
efecto de la presión hidrostática. Y no 
solamente producen la humedad cons-
tante de las ciénagas, sino que por don-
de quiera surgen ojos de agua, habien-
do temporadas en que se inunda el país 
sin haber llovido, como so ve á menu-
cio en el Roque y en las cercanías de 
Ariguanabo. Multitud de rios del cen-
tro de la Isla se pierden bajo tierra y no 
desembocan en el mar, y una porción 
de estas corrientes subterráneas acusan 
una procedencia del exterior de Cuba, 
como sucede con los manantiales del 
Canal de Vento, que, según decía el 
ilustre Albear, provienen del Continen-
te, quizá de las montañas de Centro 
América; y aun en medio del mar, cer-
ca de las costas, aparecen fuentes de 
agua dulce. 
Estas ventajas de que goza la isla de 
Cuba deben servir de estímulo á la pre-
visión humana para que este país no 
sufra tan dolorosamente como en la ac-
tualidad las consecuencias de una se-
quía. La riqueza habitual del país per-
mite mejor^que en ninguna otra parte 
canalizar los terrenos y fabricar acue-
ductos. Desde hace un siglo se mencio-
na en las obras de Humbold la prospe-
ridad del Valle de Güines debida á las 
zanjas de regadío abiertas mucho an-
tes de aquella fecha. Un estudio hidro-
lógico de^a geología cubana descuibriría 
nuemrosas vetas del precioso líquido 
tan necesario á la agricultura y á la 
vida de las poblaciones. Los ayunta-
mientos y las provincias, con un p&co 
de mesura en los gastos de personal, 
podrían destinar fondos para obras de 
regadío que tanta falta nos hacen aho-
ra; y si el mal presente ya es inevita-
ble, habiéndonos costado muchos millo-
nes por la pérdida de los ganados y las 
cosechas, debe pensarse que han de ve-
nir otros años de sequía que nos cau-
sen iguales ó mayores pérdidas; y en-
tonces la calamidad renovada sería un 
verdadero castigo de nuestra desidia y 
por ende una señal de nuestra inierio-
ridad sociológica.-
Otro recurso para combatir la falla 
de agua0 es el de los abonos. Keclentes 
estudios de química agrícola han de-
mostrado que las tierras fertilizadas 
resisten mejor la falta de regadío que 
los campos no fertilizados. La canti-
dad de agua, dice Mr. Hellrigel, que 
necesita circular á tra/vés de una plan-
ta para formarse un grano de materia 
seca, es tanto mayor cuanto más pobre 
sea la tierra en que esta planta vive. 
En la Estación Agronómica de Rot-
hamsted (Inglaterra) se ha notado que 
^l déficit de su cosecha en un año de 
excepcional sequía como el de 1870 fué 
menor en las parcelas abonadas que en 
las no abonadas. 
Las frutos de la experiencia y del es-
tudio nos dan la luz necesaria para 
combatir la falta de riego. Ténganse 
pues en cuenta, y hágase lo debido, que 
no faltará el remedio. É n Cuba tene-
mos agua permanente bajo el suelo. 
No pueden decir lo mismo otros países 
que de buena gana aprovecharían tan-
ta suerte. Aquí derrocihamos millones 
en bagatelas. Empléense en obx'as de 
previsión y utilidad y no lamentare-
mos males como el que en la actualidad 
nos agobia. 
3 de Mayo. 
Alemania compró á los Estados 
Unidos en el año que terminó el 30 
de junio de 1906 mercancías por va-
lor de 234 millones de pesos. Es una 
buena parroquiana. Francia no lo es 
tan buena, puesto que en ese período 
sólo compró aquí por valor de 78 mi-
llones de pesos; pero esta millonada 
no es una cantidad despreciable ni 
aun para una nación tan rica como es-
ta república. 
Necesita el mercado alemán y el 
mercado francés. ¿Está dispuesta á 
hacer todo lo que. sea del caso para 
conservarlos? Este es, ahora, uno de 
ios temas planteados ante la opinión 
pública de este país. 
El convenio pactado entre los go-
biernos americano y alemán para evi-
tar la guerra de tarifas, ha sido apro-
bado ya, en Berlín, por el "Bundes-
rath" ó Consejo Federal, y se espera 
que también lo ratifique el "Reichs-
tag", ó Parlamento imperial. Según 
ese convenio se prorroga por un año 
el "modns vivendi", hoy vigente, por 
el cual las mercancías americanas pa-
gan en Alemania el derecho mínimo 
de importación. A esta fineza ¿con 
qué eorresponden los Estados Uni-
dos ? No se nos ha dicho, hasta ahora, 
de una manera oficial, apesar de ser 
éste un p.ueblo libre, y obligado, por 
lo tanto, á practicar la publicidad; 
ni tampoco, que yo sepa, se nos ha 
dado una versión oficiosa, aquí, por 
los periódicos, que presumen de bien 
informados y de diligentes. Esta vez, 
la luz ha venido de Berlín, donde un 
diario, o\ ''Lokal Anzeiger", ha ex-
puesto, anteayer, lo que son las con-
cesiones americanas. 
No consisten en rebajas de dere-
chos, sino en definiciones de las re-
glas administrativas aduaneras; mo-
dificaeiones que el Presisidente de la 
República puede decretar y que no 
requieren ni una ley votada por el 
Congreso, ni que el Senado ratifique 
un tratado de reciprocidad. Una de 
esas concesiones—de la cual hablé ha-
ce, meses, cuando se comenzó á agitar 
este asunto—se refiere al precio de las 
mercancías. En lo adelante, para los 
aforos, la base será el precio de ex-
portación del artículo en el puerto de 
embarque y no el que tenga en el mer-
cado interior; esto, cuando se trate 
de mercancías, elaboradas especial-
mente para la exportación, ó que, en 
el mercado interior, se vendan en can-
tidad limitada. Esta disposición per-
mitirá á los alemanes dar aquí más 
barato que sus rivales franceses al-
gunos vinos espumosos, que se fabri-
can en Alemania, principalmente pa-
ra exportar, y que tienen su mayor 
salida en los Estados Unidos. 
Otra concesión es relativa á los ava-
lúos. Ahora el procedimiento es se-
creto, inquisitorial, sin intervención 
de los importadores. Se dispone en el 
convenio que cuando los empleados 
de aduanas rechacen un avalúo por 
-considerarlo bajo, las operaciones de 
comprobación se realicen en presen-
cia de los interesados ó de alguien que 
tenga poderes de ellos. Esto, más que 
concesión, es justicia elemental; y el 
que no se haya hecho antes, es una 
iniquidad más que alegar contra el re-
gimen proteccionista. También se es-
tipula en el convenio qué los exporta-
dores alemanes no estarán obligados 
á comparecer ante los Cónsules de los 
Estados Unidos y que éstos no ten-
drán derecho á exigir que las factu-
ras sean juradas. 
No son, como se ve, muy importan-
tes estas concesiones; pero no care-
cen de substancia y han abierto el 
apetito á los franceses. En París ha 
comenzado á ponerse en movimiento 
la máquina legislativa y administra-
tiva para " bluffear" á los Estados 
Unidos. Ahora, el aceite de semilla de 
algodón, procedente de aquí, paga 
allí (p francos; se ha llevado al Parla-
mento un proyecto de ley para que 
pague 25. Además—y sobre esto ya 
dije algo en- otra carta—al café de 
Puerto Rico, que ha estado pagando 
en Francia el derecho mínimo, se le 
aplicará el máximo. Se prevé que 
pronto el gobierno de París pedirá 
que las modificaciones que se van á 
hacer aquí en las reglas administra-
tivas aduaneras en favor de las im-
portaciones alemanas, se extiendan á 
las importaciones francesas; y es po-
sible que también reclame centra la 
nueva ley americana—que, dicho sea 
de paso, es una ley buena y está ya 
dando resultados apreciables—sobre 
substancias alimenticias; en la cual 
se exige que la etiqueta de todo pro-
ducto, sea nacional ó extranjero, es-
té en inglés. 
Y es anómalo, pero tal vez forme 
parte del "bluff,,, que, mientras los 
exportadores protestan contra eso, el 
gobierno francés no acepta los nue-
vos certificados de pureza de las car-
nes americanas, y ordena que éstas 
sean sometidas, á su entrada en Fran-
cia, á un examen microscópico, que 
era el que se hacía antes y se dejó de 
hacer, á instancias del Embajador de 
los Estados Unidos. 
• En ñn, con ó sin "bluff", es indu-
dable que estamos** en un mal cuar-
to de hora en las relaciones aduane-
ras con Francia. No es cosa de perder 
esos 78 millones que compra aquella 
república, y que pudieran ser algu-
nos más si se rebajaran los derechos 
aquí y allí. Aquí, le gente del gobier-
no opina que se tendrá que negociar 
un tratado de reciprocidad entre las 
dos naciones; pero ¿lo consentirán 
los proteccionistas intransigentes del 
partido republicano? ¿De qué servirá 
el negociarlo si, luego, el Senado no 
lo ratifica» Ya la famosa Liga de los 
Aranceles Protectores se dispone á 
entrar en campaña contra las conce-
siones hechas á los alemanes, con ser 
ellas, como llevo explicado, bastante 
modestas. 
Una "lección de cosas" vale más 
que mil lecciones teóricas. Me parece 
que para los Estados Unidos sería un 
bien la guerra aduanera con una par-
té de Europa; porque, cuando aquí 
bajasen las exportaciones y unos 
cuantos millones de hombres se queda-
sen sin trabajo, se entraría por el aro 
de los tratados de reciprocidad. 
X. Y. Z. 
CARIARAS FOTOGRAFICAS 
desde UN PESO en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. 
L A P R E N S A 
1 Ya se han dado á conocer las líneas 
generales del decreto sobre el censo. 
Para él se dividirá la isla en seis 
distritos, correspondientes á las seis 
provincias. 
Entre el personal que ha de utili-
zarse, figurarán mujeres "idóneas", las 
cuales potdrá emplear el Director en 
los trabajos de enumeración de estable-
cimentes benéficos y religiosos. 
E l Director tendrá $720 de sueldo, 
dieta de $3-50 y gastos de viaje. 
E l subdireotor $500 de sueldo, $3-50 
de dietas y gastos de viaje. 
E l jefe de inspección $400 de suel-
do, $3-50 de dietas y gastos de viaje. 
E l oficial mayor $300 de sueldo, die-
tas de $3-50 y gastos de viaje. 
Habrá un inspector para cada pro-
vincia, nombrado por el Gobernador 
Provisional; todos les demás emplea 
dos serán de nombramiento del Di-
rector. Estos inspectores disfrutarán 
un sueldo de $300, dietas de $3-50 y, 
gastos de viaje, y tendrán derecho á 
los servicios do un subalterno con el 
haber de cien pesos. 
Los enumeradores recibirán un suel-
do de cinco pesos por día de 8 horas 
de labor, é jgu<il- remuneración loa 
agentes especiales necesarios para enu-
merar las personas que residan en es-
tablecimientos penales, asilo*, benéfi-
cos, conventos, etc. etc. 
Buenas placitas y bien dotadas, eh? 
Como que para sostenerlas se can-
cede un crédito de trescientos mil pe-
sos con cargo "á cualquier fondo no 
afectado.'' 
Más trabajo ha de costar dar con 
ese fondo que con el personal nece-
sario. 
Porque del hígado ó del bazo no 
hay capítulo en el presupuesto que no 
esté* más que afectado, inútil; mien-
tras que gentes necesitadas de empleo 
abundan que es una bendición. 
i Cuántos van á ser colocados ahora 
que ya habían perdido la esperanza 
de disfrutar los beneficios de la últi-
ma revolución y que estaban dispues-
tos á maldecirla después de haber con-
tribuido á hacerla! "' 
Cuánta fe marchita por la larga se-
f u n d a d a e n 1 8 7 5 
Es una Exposición permanente de todo lo más selecto en 
J o y e r í a , Relojeg> 
Objetos de a r t e y perf umerfa. 
San Rafael 13, Teléfono 1114. 
Las "Grantillas'5 son simplemente 
e iiíiejor tónico uterino qná existe y la 
mejor preparación para las enferme-
c í tí es de los ovarios. nutriiS ó vagim«. 
Se elaboran precisamente para laj en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Son una especiali-
dad, La casa fabricante, Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth St, New York, 
envía gratis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
La misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de Grantilla. Pídase. 
H O T E L E A R L Í N Q T O N 
Richfield Springs, - New York 
Renovado y remodclado á costo de miles de pe.sos 
S e abrirá el 29 de Junio Í 9 0 7 
Golf, Tennis, Botes y Carruajes 
C e r c a d e las f a m o s o s B a ñ e s 
S a l f o r o s o s de R í c h f i e l á S p r í n g - s 
Oficina en New York, "THE BROZTEL» HOTEL" No. 3, Efite Calle -.'< hasta Jane 20. Después en "EL EARLINGTON" en RICHFIELD SPRINGS, New York G. DE W i t t . Propietario Antes ea el Thousand leland Houae 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto puede usarlas. Para dorar nmeWcB, bric-a-brac, oraamen- m * i* * n ^ tos, marcos do cuadros, cruclüjos. etc. FSIT|í|i[fi RR Hfíj Parce» y dura como oro puro. Usase ^ u uu vlv Sa seca pronto quedando muy duro. Parece y dura juEtamento como ni porcelana. Do blanco y bonitos coloras. Puede lavarse cuando se ensucio sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 




Abiertos al público de A de la mañana á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
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Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, paraenaa, oapas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, estd-
raa, hules, clnturonea, limpia pies, etc., etc. 
l-í> 
S U P E R I O R A L A F E M C E T I M ¡ 
Y L A A N T I P I R m . \ 
P a r a neuralg ia , dolores de cabe- i 
y dolores de todas c lases . ^ 
Se c u r a radica lmente con el j a -
rabe a n t i a s m á t i c o del D r . H e r r e r a . 
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Koyelanor Hall Carne 
(Esta novela, publicada ñor la casa «diteriaJ de Appleton y Compañía. — New York, ee vende en la Moderna Poesía, ObUpo 135). 
(COKTINUA) 
^-Pue preciso, indispensable. 
—Luego... luego alguien lo descu-
brió. 
—Yo mismo. E l Sanio Padre d o , re-
veló más que lo necesairio á fin de des-
cargar su canoiencia y de impedir el 
chnen. Fué V. quien manifestó lo de-
Jiáfij hija mía. 
Kl Romano Pontiíice explicó lo que 
había pasado en el despacho del Minis-
^o, y Roma sintió en tonces como si algo 
Ja estrangulara.—¡ No importa I—excla-
mo con el mismo tono apasionado, y el 
horror dibujado en la faz;—i David 
• " ^ i está dispuesto á arrastrarlo todo! 
—l/as autoridades sabían ya más de 
que yo podía decirles,-^oonitinuó el 
*apa;—sabían dónde se hallaba su 
parido y lo que estaba haciendo: saben 
^mbién dónde está, 8.hora. y se prepa-
rdn para arr<?starle. 
Roma se sentía extraordinariamente 
^CLada y temblorosa. 
—Me dicen que está en Berlín en 
estos momentos. ¿Es verdad?—pregun-
tó el Pontífice. Ella no contestó. 
—'Dicen que los informáis oficiales no 
permiten dudar de que está conspi-
rando. 
Roma continuó sin responer. 
—Aseguran también que la conspira-
ción ha de traer por resultado el regi-
cidio. ^Es esto ciérto? 
1/a joven se mordió ios labios, per-
maneciendo aún silenciosa. 
—-i No puedes fiarte de mí, hija 
mía? ¿No conoces bien al Padre San-
to? Asegúrame tan solo que cuanto di-
cen no es del todo cierto, y el Romano 
Pontífice está pronto á defenderte an-
te el mundo entero. 
Roma sintió como si algo estallase en 
su cerebro, y únicamente acertó á bal-
bucear :—-No puedo asegurarlo... no 
lo sé. 
—iPero ¿ conservas la menor incerti-
dumbre? Si acaso te asiste la razón 
más insianificante para creer que lo 
que se añnma son suposiciones malicio-
sas, dímelo y estoy dispuesto á conce-
der á tu esposo el beneficio de la duda. 
Roma se levantó, permaneciendo 
junto á la mesa, rígida, temblorosa y 
en sileinoio. E l Papa, mirándola con 
ojos f atigados, continuó con tono mi-
moso: 
—Sí desgraciadamente no tiene V. 
la manor duda de q;w ffiu esposo está 
comprometido en empresas peligrosas, 
¿ no puede V. disuadirle de que las 
abandone ? 
—No,—contestó ella pugnando por 
contener las lágrimas;—eso es imposi-
ble. No me coresponde á mí el juzgar 
si tiene ó no razón en lo que hace; y, 
•además, mucho anstes de casarnos, le 
prometí que mmoa me interpondría 
entre él y su obra: por consiguiente, 
no puedo... ¡no puedo! 
—¿No puede V. al menos avisarle, 
dejando que él juzgue por sí mismo 
acerca de la gravedad de su situación ? 
—insistió el Papa, golpeándole cariño-
samente la mano que ella tenía apoya-
da en lia mesa. 
—Sí . . . ¡ no! esto es imposible tam-
bién. 
—¿Por qué. hija mía? 
— P̂orque no sé dónde está ni sabría 
dónde encontrarlo. En su última carta 
me dijo que más valía que no lo su-
piese. 
—-Entonces ha cortado toda comuni-
caeión con V. 
—Completamente, hasta que lo vea 
aquí en la ciudad. 
—¿ Y mientras corre el riesgo de ser 
alcanzado por sus perseguidores, ha 
cortado todo medio de comunicación 
con sus amigos? 
—Sí, Santo Padre. 
E l Papa -miró á Roma comi>asiva-
mente, diciendo en su. interior:—Ya 
no hay remedio. 
—Suponga, hija mía,—prosiguió en 
voz alta;—suponga que estuviese en 
poder de V. evitar funestas consecuen-
oks. . . ¿se negaría á ello? 
—'¿Qué obstáculos puede poner una 
mujer, Santo Padre ? 
—En la historia de las naciones ha 
ocurrido muchas veces que una mujer 
ha evitado grandes cataclismos, con só-
lo levantar la mano. 
—Si puedo hacer algo, Santo Padre, 
sin faltar á mi promesa ni hacer .trai-
ción al esposo... 
8ê  trata de una prueba terrible, 
hija mía. Dios sabe cuan terrible es esa 
prueba para una esposa. 
—'No importa: si es con el fin de sali-
var á mi marido, estoy dispuesta á 
arrostrarla, Santo Padre. 
. E l Pa/pa le refirió entonces la propo-
sición del MkwBtw) de Estado y la pro-
mesa del Bey. Vibraba su voz "con emo-
ción, como si cada palabra le causase 
una herida, y Roma entretanto lo mira-
ba, dejando que acabase de exponerle 
lo que quería. 
—¿Me pide S. S. que denunc ie á mi 
marido?—exclamó por fin. 
- -Esa es la única solución que cabe 
para salvarlo, hija mía. 
Roma paseó ua. mirada por la habi-
tación, oomo implorando asistencia ó 
buceando modo de salir de alü. 
—-Santo Padre,—dijo con voz sofo-
cada;—eso es lo que me han pedido 
siempre los enemigos que hiciera, y 
porque me negué, me han perseguido 
hasta hundirme en ia pobreza y en la 
vergüenza. Y ahora que me acerco á 
voz para hallar amparo y refugio, cre-
yendo que los brazos paternales del 
Romano Pontífice me protejerán, tam-
bién vos... 
La joven se detuvo bruscamente co-
mo impresionada por una idea, y aña-
dió :—Pero esto es imposible: es mi ma-
rido, y por lo tanto no puedo declarar 
contra él. 
i r - m i corazón sufre lo indecible, hija 
mía, y casi me avergüenzo de tener que 
contrariarla; pero no es necesario pres-
tar juramento para una denuncia, y si 
do fuera, las leyes laicas de este país 
dejarían de reconocerla como mujer 
de Rossi. 
—Pero él sabría quién lo ha denun-
ciado, pues soy la única persona en el 
mundo que conoce sus secretos; y al 
saberlo me aborrecería para siempre. 
—Le habrá V. salvado la vida. 
—¿ Qué me importará haberle salva-
do la vida si io pierdo para siempre ? 
—¿Es V. quien dice esto? ¿V. que 
tantos sacrificios ha hecho ya? ¿No 
consiste el amor noble y verdadero en 
preocuparse del bienestar del ser ama-
do antes que del propio? 
!—i Oh, st sí 1 No sé lo que diao; . d b -
ro él me va á maldecir por haber des-
truido su causa. 
—Su causa va á quedar destruida de 
tocias maneras, y cuando sus proyectoa 
visionarios queden hundidos en el pol-
vo, y no quepa ya remedio, y sus lágri-
mas sean impotentes para deshacer lo 
hecho... 
^—Pero lo van á desterrar y no 1q ve-
ré ya nunca más. 
—Será el menor de los males, hija,—» 
repuso el Papa, mientras Roma se co-
gía con crispados dedos al borde de k 
mesa, temiendo caer desplomada á ca-
da instante, Y luego con acento solem-
ne, que sonaba en los oídos de la joven 
como la voz de Rossi, añadió:—"El 
que derrame la sangre de otro hombre, 
verá la suya derramada." Eso es lo 
que sucedería á su esposo si fuese con-
denado por el delito de conspirar con-
tra el Rey. Y aun suponiendo lo in-
dultasen de la pena capitaJ, ¿qué suce-
dería? Veree en la celda de una cárcel 
en medio del mar, sepulcro de piedra 
para los enterrados en vida; como un 
sapo en su agujero, celado sin cesar, su-
friendo las torturas del cuerpo y del 
«ilma, ansiando por instantes la muerto 
para escapar á la eternidad. 
Roma, sin poder dominar por má% 
tiempo la tensión nerviosa de que se 
hallaba poseída.—Está bien, j lo haré 1 
—exclama - ^ 
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ca burocrática ra á reririr de pronto 
y k mostrarse 
"lozana y fresca 
como una ñor!" 
—'Para todos llueve—pensarán con 
Tazón seiseientftó mil cabezas de gana-
do, faltas de pasto—menos para noso-
t r a A . 
Y «cabarán por exclamar: 
"¡Qnién supiera escribir!'* 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 9 de 1907. 
Si en la inmortalidad hay salón 
de conferencias, desde anteayer de-
ben de estar conferenciando •CTConnell, 
CBrien, O'Mahony, Stepehens, Dillon, 
(Parneil, Gladstone y los jefes del 
viejo partido feniano qne consagraron 
fens talentos los unos y en acción 
los otros durante cerca de un siglo 
á la defensa del k a m e n d e 6 lo que 
es lo mismo, á la autonomía irlandesa. 
' Y no hay que preguntar de qué tra-
tarán. Do enviar un mensaje de gra-
'titad á la nación inglesa qne "por 
'fin" parece inclinadai á hacer justicia 
'á un pueblo infortunado, sometido des-
'de la conquista á la coyunda de la más 
'despótica servidunabre. 
Para todos era inexplicable que el 
país máis liberal de la tierra albrigase 
en sus propias entrañas el cáncer de 
la esclavitud y mantuviese "bajo leyes 
de excepción sin sentirse avergonzado, 
á uno de los grupos etnieoK más carac-
tterizado por sus virtudes entre cuan-
/ 'tos lo componen y el más digno de dis-
frutar los 'beneficios de una Constitu-
ción cuyo espíritu, apesar de sus defi-
ciencias de forma, es todavía objeto de 
admiración para políticos y estadistas. 
« 
* * 
¿Por qué aberración del sentido 
práctico ha podido persistir e«a an-
tinomia, precisamente en el pueblo 
más positivista de Europa? ¿Cómo 
una nación que desde el momento mis-
mo de constituirse, se ha distinguido 
por su respeto á las fórmulas de jus-
ticia, pudo cometer la iniquidad de 
negar á Irlanda las consideraciones 
que le corrospondóan como parte in-
tegrante de la unión, británica, mante-
niéndola fuera del derecho común, so-
metida á un régimen casi feudal y en 
condiciones de inferioridad á sus pro-
pias colonias? 
¡El gobierno propio, la autonomía! 
era el grito de aquella raza infeliz, 
pronunciado en la tribuna por sus 
grandes candfías y en la revoluciones 
de las ciudades y de los campos por 
las masas que los seguían, ferozmen-
te asesinadas. por su aspiración á la 
igualdad ante la ley y á la confrater-
nidad cávil con las demás provincias 
del Reino. 
Tienen motivos, sí, para regocijar-
se la sombras de aquellos ilustres va-
rones que consagraron toda su exis-
tencia, hasta perderla en la demanda, á 
defender la dignidad de un pueblo al 
que todo se le negaba, hasta la entrada 
en el Parlamento y el derecho de ser 
oido que hoy no niega á sus subditos 
la nación peor constituida. 
E l proyecto de ley proclamando, se-
gún es de suponer, la autonomía en Ir-
landa, presentado en la Cámara de 
los Comunes por el secretario Mr. 
Birriel, (pone término, si se aprueba, 
(y eso hay que esperar, al estado de gue-
rra, no por latente ahora menos temi-
ble, en que se mantenían las relacio-
nes de aquella provincia con las de-
más del Reino unido, causa constante 
de alarmas y uno de los más serios 
argumentos contra la honradez de la 
política conservadora inglesa. 
Lenta y trabajosa fué la obra del 
partido liberal; grandes los sacrificios 
realizados en tantos años de batalla, 
pero al fin la raaón so. impuso; que 
nunca es infecunda la propagauida de 
las ideas nobles y de los principios de 
justicia, cuando esa propaganda se ha-
ce con fe, sin impaciencias y por los 
medios legales. 
Bien venido á la vida autonómica 
el pueblo irlandés, si es que en el reloj 
de los tieiupoa ha sonado ya la ho-
ra de su libertad, sin la cual ha vivido 
humillado entre sus propios hermanos. 
Que en la paz y el honor de su nue-
va existencia, restañe las heridas de 
sus viejos combates y que las glorias 
del triunfo no le hagan olvidar las de 
sus derrot-as, santificadas por el más 
sublime horaismo. 
Con el título de L a D i s v i p U m L i -
heraU; ha comenzado á ver la luz en 
Cienfuegos un diario político de infor-
mación, partidario de la candidatura 
del general Grómez. 
¡Le deseamos muchas prosperidades. 
Santiago de Cuba, Sagua, MaTizani-
Uo y otras poblaciones se quejan de 
falta de agua. 
Esa calamidad es tan general que 
no abrimos hoy un sólo periódico que 
no se duela de ella y no pida á las auto-
ridades medidas prontas y eficaces pa-
ra evitar grandes desgracias. 
' E l C o m e r c i o de Cienfuegos que es 
también de los que se lamentan^ dice: 
" E n el Registro Civil se han anota-
V E R M I F U G O de B . A . F A H N E S T O C K 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
YADULTOS.ELLEJÍTIMODEB. A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA AfíO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS D B L O X B K I C B 3 SON': PICAZÓN BN L A NARIZ Y E N E L fSO, 
CRUJIDOS D B DIBNTSS, CONVUl-SIONBS, APETITO VORÁZ. ETC. 
Cl'IDAN m LOS SUSTITUTOS. ACEPTESE SOLO E ÍUE UEVA US INICIALES B. A. PíEPARAM POR 
B . A. F A H N E S T O C K COMPAMY, PÍTTSBLRGH, PA. E. U. DE. A. 
' C E M E N T O P O R T L M D " L E H I G I T 
E l mqor que se manufactura hoy-
ENTREGAS PEO NT AS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Edificio Banco Nacional, 10,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveros, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
O. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
o 826 alt 10-18 % 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALÜ, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta prenaracMn con 
órito, ca «1 tratamiento de los CATAKROS de la VEJIGA, los COLlCOá NEPUI-
COS, la HEMATUBIA 6 derrames do sangre por la uretra, bu uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las aronllUsó de loa edículos. CUHA L V RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION' DB LA VEJIGA y finalmente, ñ n ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en qae haya que combatir ua 
estado patológico do loa órganos génlto-urlnarios. 
DOBlti: Cuatro cncharaditas de café al día, es dooir, una cada tres horas enme-
día ooplta de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmaouui y Droguerías de la Isla de Cuba 
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E N S U S A N G R E 
Cuando la pangre se descompon© y produce Herpes, ASMA* 
Reumatismo, Erupciones, eto., NO S E D E S E S P E R A , apro* 
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
OJRA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES» 
¿POR QUE NO LO HA DE CURAR A VO.7 A 
«y-En U4as las Oroau«rtas y Farmacia» buenas. 
Pama $1-40 P'rta 4 ó r* a $1-16 al pomo. 
C 506 ftlt 26-201* 
dr> en el mes de Abril pr/airao pasndo, 
113 defunciones. 
"Atendiendo á la población de la 
ciudad, esta cifra significa el 34.02 por 
mil. 
"Unicamente en la época de la re-
concentración puede hallarse cifra se-
mejante. 
"Al presente, ninguna epidemia afli-
je; de lo que se deduce que esa mor-
talidad es la debida consecuencia de 
causas permanentes. 
" E l lector las conoce de sobra: aque-
llas que provienen de la falta de con-
diciones higiénicas determinadas por 
la falta de agua potable y aibundante, 
como así de la ausencia de un siárte-
ma de drenaje que se lleve lejos los 
gérmenes infecciosos. 
"'Cienfuegos bate el r e c o r d mundial 
en cuanto á la insalubridad: ni en el 
Cairo, que se considera la ciudad más 
sucia y malsana del mundo, ni las po-
cilgas de Marruecos aventajan á Cien-
fuegos en dar contingente á la muer-
te. 
"Estos datos no los inventamos no-
sotros á beneficio de nuestras carapa-
íías: están ahí á disposición de todo el 
mundo y se repiten mensualmente con 
una insistencia sólo superada, por la 
cínica voracidad de quienes en la per-
duración de este estado fundan sus es-
peranzas de lucro. 
"j Y pensar que sobre este estado mi-
serable y oprobioso se asienta toda una 
situación política, empeñada torpe-
mente en que vivamos entre lodo y 
muerte, para que unos pocos ostenten, 
con cinismo insuperable, el fruto de 
las complacencias de que gozan!" 
(Comprendemos que la situación por-
que atraviesan esos pueblos no es na-
da lisonjera. Pero, recogiendo lo que 
escribe el roleta, ¿qué culpa tiene la 
política de que nos falte el a^ua ? 
Créanos E l C o m e r c i o , si ]\Ir. Ma-
goon pudiera hacer que lloviese, llo-
vería. 
Nos parece que no ha de tener nin-
gún interés en contrario. 
Habla de la carestía de la vida y 
sus causas un periódico de Manzani-
llo y con este motivo dice: 
"Las distintas causas que han he-
cho elovar el sostenimiento de la vida 
en Manzanillo, no necesitan apuntarse 
en un lijero artículo de periódico, por 
ser demasiado sabido de todo el mun-
do ; siendo la base principal, que no te-
nemos un puente en los varios ríos que 
riegan la jumdección • no hay eami-
nefe,—porque nunca los ha habido,—y 
cuando se construye y reconstruye un 
pequeña tramo de earretera, de pie-
dra caliza que se deshace, es una obra 
interminable, que sirve de fosa á los 
regateados recursos que ordena, de año 
en año, el Departamento de Obras Pú-
blicas de la Habana: si todo esto es 
una verdad ¿debemos permanecer 
guardando silencio, sumidos en el inde-
ferentismo más absoluto? nó; fijémonos 
en que el Gobierno Provisional al re-
partir cuatro millonea de pesos del Te-
soro de Cuba, apunta la idea de adqui-
rir puentes de acero (pie han de com-
prarse en los Estados Unidos, que los 
trabajos serán" dirigidos por Ingenie-
ros de allá; ipor lo tanto la mayoría 
de ese dinero irá para los Estados Uni-
dos. 
"Añádase á lo anteriormente escri-
to, que se emplearán en Pinar del Río 
digM son los pe m a coniiirar á la 
Bot ica " S a n .José" de! 
Dr. G o n z á l e z , cal le de ta 
Habana n ú m e r o 112. 
AJlí van los flacos y amarillos que d o pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es carioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre lodu las señoritas y matronas 
respetables que sufren üc ese mal, Jespuls 
que compran y usan el Té Japonés del Ĵ r. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan do las carnes y do las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguag 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, quo necesitan un rocJMtltu-
yento para su sangre empourecida. iMspsiéá 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. Gcattález 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran do color, nutreu y so ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Alli van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
üo Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta pot 
uüJlares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptiaa de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se haceu buenas digestiones. 
Allí van los partidajios do la Fuüteuriua del 
Dr. Gomsález, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se ecuservan con este famoso prepara-
do, quo drstruyo los microbios do todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica Han José van los que neepsitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas dtt patente legítima.* así como los diVo/< 
eos ramos que abraza la Earmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
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ios i m m ot DisPEPSii 
secar» tomándola PííP3INA / HOl-
BARBO de BOSQUE. 
Eetjt medicación produce oxcslante; 
rebultados en el cr&uunianto de DOd«<) 
las enfermedades del estómago, dtspéiH 
sia, gastralgia, indlgesiioac», digestio-
nea lentas y difíciles, mareos, váuiiW? 
de las embarazados, diarreas, eacrefti-
mientos, neurastenia gástrira, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Raibaroo, el en-
fermo rápidamente »e pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el M-umeoboy 
promoiega á la caraoiju aooa.J.î k. 
Loo principales médicos la rosá̂ an. 
Doce años de éxito oreclence. 
he vende en toí as lasboticas de la Isla. 
1.322,600 pesos, porque esa provincia 
debe tenea* cerca del Gobierno, alguna 
influyente información de las necesi-
dades de aquella región, hecha por per-
sona de valer y arraigo. Se está prac-
ticando un sondeo en la balda de la Ha-
bana, para llovar á cabo la limpieza 
del puerto, trabajo costosísimo en el 
cual se consumirán dos millones de pe-
sos. En cambio -en la bahía de Man-
zanillo, sucia en extremo, no tenemos 
apenas calado en los muelles para los 
vapores de ¿abotajo, mucho menos pa-
ra los buques de travesía, cuyo alijo 
y desalijo recarga los gastas de entra-
da, gravando mas al público consumi-
dor. 
"Están ampliándose todos los cré-
ditos de carreteras, puentes, etc., etc., 
en las Provincias de Vuelta Abajo, de 
manera, que cuando lleguen aquí los 
beneficios de ese reparto, se habrá hun-
dido el podrido puente del t \o J a r i c o , 
H i c o t e a , O j o de A g u a etc. , que sin ne-
cesidad de acero, ni créditos faibulosos, 
se pueden construir aquí mismo, bien 
hechos, con maderas duras ó de cora-
zón, en un corto período de tiempo; 
siempre que se subasten legalmente, sin 
aparatosos contratos euibiertos por la 
influencia, ni convencionalismos polí-
ticos. 
"Para desdicha nuestra, hace más 
de d m a ñ o s que el G-obierno de la Re-
pública concedió un crédito de cien mil 
pesos para el A c u e d u c t o de M a n z a n i -
l lo y esta es la hora quo se sigue ven-
diendo agua en barrilitos de madera, 
sin que la Secretaría de Obras Piibli-
cas determine su inmediata construc-
ción, ni se emplíe el crédito has-ta cu-
brir el total impoite de dicha obra, que 
es 'de necesidad imperiosa se realice, y 
á la que deben dedicar enérgicas ges-
tiones las Autoridades locales; sus in-
fluencias las personas que aquí valen 
y represntan ; demostrando con esto el 
interés qne debemos tener todos por 
(A progreso y bienestar del pueblo en 
que vivimos. 
"Excitamos al señor Jefe de Obras 
Públicas en esta ciudad, para que ani-
mado do sfim buenos deseos, nos favo-
rezca con sus ibeuéficas gestiones, ilus-
trando á su respectivo Departamento 
con un preciso informativo, acerca de 
las obras piiblicas que reclaman los ve-
cinas de Manzanillo, y que desean me-
rezca la predilecta atención del Secre-
tario de Obras Públicas.'' 
Compadecemos á los jefes de Obras 
Públicas de provincias si han de tener 
que trasmitir tantas reclamaciones al 
Secretario del ramo y al mismo Se-
cretan o si ha de atenderlas. 
Porque no le llegan á un diente los 
4 y 1 1 2 millones de que se va á dispo-
ner para esas obras. 
Tantas son las qne se necesiten y 
las que, aún sin necesiitarse, deman-
dan muchos periódicos, que creen—y 
no creen mal—que en el pedir no hay 
engaño. 
VIAJEROS 
Cámaras Kodak, Century, Séneca, 
Prenio y otros fabricantes, á precios 
de fábrica. 
.Enviamos catálogos» enseñamos gra-
tis la fotografía. Otero, Colomiuas y 
C % San Rafael 33. 
POR V A R A D E R E Y 
Ayer tuvimos la honda satisfacción 
de recibir en el D i a r i o d e l a M a r i n a 
la visita del Coronel Mr. Alfred C. 
kSharpe, del ejército de los Estados Uni-
dos, acompañado de Mr. Edward A. 
Kiimmel, caballero americano estable-
cido en negocios agrícolas en Pinar 
del Río. 
El Goromel Sharpe es Secretario y 
Tesorero de la sociedad de veteranas 
denominada "Ejército de Santiago de 
Cuba", presidida hoy por el Mayor 
General retirado Mr. J . Ford Kent, 
que dirigió una de las brigadas en el 
combate de Santiago en 1898. 
Profundamente emocionados, oímos 
de labios del Coronel Sharpe nmnifes-
taciones de simpatía y adhesión á la 
idea del monumento en memoria del 
¡heroico Vara de Rey, que honran al dis-
tinguido caballero que las pronunció 
y al ejército y á la sociedad de vetera-
nos que representa. 
Nos dijo el Coronel Sharpe que los 
primeros en reconocer sobre el mismo 
•campo de batalla el heroísmo del Gene-
ral español, fueron sus adversarios, en-
tre los cuales el mismo Coronel se con-
taba, como perteneciente al regimiento 
22 del ejército americano. 
Deseando expresaa* la adhesión á la 
idea del monumento de la "Sociedad 
del Ejército de Santiago de Cuba", el 
Coronel nos autorizó para hacer esta 
manifestación en las columnas del D i a -
r i o , añadiéndonos que escribirá á sus 
compañeros de la Directiva en los Es-
tados Unidos para que acuerden la 
cantidad coai que la sociedad habrá de 
figurar en la lista de saiseripción. 
Agradeciendo estas nobles palabras, 
prometimos al Coronel Sharpe darlas á 
conocer á los españoles de Cuba, que, 
sin duda, se unirán ñ nasotros en esti-
mar el espíritu caballeroso y justo que 
las ha inspirado. 
L a C o m i s i é n Consult iva 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la sesión de ¡ayer. 
Por el Secretario Sr. Juan Gual-
berto Gómez, fué Joída el acta de la 
anterior, siendo aprobada. 
¡Se dió lee tu ra á nina instancia del 
Sr. Manuel Muniocs, solicitando ¿o mo-
difiquen las consiru-ccioTífes industria-
les. Se acordó pasarla á la Sub-comi-
sión de ta Ley Miunicipia-1. 
'El Presidente imanifestó qaiv era de 
opinión se >tratase de la Triblitación 
Municipal. Después de apoyar el se-
ñor Juan Giualhv?rfco Gómez las mani-
tVstaciones del Sr. Presidente, se acor-
dó redactar un Capítulo dedicado á 
esa 'materia. 
¡Fueron aprobados los siiguientes 
artíenlos de la Ley Miunicipál. 
AntícnLo 3-39.—La forma y cuantía 
de los bonos cGe tos "empréstitos será.n 
IfMeimLnadas (por el Ayuntamiento. 
Dichos bonos y sus nipones serán tir-
miados por el Alcalde y el Tesoivro-
E l Contcidor del Mnuiripió aavots^á iu 
focha de la énusión en el "tro registro 
q'iiv se abrirá ni efecto. 
, TITULO VII >j 
1 los Muniici píos .ctuyo anayor centro 
dt pobhK'ióu ir • - - ' X - h de tres mil 
habitan tes. . 
Artíoulo 360.—Todo M.itnicipio ê . 
yo centro dp poblaíciór no «exceda de 
tres mi! Imbitanlcs, organizará su go. 
biemo, con arreglo á las prescripcÍH*. 
nes de vyrte Título. 
Antíeulo 362.— VA Ayuntamiento 
íonmará.n «olo cinco Concejales en |m 
Municipios emv centro rntayor de po, 
•b'lación no exonia <be mil quinientos 
'habitantes, y siete Ocmeeja.les, si aquel 
pasare de ese nurc»,#x> y no excediese 
de tres mil habitantes. 
Antíeulo 362 y medio.—En los casos 
en que e'rta. Ley ^xije el voto de las 
dos terceras partes del número tota] 
«fe ('oneejales que legaiimiente formen 
el Ayuntamiento paira tomar algún 
aeuerdo, se enten-derá exigido d (je 
cuatro Concejales en los AyuntamÍAn. 
tos que deban tener eiueo, y e'l de cin-
co Oímcejales en los que deban tvner 
«iete. 
Artícuii» 363.—Al «or^anî TOe «tlfctíl 
Ayointamientos conforme á lo pm-is-
to en el airtíeulo 73, solo designará 
I^esidentc y un Secretario. 
Las vacautes accidentales de estos 
eargos, las eubrirá el Ayuntaimiento 
-por mayoría de votos. 
Artíeuilo Stítí.—Cuanido no se pu-
dieren obtener funcionarios titulares 
para los servicios téenieos de la Ad-
ministraeión Municipal, podrán ser 
suplí dios .por personas de experiencia 
Teoo-uocida en 'las práctica de que 9a 
tratare, con exeepción de los mé-
dicos-
Artículo 367.—Los trabajas de con-
tabilidad, las actas de .las sesiones del 
Ayuntamiento, los contratos que se 
otorgaren, la imposición de multas, las 
publica ciónos y citaciones, serán npiee-
sariamente por escrito; pero podrán 
hacerse verbalmente peticiones al Al-
calde, que deberá resolverlas inmedia-
tamente, ó al siguiente día, si se tra-
tare de particulares comprendido» den-
tro de sus funciones propias, pues en 
otro caso les dará, sin demora, el curso 
que corresponda. 
A esos fines, el Alcalde fijará una ho-
ra en que diariamente dará audiencia 
pública, y á la cual asistirá el Secreta-
rio para tomar nota de las peticiones. 
Artículo 369.—El Secretario de ;a 
Administración Municipal ejercerá las 
fu-nciones de Contador-Interventor del 
Municipio. 
Artículo 371.—El Ayuntamiento sA-
lo organizará como Comisiones perma-
nentes una Comisión de Hacienda y 
Presupuestos y otra de Fomento de los 
intereses morales y materiales de la 
municipalidad. 
Artículo 372.—La Comisión de Fo-
mento de las intereses morales y mati-
nales de la municipalidad, la compon-
drán dos Concejales y dos Adjuntos 
que el Ayuntamiento elegirá entre ri-
cinos de reconocida significación en d 
término municipal. La Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos se formará co-
mo la determina el artículo 86 de esta 
Ley.. 
Artículo 374.—La Comisión de ro-
me.nto de los intereses morales y mate-
riales de los Municipios, á más de te-
ner las funciones de fiscalización é ini-
ciativa sobre la Administración Muni-
cipal, en todo lo que no atañe á la Ce-
misión de Hacienda y Presupuestos, y 
de emitir les informes que el Ayunta-
miento le pidiere, presentará á éste en 
ej mes (!.• Huero de cada año un infor-
me sobre lo que considere conveniente 
para d desarrollo la riqueza íWpu-
R a z o n e S í p o r quo el Vfnol es Mejor que cualquier otro remedio para 
L a s M u j e r e s D é b i l e s y E n f e r m i z a s 
Ponyi íe el Vinel es una verdadeta preparación uc HigatiO i>.̂ uiao, y no contiene drogas ni un átomo 
de ninguna sustancia repugnante. 
Porque el Vmol t o n ú e n e ¿oda ¡a Bueno — es decir todus los clomenfos calmantes, curativos, forialccicnte», 
ree&iiM.Uu>entes del Aceite de Hígado de Biilacad — sin íkctt* ni grasa. 
Porque todo en el Vino! — excepto el Hierro orgánico, hecho de' 
pcptoiwi de enrne, y un fino y especial vino viejo — se extrae positiva y 
d i i c c U i m c i ú c rf¿ / r t sa's / tr iados d<r ¿ a c a / a o y s u aceite. 
Porque e! \ inol es deliciosamente sabroso, conveniendo así á todo 
estómago, en todas c.ondidoncs—aún durante la estación más calurosa. 
Porque el Viiíol vivifica el sistema, fortalece todos los órganos, nervios, 
inú'culos y fibras del cuerpo entero, quitando así la Debilidad y dcsa-. 
rraigando Cumpletamente la causa de las Enfermedades. 
Por esto es que 1̂ Viuol además de ser enteramente diferente á cual-
qtiíLT otro remedio para la Tos, Resfriados, Bronquitis, Consunción, 
Catarro y todas l.ts Knfcrmedades de la Garganta, Pulmones, Estómago 
y las Afecciones consúnticjs y debilitantes, — los sobrepasa á todos. 
Por esto es que el Vinol fortalece y engorda á los Niños, los Ancia-
nos, Ins Perrunas Débiles y Enfermizas, las Madres que crían, y á los 
Convalecientes. 
• 
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00 volóle aft Sod&s las Formacícs 
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f 
nal. en mejoramiento de servicios pú-
blicois, vías de coimunica'ción y todo or-
den de progreso, expresando los medios 
que á esos fines juzgue practicables. • 
Artículo 379.—Para su designación 
eomo Adjuntos, se equipararán á los 
vecinos del municipio los propietarios 
de fincas urbanas y rústicas del térmi-
no municipal, si habitan siquiera tém-
pora iHientc en ellas. 
Artículo 380.—Quince días antes de 
la iniciación de las sesiones trimestra-
les del Ayuntamiento, previstas ea el 
artículo 216 de esta bey, el Alcalde 
•Municipal reunirá en su despacho á to-
dos los Alcaldes de barrios de su tér-
imino, al el'eeto de que éstos expongan 
cuanto consideren de interés respecto 
de su barrio respectivo y 'pueda ser to-
mado en consideración por el Alcalde 
Municipal, á las efectos del Mensaje 
que debe dir igir al Ayuntamiento, se-
gún el artículo 265. 
Ajrtículo 385.-^Cada semestre el Se-
cretario del Ejecutivo Municipal liará, 
por duplicado, un extracto Ae los dis-
tintos trabajos practicados por las Co-
misiones del Ayuntamiento, areliivau-
do nn ejemplar y remitiendo el otro, 
para su publicación, al periódico ó pe-
•riódicos que el Municipio utilizare para 
sus anuncios, ó lo verificará cu la for-
ma supletoria posible. 
Artículo 386.—Cuando e! Ayunla-
miento de alguno de los municipios 
comprendidos en este Título entienda 
fjue su mayor centro de población éXr 
cede de tres mil habitantes, podrá de-
clararlo así. á los efectos de organizar-
se dentro de las disposiciones generales 
de esta Ley. Bsá declaración se hará en 
vista de datos courprobatorios de aquel 
hecho, y por el número de Concejales 
que se determina en el artículo núni '-
ro 302 y medio. Del acta de la sesión y 
de los antecedentes del asunto enviará 
copia certificada al Presidente de la 
República y al Gobernador de la pro-
vincia, tan pronto sea ejecutivo el 
ajcuerdo. 
Paa.'a la reorganización acordada se 
hará elección de Alcalde y de los Con-
cejales que corresponda tener al nuevo 
Ayuntamiento, en la fecha en que le-
gaLmenfe debiera verificarse la primera 
renovación del mismo; y no podrá ha-
cerse cambio alguno de personal ni lle-
var á la práctica ningún acuerdo que 
altere durante el año económico en cur-
ao el PrcsupiH'.vid vigente en el momen-
to de la rcorgan¡ación. 
Artículo 387.—Todas las disposicio-
Bes de esla Ley que no estén e.n oposi-
ción con las que el presente Título, es-
pecialmente, establece para los Ayun-
tamientos de que trate, les,serán apli-
cables á éstos. 
Fueron suprimidos por la Subcomi-
sión de la Ley Municipal los aríícuios 
361, • •m. 3br). 3(i.S, 373. 375, 376, 377. 
378, 381. 382. 383 y 
A-las (i y 30 p. m. se suspendió la ce-
sión para continuarla hoy, á bis 3 p m. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
• le rveza de L A T R O P I C A L , os 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r - j 
m e n t a . 
E L C E N S O 
DECRETO NX.MiERO 560 
H a b a n a , 8 de M a y o de 1907. 
En vir tud de la autoridad de que es-
toy investido como Gobernador Provi-
sional de Cuba, por el presente 
R E S U E L V O : 
Artículo í.—Se levantará un censo 
de la población de cada una dé las pro-
vincias, municipios, barrios y otras di-
visiones civiles de Cuba, haciendo cons-
tar los nombres, edades, sexos, estados 
conyugales, razas, naturaleza, ciudada-
nía, ocupación é instrucción y asisten-
cia escolar de los menores de 18 años» 
tan pronto como puedan tomarse las 
medidas preliminares para ello, en el 
año de 1907. 
Ar t . 2.—-Se establecerá bajo la di-
rección del Gobierno Provisional de 
Cuba en la Habana, la Oficina del Cen-
so, cuyo Jefe se denominará "Director 
del Censo", y será nombrado por el 
Gobernador Provisional. VA Director 
del Censo'-queda encargado de recoger 
y publicar los datos estadísticos que 
dispone el presente Decreto, en Forma 
¿le estados, de la manera y forma que 
estime necesaria para finés electorales 
y demás fines para qué las estadísticas 
han de servir. La remuneración del 
Director del Censo será de setecientos 
veinte peses ($720) mensuales, más los 
.«¿•asios en que incurra de viaje y una 
dieta de $3.50 en vez ;h'l pag--' ilc otros 
gastos en que pueda incurrir en el des-
émpeñQ de SU cargo cuando se ausente 
del lugar de su residencia oficial. 
También habrá un .Subdirector del 
Censo (pie será nombrado por el ÍJo-
•bernador Provisionar á propuesta del 
Director del Censo. Dicílo Subdirector 
debe ser persona experimentada y prác-
tica en cuestiones de censos y cuyo 
haber será de quinientos pesos ($500) 
mensuales, más los gastos en que incu-
rra d^ viaj1 y una dieta de $8.50 en 
.vez" del pairo de oims gastos en que 
pueda incui;r:r cu el desempeño de su 
¿jpgp eiianáó se ausente del lugar de 
su residencia cficial. 
Asimismo habrá un Jefe de Tusp. r-
eión en la Oficina del Censo cuyos de-
beres -serán auxiliar en la inspeivión 
general de los trabajos de la Oficina 
del Censo en la forma que exija el 
Director del Censo, y coy o haber se-
rá de cuatrocientos pesos OHOO) mén-
sííaleá, más Los gastos en qué incurra 
de viaje y una dieta de íjrá.SO en vez 
del pago de otros gastos en que pueda 
incurrir en el desempeño de su cargo 
cuando se ausente del lugar de su re-
sidencia oticial. 
También habrá un olicial mayor en 
la Oficina del Censo, con el haber de 
iroscientos pesos ($300) mensuales, 
más los gastos en que incurra de via-
je y una dieta de $3.50 en vez del pa-
go de otros gastos en que pueda incu-
r r i r en el desempeño de su cargo cuan-
cfc) se ausente del lugar de &u residen-
cia oficial. , • . 
£i] Director del Censo -nombrará 
también los empleados, jornaleros y 
mensajeros que de cuando en cuando 
se requieran en los trabajos del Censo, 
con los sueldos y las asignaciones para 
Castoria es na snbstitnto inofensiTO del Elíxir Paregórico 
Cordiales j Jarabes Calmantes.' De gugto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, a i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y qnita la Fiebre. Cara la Diarrea y ©1 Cólico Yentoso. 
Alivia los Delores de la Dentición y enra la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn suefio natnral y salu-
dable. Es la Panacea de los Nifies y el Amigo de las Madres. 
€ Durante machos aflos he recetado su 
Casttria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.n 
Dr. E . D o w n , Füadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado jfto encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E . W a g g o n e r , Chicago(IUs.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THX «STACB COUPASY, 77 •CBR1I gTKEBT, ."ICEVA TOOX, B. U. 1. 
I 
S E D E R I A Y C O M F E C G I O M E S 
Ksta.popnlar casa acaba de recibir el grandioso 
surtido de telas propias para la estación. En or-
gandí floreado y color entero, muselina bordada, 
blanca y de colores, muselina de cristal, Waran-
dol bordado por varas y en corte media confec-
ción y otra infinidad de telas de alta novedad. 
E l surtido de trajes para niños de 2 á 15 años, 
recibido úl t imamente, es de lo más completo. 
Los hay de d r i l , p iqué y cordellat, en blanco y 
colores estilos muy nuevos. Toda Mamá ó Papá 
que quiera vestir elegante á sus niños debe visitar 
esta CAsa. 
L a G l o r i e t a 
D E HEROS Y COMP. 
SAN R A F á E L 31 
C 979 
TELEFONO 6173 
. 80-5 M 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
d e l a S Í F I L I S m a s r e b e l d e . 
sin molestias para, el enfermo por su faoíl régimen curativo.—Con el Extracto Vegetal 
Oriental Africano.—-Más de 10.000 personas han curado con este maravilloso especifico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en bu depósito principal Agruiar esquina k Obisoo, pe-
letería EL PASEO. 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castclls, Aquiar esquina á Empedrado, 
c 816 tl3-l5Ab ml3-Í6A 
transportación y alimentación que se 
delermrnen eu lo sucesivo; entendién-
dose, sin erabarjra. (pie nada de lo que 
se prescribe en él presente se interpre-
tará como constituyendo una Oficina 
permanente del Censo. 
Art. 3.—-Durante la ausencia ó im-
posibilidad del Director del Censo, el 
Subdirector desempeñará las funcio-
nes del Director; eh toda otra ocasión, 
el Subdirector desempeñará los deberes 
que él Director del Censo prescriba. 
VA Ofkrial-mayor y los otros emplea-
dos de la Oficina del Censo, desempe-
ñarán l';s ,it ix ivs que presf-niba el Di -
rector del Ceu>:o. ó durante la ausencia 
ó imposibilidad de éste, el Subdirecior. 
E l Director del Censo queda autori-
zado para designar uno de los empica-
dos de la Oíicma del Censo para de-
sempeñar los deberes de Oiieial encar-
dado del .Material y Compras del Cen-
so, además de sus deberes ordinarios, 
sin sueldo adicional. 
-Eu vista de la naturaleza de .los su-
ministros necesarios y á fin de adelan-
tar los trabajos de levantar el céáso, 
se autoriza por el presente al Director 
del Censo para que compre en el mer-
cado á los mejores precios oblenibles, 
todo el material y suminisíros. inclu-
yendo trabajos de impresión; y el ma-
terial que se compre en los Filados 
Unidos, se admitirá libre de derechos. 
A r t . 4.—La recolección de loa datos 
que exije el pfeáéüte Decreto se efec-
túan! bajo la dirección del Riréctor 
del Censo, por [ns-RsetoreSj eniiitierado-
res y agentes espnácuiles, cñyíia Ijféri-
guariont's se liíiiitfctán á la csiadística 
de población, según el art ícu'o .1 de 
este Decreto, separadamente por cada 
.IVovincia. iniinicipio, "barrio y demás 
divisiones civiles, como requieran las 
tablas del Censo aprobadas por el Go-
bernador Provisional de Cuba. 
A r t . 5.—El Gobernador Provisional 
de Cuba nonvbrará los Inspectores de) 
Censo:.uno para cada Provincia. Los 
empleados de las Oficinas los ins-
pectores, los enumeradoreH y los -agen-
tes especiales, serán nombrados por el 
i)' '•••tor del Censo, u tilica «¿lo cuando 
lo tenga á bien las recomeadaciones de 
los Inspectores íe^peqlivos. 
Art. 6,—Para los Hnrs de este Cen-
so, e! Director del Censo dividirá la 
íslá en seis Distritos de Inspección cu-
yos límites, éérán los mismos que los 
de la.̂  Provincias respectivas. Cada 
Inpeclor recibirá, el nomlbramiento co-
nr-qKindiente expedido por el Gober-
nador Provisional, y antee» de entrar 
en él desempeño de su cargo, prestará 
bajo su firma el siguiente juramento 
ante cualquier funcionario autorizado 
para recibir juramentos: 
" Y o , habiendo sido 
nombrad > en el Distrito 
del Inspector del Censo para la Pro-
vincia do juro solemne-
mente (ó altnuí>) que desempeñaré 
bien y fielmente los deberes de 'dicho 
cargo, de acuerdo con 4as leyes y las 
instrucciones y órdenes que me den 
mis superiores, según mi leal saber y 
entender. Con la ayuda de Dios. F i r -
mado y jurado (ó afirmado) ante mí 
jíoy día de de 1907. 
(cargo), 
Suelve eí Sueno K e s t a u r a á g | 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d í 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que Um. 
pia. Sus cualidades méBicinales 
deian la pie! libre de impurezas. 
El sarpuíiiao, las quemadas,nencas, 
la caspa, pronto se someter, a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A, 
mr^MICIOX:—F.l Jetón ñulCircao «̂k 
fóenn (oí íiulco "origlaa!' ) es Inconipaxatóí 
E.tparavilloic oa eus efectos cura tlT(y . No (O 
WOoiafffinotrc. Véndeaeea los dr ¿ostftS 
M A R A V I L L O S A I N V E N C I O N 
FOTOGRAFIA SW MAQUINA 
CENTIMOS 5 CENTIMOS 
T/>dos indistintamente, también un niño 
puede aprender á. reproducirla en propia 
casa, con la niátxima facüldad, economía y 
prontitud, sin necesidad de cuarto oscuro, 
ni los cuid-adofl del arte fotográ.ílco. BUS-
C A N S E en cada pafa & hombres 6 mujeres 
que deseen trabajar en su c-asa por cuenta 
nuestra 6 propia y representar este admira-
ble invento. Kn viese franco á domicilio ele-
gante mucsirario y explicaciones. SOCIE1 
D A D I T A L I A N A . Calle Universidad, 6 B A R -
C E L O N A , ( E s p a ñ a ) . 
C 107 alt. 3-7 
Después del debido o t o r i n i e n t o de 
ese juramento, se le remitirá al Direc-
tor del Genso, quién lo hará archivar 
en sn Oficina. 
A r t . r¡.-—Cada Inspector del Censo 
tendrá á su cargo los siguientes debe-
res : 
1) Consultar con el Director del 
Censo con referencia á la divisióu de 
su Distrito en los Dis'lritos tic enume-
ración más propios para el objeto de 
la enumeración, los cuales 'distritos y 
sus límites, ó sus nombres, si corres-
ponden á divisiones civiles menores, se-
rán fijados por el Director del Cec^o 
y -serán numerados conseeutivamentf 
en cada Provincia. 
2) Recomendar al Direcior del 
(Voso personas idóneas para los car-
gos de enumeradores y agentes espe-
ciales dentro de su distrito, uno ó más 
por cada distritq de emunerarión y 
(jüé sean residentes en el mismo. Si 
sé propone más de una persona como 
enunieiadoi- para un i m í m i i o distrito, 
el hispcclor deberá e.n cada easp de-
signar la persona que ci crea prelerible 
niMübra:-. Biá casi) de que en cualquie-
ra (I- los distritos de enumeración no 
se ..encuentren personas que remian las 
condieiemes necesarias y dispuestas pa-
ra desempeñar les deberes de enumera-
dor. el luspecior podrá proponer cual-
quiera persona idónea para ser enume-
rador de dicho !);slrii¡). En el bien 
enleudido que en ningún caso propon-
eirá el Inspector para ei cerne de enu-
uierador ó agente especial, á su padre, 
á su madre, bijo. hija, soibrino ó so-
brina, ni ningún oúro pariente por eon-
sanguinidad ó afinidad dentro del diar-
io grado, á menos que exponga razo-
lné9 especial: s y urúenles (pie dependan 
'de las exigencias del servicio. 
3) Pro<veer á los enumeradores de 
las tablas y material necesario para la 
'i'ennaeión del censo que hayan piv-
'vífimente recibido los Inspectores del 
'Distrito del Censo; y dar á ItíS enn-
'meradores y agentes e-peciales las ins-
trucciones y órdenes necesarias con re-
lación á sus deberes como enumerado-
tes ó a-genles especiales, y euidar de 
que queden j^rfectamente enterados de 
Ifcálesi instrucciones y órdenes. 
4) Escoger Un enumerador en ca-
da término municipal que será llama-
do ,á la oficina central del Inspector 
'para recibir instrucciones completas y 
'específicas; este enumerador se deno-
•minará "Enumerador Instructor,^ 
'Después de haber recibido plenas ins-
'trucciones. el enumerador instructor 
reírresará á su término municipíü y allí 
•ronvacará á todos los otros enumerado-
tes de aquel ' término municipal que 
•hayan sido nombrados, y les dará ins-
•trucciones plenas y completas de sus 
'deberes como enumeradores. E l suel-
'do del numerador instructor empezará 
'á correr desde la fecha de su nombra-
'miento como tal. y sus gastos de viaje 
'y manutención desde su residencia á la 
'del Inspector de su Provincia, y vice-
versa, le serán reintegrados de acuer-
'do con los reglamentos vigentes. 
5) Recibir de les enumeradores tan 
pronto como sus trabajos en sus res-
pectivos distritos de enumeración cs-
'tén completos, las tablas y demás ma-
jtéirial que quedé en su poder y que 
.les fuera entragado al comenzar los 
Irabajos; examinar cuidadosamente las 
•labias y los informes de los enumerado-
res y agentes especiales, y hacer que se 
vorrijan ó suplan las discrepancias 6 
• leíiciencias que contengan, y una vez 
•hechas dichas correcciones, remitirlas 
al Director del Censo de la manera que 
'éste prescriba. 
6) Hacer en su distrito las visitas 
de inspección ^jue sean necesarias'de 
ruando en ruando para cerciorarse del 
adelanto y eticacia de la enumeración. 
7) Preparar y enviar sin pérdida 
de tiempo al fin de cada mes al oíicial 
pagador de su distrito encargado de 
pagar los traibajos del censo, todas las 
cuentas y los comprobantes referen i es 
á sus servicios y empleados de su ofi-
cina, y de rada enimierador ó agente 
especial. ::-í remo las de otros gastos 
necesarios incluso alquiler de oficina, 
certificando la verdad y exactitud de 
•dichos gastos. Los pagos se r i a r án por 
medio de cheques librados á favor de 
•.•ola una dé las personas á quienes de-
iíja hacerse el pago. Las cuenlas de los 
Iflgéüíes i'-; pee i a les. y enumeradores, de-
berán estar certificadas como corree-
las antes de ser presentadas al Ins-
pector del distrito para su certificación 
y pago por el Oíicial pagador que se 
'iesigne. • 
8) Las obligaciones que este Decre-
:to impone á los Inspectores, las desem-
p••fiarán en cada uno y en todos sus 
parí iculares de acuerdo con las inst rue-
•eiones y órdenes del Director del Cen-
so y cualquier Inspector que abandone, 
ideseuide ó desempeñe de una manera 
•indebida los deberes que de él requie-
re esté Decreto, podrá ser separado de 
su cargo por el Gobernador Provisio-
nal de ("uba. 
9) Cada Inspector ret-ibirá el ha-
iber d'' trescientos sesenta pesos (!Í>^60) 
'mensuales, suma que se entenderá co-
Ipio plena compensaiMÓn de todos los 
•servicios que preste. Entendiéndose, 
•sin embargo, que cuando viajare mien-
Iras esté en CUfsp la rnumeración en su 
•distrito ó. por asuntos relacionados con 
•la enumeración de cualquier subdivi-
'sión ó distrito de enumeración, se le 
concederá el costo real del transporte 
'y una dieta de $S»50 en vez de todos 
'les demás gastos incurridos durante 
•su ausencia de su residencia oficial, se-
igún previenen los reglamentos vigen-
•tes; entendiéndose que la tercera parte 
'del sueldo que corresponda á-cada Ins-
pector, quedará retenida y no se le 
•abonará has4a que haya entregado en, 
'debida forma al Director del Censo to-
das las tablas y otros datos é informes 
•que se le exigen, y hasta tanto que 
•h'aya reci'bido una certificación del D i -
rector, para su presentación al Oficial 
ipagador. qu^ exprese que tiene dere-
•cho á recibir el saldo de sus haberes. 
10) Tendrá derecho á los servicios 
do un empleado eon el haber mensual 
'de ciento cincuenta pesos (,$150) y 
•un mensajero con el haber mensual 
'de sesenta pesos (^60). 
Ar t : 8.—Cada enumerador ó agente 
^péc ia l recibirá un nombramiento ex-
pedido por el Director ctel Censo, y. 
antes de tomar posesión de su cargo, 
prestará y firmará el siguiente jura-
mento, cuyo juramento y cualesquiera 
otros (pie este Decreto exija, podrán 
prestarse ante el Inspector del Censo 
del Distrito ó ante cualquier Juez ó 
lAlcalde Municipal, cada uno de los cua-
les por el presente queda autorizado 
para tomar juramento, pero sin dere-
cho á recibir compensación por dicho 
servicio: 
" Y o habiendo sido 
n unbrado en el Distrito 
del Inspector del Censo para la Pro-
vincia de ".. . , juro solemne-
rhente (ó afirmo) que desempeñaré 
bien y fielmente los deberes de dicho 
cargo, de acuerdo con las leyes y las 
instrucciones y órdenes que me den 
mis superiores, según mi leal saber y 
entender. Con la ayuda de Dios. F i r -
mado y jurado (ó afirmado) ante mí 
hoy día de de 1907. 
(cargo) 
Después de otorgado este juramen-
to, se le entregará al Inspector del 
•Censo, quien á su vez los remitirá al 
Director del Censo, que lo hará ar-
chivar en su Oficina. 
Ar t . 9;—Cada enumerador estará en-
cargado de _recoger en su Distrito de 
enumeración respectivo todos los in-
iormes y datos estadísticos que exigen 
las tablas de pregmiftas encomendadas 
•á él. Será el. deber de cada enume-' 
rador visitar personalmente á cada una 
de las casas de residencia de su distrito 
y á cada familia que more en la misma, 
•así eomo á cada individuo que no viva 
en familia en cualquier lu^ar de su re-
sidencia y por medio de preguntas á; 
la cabeza de cada famila ó cualquier 
miembro de la familia que considere 
más digno de fe y crédito ó á cada in-
dividuo que no viva en familia, á fin 
de obtener de cada uno de los detalles 
¡y todos los1 particulares que exigen las 
tablas del censo, .con relación á la fe-
eha en'que se forma el mismo y eu 
raso de que en el lugar de residencia 
habitual de dicha familia ó del indi-
viduo qae no viva en familia 'no se 
•hallare persona alguna que pueda res-
'ponder á las preguntas que se hicie-
ren de acuerdo c a í las disposiciones 
de este Decreto, en tal caso podrá le-
gí t imamente el enumerador obtener los 
informes deseados, en. cuanto sea prae-
tica'ble,'por la familia ó familias, per-
sona ó personas que vivan más cerca' 
de dicho lugar de residencia. También 
será obligación de cada enumerador 
entregar personalmente ó transmitir 
•por correo, certificado, como sea más 
rápido y seguro, las tablas originales 
•deibidamente certificadas al Inspeetbé 
del Censo de su distrito de censo, jun-
to con todo el material y efectos fie} 
censo que queden en su pode*, tan 
'pronto como se concluya el trabajo1; 
•y* en el caso de que el Inspector halla-
re discrepancias ó deficiencias en siís 
•tablas, deberá, «uando se le ponga el 
•hecho en su conocimiento, empbar la 
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mayor diligencia para subsanar ó e i-
•rregir las misraats como lo requiera ai 
«Inspector dt* su dislrito. 
Todo eniplcado del Estado, la Pro-
¡trincia ó el Municipio queda au'tofizado 
é« instruido al efecto para proporcionar 
jdatos .y auxiliar á los Inspei tores, cnu-
aneradores y agentes especiales en loa 
'trabajes -relacionados con el censo, 
cuando ello se les pida, espeeialinento 
•los Alcaldes y sus subordinados. Los 
empicados del Estado, ia Provincia . } ' 
•el Municipio, cuando lo permitan las 
•exigencias del servicio público, podrán 
$er uombradcis para earges • relaciona-
'dos con el Censo y so lea autoriza íi 
aceptar tales cargos y para (|uc les 
sean concedidas licencias sin sueldo 
durante el tiempo que estén emplei ti 
en los trabajes del censo. 
A r t . 10.—En cuanto sea posible, ca-
da distrito de enumeración coincidi-
rá con el término municipal, barrios 
enteros ú otra división civi l , pero cuan-
do esto no sea posible y un distrito 
de enumeración incluya parte de otro 
término municipal, barrio ú otra d i -
ivisión civil, además de una jorisdic-
-ción civi l entera, • será obligación del 
cnumerador de dicho distrito de enu-
meración determinar y «eparar con to-
da claridad en las tablas de población, 
•los hubitantes de la parle de dicho tér-
mino, barrio ú otra división civil me-
nor, enumerado por él, de los ha:bitan-
•tes de la división civi l completa inclui-
dos en su distrito. También será de-
h e v del enumerador, cuando su distri-
to de enumeración contenga m é a dé nn 
•barrio ó partes de barrios ú otras divi-
siones civiles, el determinar é indi ^u-
«on toda claridad en las tablas, la con-
tdusión de la enumeración de los habi-
(tantés de cada barrio, parte de barrio 
{ú otra división civil , df manera que la 
jpoblaeinn de cada barrio ú otra divi-
iprP imon-pion pi 
'íte. 
Cada enumerador recibirá un suel-
jdo de cinco pesos ($5) por cada día 
¿le servicio efectivo, entendiéndose que 
idicha suma habrá de enlenderse como 
ipleua compensación por todos los ser-
{vu-iios prestados y todos ios gastos en 
^ue incurriere dicho enumerador, ex-
ceptuándose el alquiler de botes cuan-
ido sea de todo punto necesario, para 
¿o cual se le abonará el costo efectivo 
joecesark^ si fuere aprobado por el Ins-
ipector de m i distri to; en tendiéndose 
»:iue ocho horas de enumeración acti-
|va. constituyen un día de labor y que 
üa tercera parte del sueldo que corres-
iponda á cada enumerador ó agente es-
ipeojal, quedará retenida y no ise le abo-
Inará hasta tanto que haya entregado 
íen debida forma al inspector del dis-
t r i to las tablas ú otros datos ó informes 
íque se le exijan, y hasta tanto que di-
icho inspector los haya examinado y 
Japrobado. 
La corrección de cualquier deficien-
cia ó error en los datos suministrados 
«por un enumerador. (pie se le exija 
ipor el Inspector del Censo de su dis-
ttrito. se hará sin compensación adieio-
«nal y antes de que se le abone la ter-
cera parte retenida de su sueldo. 
A 11.—b:-s Inspectores *del Censo 
propondrán al Director del Censo agen-
ítes especiales con el fin de enumerad 
Has personas ((ue residan en eKt,ableei-
imientos penales, de beneficencia, reli-
{giosos, de instrucción y de cualquier 
lotra clase que los enumeradores ordi-
ínarios no puedan visíar e:ni facilidad. 
IEI sueldo de los agentes especiales se-
irá el de cinco pesos ($5) por cada día 
jde servicio efectivo, cu va suma se en-
ítenderá como plena compensación por 
•todos los servicies prestados y todos 
¡les gastos en que incurran. 
Él Director del Censo podrá tam-
íbién nombrar agentes especiales á 
tpropuesta y recomendación de los ins-
pectores del Censo, para el desempe-
íiSb dr; los deber.-, éSpécíálsS (juc s ' h s 
•ejüjau en Ies trabajas del Censo: en-
f'endiéndcso qué podrén designar^ 
f^piiineradorés en vez de agentes espe-
rieiatós, para praetjear iá enumeración 
Qipecltl de las personas que s(> em uen-
•ikr b en los rderideis establecimientos 
:>-uandü .ve crc» convenienre. y q^e po-
idrá embrearse cáujereiá idóneas bomq 
ir.mumeradcras ó agente , i spi cnarfés. 
Ar t . V 2 . — K j i ci'.so J.e leuertc <ie \>)\ 
| inspc'jtor, enumerador ú otro funcio-
j nárlo ó em])lead',) del Censo, despuéii 
i de hi.ber •.-ido nombrado y haber to-
mado posesión de su cargo, el oficial 
pagador del distrito en qüe esté em-
plea lo. está autorizado para pagar á 
líos hersderos ó representantes legales 
del funcionario ó empleado fallecido, 
ia cantidad que. se le adeude per ser-
vicies prestados^ 
Ar t . 13.—Se tendrá cuidado de que 
les distritos de enumeración se esta-
blezcan de tal modo, que cada distri-
to urbano no er.ntenga más de 1;500 
haibitanten aproximadamente ni los dis-
tritos rurales ó suburbanos de una Ciu-
dad, más de 1,000 habitantes aproxi-
madamente, .según el cálculo que el 
Director del Censo considere razonable, 
basados en los datos mejores que pue-
dan obtenerse; y los límites de todos 
los distritos de euttmeraciún serán, en 
cuanto sea pcsi'ble. los mismes de los 
barrios .ú otras divisiones civiles ó. 
Cuando los barrios ú otras divisiones 
•civiles contengan más de un distrito de 
enumeración, se empleanm .'orno Hn-as 
divisorias en tales divisiones civiles, los 
.ríos, caminos ú otras líneas de láeil 
distinción. 
Ar t . 14.—Cualquier inspector del 
Censo podrá, con la aprobación del Di-
rector del Censo, separar cualquier 
ennmerador. agente especial ú otro em-
pleado de su distrito y llenar la va-
cante que ocurra de este ú otro modo. 
Cuando resulte (pie cualquier parte de 
la enumeración del Censo pivseriío por 
este Decreto haya sido hecha nogligen-
te ó impropiamente, y que por cf.ii>I-
guiente esté incompleta ó errónea, el 
Director del Censo puede hacerla en-
mender ó disponer que sé hagíj de nue-
ve, por lOs medios (pie considere con-
veniente. 
Ar t . 15.—El Director del Censo po-* 
drá emplear, y autorizar á los inspec-
.tores del ceuso para que empleen in-
térpretes que auxilien á los enmerado-
rss ó agentdi especia'les en sus distri-
tos respectivos, en la enumeración de 
personas, cuando se necesite tal auxi-
lio. E l sueldo de dichos intérpretes 
no ex cede .-á de dos peses y medio 
;($2.r)0) por cada día que hayan sido 
' ieetivamente v por necesidad emplea-
ide.;. 
! Xo entrará en el desempeño de sus 
.funciones ningún empleado en la ofici-
na del inspector del Censo, intérprete ó 
.mensajero, hasta tanto qufe haya pres-
tado y firmado el siguiente juramento: 
' ' Y o , habiendo sido 
nombrado en el Distrito 
del Inspector del Censo para la Pro-
vincia de , juro solemne-
mente (ó afirmo) que desempeñaré 
bien y fíe'mente los deberes de dicho 
cargo, de acuerdo con las leyes -y las 
instrucciones y órdenes que me den 
mis superiores, según mi leal saber y 
entender. Con la ayuda de Dios. F i r -
mado y jurado (ó afirmado) ante mí 
hoy d í a . . . . . de de 1907. 
(cargo) 
Una vez otorgado este juramento, se 
.remitirá al Director del C'enso, quien 
lo archivará en su oficina. 
Art . 16.—Xingún inspector, em-
pleado del mismo, enumerador ó 
agente éspeciál podrá ser acompaña-
do por. ni tener como auxiliar en el de-
e m p e ñ o de sus funeiones, á ninguna 
persona que no haya sido debidamen 
te nombrada como empleado del Cen 
Es fa ls i f icadaI 
t o d a erija q u « 
oa rezcá dol 
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pecial y segura acción (ton-
tra toda clase de p a r á s i t o » ¡a.-
( e x i l í a l e s y del recto, son el 
mejor lombricida coaocido en 
]a ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1850 y su 
crédito se h-i conservado por 
sus maravülüoos ei'cctos. 
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debidaniente el juram,ento ó afirma-
ción de eslilo. 
Ar t . 17.—Todos loa enipleado;; (pi -
se disponen por este Decreli . serán 
nombrados ó empleados úuieani 'mle 
en aíi'ucií'n á BU idoneidad j)ara de-
sempeñar [os deberes á/eH cargo para 
el cual fuesen nombrados; entendién-
dose que para el nombramiento de 
los eimmeradore;-, ó agentes especia-
Jes, se dará preferencia las personas 
idóneas empleadas (.'¡i tales cargos 
cuando se tomó el censo de Cuba cu 
1899. 
A r t . 18.—La enumeracldq de Ja po-
blación (pie dispone este Decreto, co-
menzará en la IVeha que se dispon-
ga por la Proclama del Gobernador 
Próyisional do Cuba, y se tomará con 
reláción á esa fecha, que será en tan 
bréve plazo como sea posible. La 
Proclama del Gobernador Provisional 
¿eterminará tajtabiéñ el período den-
!.o del cual na de terminarse la enu-
¡Mción de la {'oblación, y el -plazo 
dentro del c u a l ' h a b r á n de devolver-
se !:is tablas de enuménicióii á, los 
inspectores; y será el deber de cada 
enumeradoi' tt i-minar la enumeración 
de sus distritos y preparar las tablas 
y dalos .pie más arriba se exrigeu, y 
hacer qué se entreguen al inspector 
del CensO de su distrito e] día desig-
nado en la Proclama del Gobernador 
Provisional, ó antes de dicha fecha. 
Ar t . 19.—El que recibiere 6 consi-
guiere para sí honorarios, gratifica-
ción ó recompensa por el nombra-
miento, empleo ó conservación de 
cualquier persona en el puesto de 
ciuiiiierador ú otro empico de cual-
quier clase relacionado con el Censo, 
será considerado cnipable de un deli-
to que se cast igará con multa que no 
exceda de mi l pesos ($1.000) ó con 
prisión (pie no pase de un año, ó con 
; mbas penas una vez convicto. 
Ar t . 20.—El inspector ó su e.mplea-
doj enumerador. intérprete, agente es-
pecial ú otro empleado que habiendo 
prestado y suscrito el juramento de 
cargo (pie exige esté Decreto, sin cau-
sa justificada déja te d^ cumplir los 
deberes que le ire-umbei^ó rehusare 
cumplirlos, y el qué sinWutorización 
del -Director del Censo comunicare 
cualesquiera informes que haya obte-
nido en el desempeño de su cargo á 
persona que no esté autorizada para 
recibirlos, se considerará culpable de 
un delito (pie se cast igará con multa 
que no exceda de quinientos pesos 
(^660) una vez convicto; ó si. eual-
quierfi de los mencionados, á sabien-
das é inteucionalmente jurare ó afír-
mare en falso, será considerado como 
culpable de perjurio y castigado co-
mo dispone le Ley. 
Y si inteucionalmente y á. sabiendas 
extendiere uua certificación falsa ó 
tabla ficticia ó falsificare cualquier 
dato ó informe, será culpable de un 
delito y se le cast igará, si se le prue-
ba cualquiera de dichos últimos deli-
tos, con multa que no exceda de dos 
m i l pesos ($2.000) ó con prisión que 
no exceda de dos años. 
Ar t . 21.—Cualquier persona de más 
de veinte años de edad, que pertenez-
ca á cualquier familia que resida en 
cualquier distrito de enumeración, y 
en caso de ausencia del cabeza ó de 
( t ros miembros de dicha familia, cual-
quier representante de dicha familia, 
deberá, y así se exige de cada uno de 
ellos por el presente,—si así se lo pi-
diere el inspector, enumerador ó agen-
te especial regular,—dar cuenta exac-
ta, á su leal saber y entender, de. cada 
persona que pertenezca á dicha fa-
milia, con los diferentes datos que se 
requieren; y cualquier persona que po 
seyendo los datos deseados, rehusare 
< dejare de contestar plena y comple-
tameute las preguntas que se le d i r i -
jan, será culpable de delito, y al ser 
convicto del mismo, p a g a r á una mul-
ta que no exceda de cien pesos 
($100) ; y todo presidente, director, 
superintendente ó administrador de 
cualquier establecimiento penal, de 
Leneíicencia. de instrucción ó religioso 
bien s k i organizado en forma ide cor-
poración ó por individuos particula-
rcs. dé quienes por el presente se re-
quiera contestación á cualquiera de 
las tablas de población por el ü i rec-
toc. Subdirector. Inspector, Enume-
rador ó Agén{e Especial del Censo, 
| y quienes intcncionalmenle dejaren 
j de din' 6 Sé negaren á dar respuestas 
| verídicas y csractás á cualquiera de 
• las preguntas autorizadas por este 
Decreto, é !idc:.";onalmente dieren in-
formes falsos, serán culpable^ de de-
lito y ai ser convictos del mismo, pa-
gnirálí lina multa que nO exceda de 
tres mil pesos $3,000), á !a que podrá 
añadirse la pena de prisión por perío-
do que no exceda de un año. 
Xo se castigará á nadie por haber 
dejado de contestar !;•> preguntas pa-
ra el censo según este artículo, en el 
cas que la persona que las haga, al 
ixigírselo el preguntado, dejare de 
exhibirle su nombrámiento legal como 
empleado autorizado para hacer fas 
referidas preguntas. 
El que se hiciere pasar falsamente 
como inspetor, numerador, agente es-
pecial ó cualquier otro funcionario ó 
ímpleado del Censo con el onjeto de 
introducirse en una casa partjeular, 
obtener informes, ó con cualquier 
otro fin, será, al ser convicto, castiga-
do con una nudta que no exceda de 
mil pesos ($1,000) ó prisión por pe-
riodo que no exceda de un año, ó 
con ambas penalidades á discreción 
del Tribuual. 
Ar!. 22.--El Director del Censo es-
tá ¡acuitado para autorizar viajes de 
los !'uncionario>s y empleados del ser-
vicio del Censo y los gastos relaciona-
dos con la debida dirección y termi-
nación del Censo qbe estime necesa-
rios y no estén previstos en este De-
creto. 
Ar t . 23.—Toda la correspondencia 
i (lie i al de cualquier clase ó peso, re-
j lacionada con el Censo, 'gozará de 
I franquicia postal por los correos ordi-
i narios, ó certificados con arreglo á 
las leyes vigentes; y todos los tele-
gramas ó despachos oficiales relacio-
nados con el Censo que por el presen-
te se prescribe, por todas las líneas 
telegráficas ó telefónicas bajo el con-' 
t rol de Cuba serán transmitidos y en-
tregados gratis de acuerdo con las 
leyes y reglamentos vigentes: y si 
cualquier persona hiciere uso de la 
franquicia postal ó telegráfica men-
cionada, con el objeto de eludir el pa-
go del porte ó de telegramas para en-
viar partes, cartas, bultos ó cualesquie 
ra otra cosa del servicio del telégra-
fo ó del correo, será culpable de un 
delito, y al ser convicto, castigado 
con multa de trescientos pesos ($300). 
Ar t , 24.—El Director del Censo ó 
cualquier Inspector del Censo está au-
torizado para emplear cuando lo juz-
gue conveniente, propios ó correo con 
la compensación que fije el Director 
del Censo, con el objeto de facilitar 
el envío del correo oficial del Censo ó 
material de cualquier clase á cual-
quier punto. 
A r t . 25.—Los pagos relacionados 
con la Oficina del Censo de Cuba, se 
ha rán por los oficiales pagadores en 
las diferentes Provincias ó Zonas Fis-
cales á quienes escoja el Gobernador 
Provisional con ese objeto, á propues-
ta del Secretario de Hacienda, para 
el cargo de oficiales pagadores espe-
ciales, y dichos oficiales pagadores es-
peciales pres tarán fianza por las su-
mas y con las garant ías que disponga 
el Secretario de Hacienda. 
Los Oficiales Pagadores así nom-
brados, desempeñarán sus cargos de 
.'¡.cuerdo con las reglas y reglamentos 
que rigen para el desembolso de los 
otros fondos del Gobierno, y presen-
t a rán sus cuentas al Interventor de 
la Isla, de acuerdo con los requisitos 
de la Ley. Cada Oficial Pagador que 
actúe de oficial pagador de la Oficina 
del Censo, de acuerdo con las dispo-
siciones d é o s t e Decreto, recibirá una 
rerauneracron equivalente á un veinte 
por ciento de su haber anual como ofi-
C Ü R A E L 
R E U M A T i S I V I O , 
D O L O R e n L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
E L G R A N P U R X F I C A D O R D2D L A S A N G R A . 
Oclíit» saes íí w ::•.•::•;) «xhi. Riue «1 ITffltó «2 itr:i::s» twUurtWi 
L A C 0 R A T 0 R Í 0 ¡¡l SWAÜVI A n t e s e n P h i l a d e i p h i a 
M E S T . S A . i , L , A R D , S X . L O U I S . M O . . E.. XJ. á « A . 
á s m m 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
feial pagador, más el suerdf» de que 
disfrute, cuyo sol rcsncldn ge pagará 
dei crédito del (,'enso. 
A r t . 2b.—Con el fin de cumplir las 
disposiciones de esie Decreto, por él 
presenta se concede títl crédito de tres-
cieofos mil pesos (̂ SOCKOOO) con car-
go á eualesquiera fondos del Tesoro 
de Cuba no afectes en otra forma. 
Según sfc vay«ii necesitando Re min 
situaudo oportunamente á la orden d** 
los Oficiales pagadores del Censo cu 
las res pee 1 i vii:- Provincias las canti-
dades parciales dé este crédito que 
sean necesarias par;; efóetuat los pa-
gos que hayan de hacerse de acuefr 
do con este Decreto. 
CHARLES B, MAGOOX. 
Gobernador Provisional 
" e l v i n o p í e d o " 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA y 
áculo FOSFORICO asimilable es el que to-
man las. personas de buen gusto y paladar 
FINO que saben apreciar lo que és un buen 
VINO añejo y reparador de fuerzas. 
Xo admitáis SUSTITUTOS. — EL VINO 
Pi N KDO de BILBAO ee imponga sus si-
milares e-s el más estimado de* la? fa-
milias, y en particular, para los que tengan 
que ejecutar trabajos intelcctaales ó físicos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda BOTELLA 
que en el CUKLLO, carezca del SKLLO do 
GARANTIA registrado de la Droguería y 
Farmacia "SAN J U L I A N " de Larrazábal 
Hitos. Riela 99; Habana, únicos AGENTES 
de este VINO. 
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Cgusejo Provincial 
Con asistencia de trece señores con-
sejeros y bajo la presidencia del se-
ñor Camejo. celebro sesión ayer el 
Consejo Provincial. 
Después de.Jeída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, el señor Ca-
mejo abandonando la presidencia, la 
que ocupó el segundo Vicepresidente 
señor Lima, propone como cuestión 
previa, que en vista de no haber po-
dido reunir la Comisión de Hacienda, 
para dar cuenta 4Ja misma con el in-
forme del próximo proyecto de pre-
supuesto, en su concepto de Ponente, 
pedía que el Consejo en uso de sus 
atribuciones, acordara leer y discutir 
ese informe. 
Los señores ('asado y Valdés Bor-
das, apoyan dicha proposición pero 
á ello se opone el señor Viondi, pi-
diendo que se cite nuevamente á la 
Comisión de Hacienda para ver si ésta 
procura celebrar sesión y oír el in-
forme del ponente señor Camejo. 
Con este motivo se promueve un pe-
queño debate, (pie terminó con la peti-
ción hecha por el Dr. Casado de que 
el asunto quedase sobre la mesa y se 
sacaran copias del informe para re-
partirlas entre los señores consejeros. 
Seguidamente se pasó á la orden 
del día. t r a tándose en primer térmi-
no, de una instancia del portero y 
otros empleados del Gobierno Pro-
vincial, pidiendo aumento de sueldo, 
acordándose que pasara esta peticiói^ 
al ponente de la Comisión de Ha-
cienda. 
La solicitud del señor M. Don y 
otros individuos más. pidiendo la 
construcción de un tramo del camino 
vecinal, conocido por "Cal le jón de 
Gauuzo," entre San José de las La-
jas y Güines, pasó á la Comisión de 
Fomento para su informe. 
También pasó á la de Hacienda la 
solicitud de don J. M . Komay, sobre 
reclamación de servicios personales 
en las oficinas del Consejo. 
Se acordó crear una beca para es-
tudio superior de música, en el ex-
tranjero. 
Se nombró una' comisión especial 
compuesta de los señores Aguiar. Pé-
rez y Reyna, para que estudien é in-
formen al Consejo, sobre las r.eclama-
ciones establecidas por el señor Bel-
tran, respecto á la prohibición de uso 
de la dinamita, durante el período de 
la guerra y daños causados por ^1 ci-
clón, en las obras de la carretera de 
que era eoatratista. 
Con este acuerdo terminó la seíyón. 
L a estatua de Cervantes 
Ayer tarde se reunió en el despa-
che del presidente el Gobernador Pro-
viocial señ»»r Emilio Núñez, la Comi-
Etióq Geslora para erigir un monumen-
to á Cervantes, 
Acudieron con el señor presidente 
y <d Secretario señor Silverio. el pre-
sidente de Ja Lonja de Víveres, Sr. 
-Maciá. el secretario de la misma, dou 
Laureano Rodríguez, los representan-
tes de la prensa y algunos de los se-
ñores que presentan proyectos al con-
curso. • 
Ivslos sen eua'ro. los señores Man-
tici . Qtto Droop. Trigueros y Vil lal-
1a de Saavedra, Fueron examinados 
los pliegos de condiciones y se acor-
dó reunirse do nuevo el sábado para 
que los artistas - ñ o r e s Bomáñaeh, 
Melero y Mur, examinen como peri-
tos los trabajos artísticos del coneur-
so, y asesoren á la Comisión sobre la 
obra que merezca ser aceptada. 
J u s t a d e f e n s a 
Sr. Director do] D u í o o ps l a M a k i x a . 
Presente. 
Respetable señor. 
Un deber de compañerismo pone 
en mis manos la pluma, para molestar 
la atención de usted. En las columnas 
del periódico de "su digna dirección he 
tenido el honor de ocuparme distintas 
.veces de una personalidad artística, 
que acaba de demostrar en la solemne 
fiesta de la ' 'Anuncia ta" en Belén, lo 
mucho que vale como compositor de 
música religiosa. 
Este notable maestro es el Reveren-
do Padre Ricardo, carmelita descalzo, 
autor de la gran misa qu^, se cantó en 
dicha fiesta, cuya inspirada obra mu-
sical ha merecido unánimes elogios de 
los inteligentes que presenciaron su 
ejecución. 
E l R. P. Ricardo, cuyo talento corre 
parejas con su modestia, pasa en estos 
momentos por la pena de haber sabi-
do que alguien asegura que no es su-
ya la úl t ima producción de este nota-
bilísimo compositor, sino de i m maes-
tro italiano. 
La especie, vertida tan solo por la 
envidia, para restar méritos á quien 
tantos tiene conquistados en su larga 
carpera artística, merecería el despre-
cio más absoluto de otra persona, que 
no estuviera como el Padre Ricardo, 
investido del hábito de religioso carme-
lila, pero tál aseveración falsa, no de-
bo pasar sin rectificación y yo. el más 
modesto de los músicos, salgo á su de-
fensa para honrarme proclamando la 
verdad, al decir que la ñiisa cantada 
en Belén, en la fiesta de la •"Anuncia-
ta" . es composición del Reverendo Pa-
dre Ricardo. 
Ahora espero, del flamante señor que 
asegura lo contrario, nos haga ver la 
m i s a de ese autor italiano, que es exac-
tamente igual á la que ha pr-.sentado 
como suya, el Reverendo Padre carme-
lita. 
Dispense señor Director esta moles-
fcía que los fueros de la verdad hánme 
obligado é motivarla, y con gracias 
anticipadas por su publicacióu queda 
á sus órdenes atento v S. S. 
Q. B. S. M . 
RAFAEL PASTOR. 
S|c. San Lázaro 196. 
E R R A T A 
En "el suelto que publicamos en la 
edición de la mañana de ayer, titula-
do E l S r . H a r t o g , quedó alterado el 
apellido de dicho señor con una s en 
vez de r ; y como es un asunto de im-
portancia para el interesado, hacemos 
la recíiücación de que es don Adolfo 
Hartcg la persona que se halla hospe-
dada en el H o t e l F l o r i d a - y que se au-
sentará el sábado próximo. 
t 
o s e l d e 
£ 5 s a S o n c i t o q u e h o y 
p r e f i e r a n i s s d a m a s 
Todo el mundo pelea por comprar u n ar-
t í c u l o de E x i t o . Todo el mundo desconf ía 
de 1# desconocido, porque T I O i a s i d o p r o -
b a d o . 
D u r a n t e 2 0 a ñ o s , n i n g u n a m e -
d i c i n a h a f o r t a l e c i d o á m á s 
d é b i l e s q u e e ! 
5 U 5 S E L E C T O S > 
H U L A D O S D E L E I T A N 
P E P T O N A 
B A R N E 1 
A J V F 0 ^ s ^ ; B U E N : G U S T O 
Y S U P E R í O R C A L I D A D . 
i 
C o ^ o s o n b i s c i d t r r l a c c , a o r b e t í » á l a » F r c l i n é e , 
a c r e d i t a d a l e c h e m o r e n ^ n d a y u u a i a f i n i d a d d e -
¡ X h e l a d o » d e g r a n n o v e d a d . 
G A U A N O N U M 9 7 . T E L E F O N O 1 2 1 6 . 
R E C E T A D O p o r l o s S r e s . M É D I C O S 
ñ N F M I A — T I S I S — D E B I L Í D J I D 
A l i m e n t o predigerido, asimilable sin d i -
gestiÓTi. V i n o de postre s a b r o s í s i m o . 
^ N o pierda tiempo y dinero con medicinas dosconocidas. 
Un* botellc $ 1-20 cta. plata. 1 V E N T A 
Cuatro botellas $ 0 -9C cAz. cada una. ) EN T O D A S P A R T E S 
DIARIO DE L A MARINA.—Ediíiífli de la mañana.—Mayo 9 de 1907. 
4 
mm 
N o m b r e s 
Casino Español 
Centro Asturiano. . . . 
Centro Gallego/ . . . . 
Jai Alai 
D i a r i o d e l a M a r i n a . . 
Sucesores de Planté. . . 
Cima y García (Oviedo) 
Quesa'da Pérez y Ca.. . 
Lorenzo de Erbiti. . . . 
D. Agdon Trémols. . . , 
Antonio Díaz Blanco. . 
Bernardo Alvaro/,. . . . 
Antonio Díaz (hijo). . . 
Cosme Larrea 
Enrique Siñeriz. . . . . 
Manuel Larrigo. . .. . . 
\̂lc'.i;rr:'i' Castro. . . . 
Bamóu Isaeh 





















S u m a $ 3.154-56 
N o m b r e s P l a t a 
Z a U n i ó n E s p a ñ o l a . . . . . || 
Dependientes de Planté. . . • 
Victoriano González. . . . 
D. Antonio M. Lamy 
Antonio López. . 
José Córdoba • • 
Constant i no Alvarez 
José Pérez. 
José Díaz Benito. . . . ••; • 
José Sed jo. . . • •• 
Andrés Cribeiro. >: ; 
Iveonardo Díaz. ,. •. •- - . 
'Jaime Martí. . . . . . • • 
Fulgencio Díaz. . . . . . . . . 
Fernando Menéndez. . . 
Melquíades tlríbe. . . . > .: 
Mariano Ndeto Díaz. . . - < 
Manuel Suárez. , .-. . « .. • 
Celestino Canosa. . . » w 
Ramón Qiiesacla. . >¡ > •< >• . 
Ramón Villar. . 
Agustín Eguzquiza.- > :< ¿j i.; 
Salustiano Pérez. ..; < M > . . 
Nicasio Patallo. >: w M m w 
Antonio Andrés. . - . m > : m 
Cirilo Guerra. . .: « [,> >: :.: :< 
Ramón Rodríguez, .- ^ .- . >• 
Daniel Fi*anganillo. . . . . 
ĵ lanup,! T ôreto. . . >: . 
Constantino Porto.- ¿ .. 
Francisco López. >• . 
Manuel Segade. . r, . 
Próstieró Lariego. . ¡.i . 
Fdua'j'do Ortíz. .• . . 
Pío Alvaro--:. . 





































8 u r n a . $ 149-50 
P A L A C I O 
Los señores González Uanuza y de 
la Torriente (don Cosme) estuvieron 
ayer tórde' en Pakicio en rejvresen-
taciÓTi d-él Pairtido Conservador, á 
dar las gracias ia] Gobernador Provi-
RTomail potr el crédito oonoedido para 
l-a 'oan'etwa qn»-unirá á Vaâ adero con 
iÜárdenás. 
Dichos señores solicitaron después 
o] arreglo de los caminos de Caney á 
.Tí Arriba y Ramón de las Yaguas, 
hablando por último del Censo, acer-
ca de cuyo asunto Mr. Magoon les 
manifestó el propósito que el Gobier-
1--.v..--..v;.S4j..v . /j;>—v.: 
no tiene de-utiliíar a todos los emplea-
vi"-; nue prestaron serviicics en el Cen-
so anterior, á cuyo efecto nombrará 
inspectores provinciales, á quienes de-
l' ji ain-gtrisé Jas solicitudes de in-
greso. 
Un Ganatorio 
lia Junta Superior de Sauidad, en 
tmiófi df bos do-c-tores Jacobsen y 
Duplessis y Aróstegui, se entrevista-
ron ayer larde con Mr. Magoon, de 
quien solicitaron el crédito necesario 
para la instalación en la parte alta de 
la carretera de Arroyo Naranjo, el 
Sanatorio para tuberculosos. 
El Gobernador Provisional acogió 
con agrado la solicitud, prometipiido 
destinar sesenta mil pesos para esa 
obra. 
Los Representantes de Cuba en La 
Haya 
Para representar á Cuba en la Con-
ferncla de la Paz,' •cuyos trabajos se 
iniciarán eu La Haya, el 16 de Junio 
próximo, han sido nombrados D. An-
tonio Sánchez Bustamante, D. Gonza-
lo de Quesada y D. Manuel Sanguily; 
primer Secretario D. Oreste Ferrara 
; segundo D. Fernando Sánchez Puen-
tes, y escribiente D. José T. Campillo, 
ex-Canciller de la Legación Cubana 
en Washington. 
G O B I & R N O P R O V I N C I A L * 
Los maestros marmolistas 
Ayer tartcle visitaron al general 
Núñez en su despacho del Gobiernio 
iprováncial, ios maestros y dueños de 
las nmrm'n'erías de la H-abaam, quie-
nes •manifwtaron que sus obreros de-
ipendieoites se iba.bían. c^ckirado en 
ihuelga., reclamando au-menito de jor-
Dieliios maestros eelobmrán unía 
junta para tratan* d-j Itegair en breve 
á un -aouerdo qate «oloncione el oon-
fíicto. 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas 
A esta Secretaría se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"Mi Necha" y "Modelo de Cuba", 
para tabacos, dibujos industriales, por 
la Real Aliones y Cp. 
" L a América", para cigarros, por 
el Sr. José M. Rencurrell. 
"Rosa Esta", para tabacos, por los 
í S t ^ s . H. de Oa-bams y Carvajal y cua-
tro dibujos industriales, para la mis-
ma marca. 
" L a Flor de Neraldo". para taba-
cos, tres dibujos and/iLstóales por el 
Sr. José Rodríguez. 
• " E l Santo", para tabacos, dibujo 
industrial, por la Henry Clay and 
Bock Co. Lid. 
"Palatino", para distinguir los 
efectos que en su establecimiento de 
ropa expende el Sr. Manuel Peñadia. 
"Heraldo", para vinos" por los se-
ñores J . Baleells y Cp. 
" E l Conde Don Julián", para taba-
cos, dibujo industrial, por el señor 
Anselmo Azcano. 
"Edén", para tabacos, dibujo in-
dustrial, por los Sres. Calixto López 
y Cp. 
"Mentelina", para un producto far-
macéutico, por el Sr. Heriberto Spa-
roline y Bella. 
"Los Cuatro Caminos", para efec-
tos de tejidos, sedería, etc., por el se-
ñor José M. Huerta y López. 
"Reciprocity", para harina de tri-
go superior, por el Sr. Miguel Zamora. 
" L a Moda", para picadura, por la 
Sociedad Anónima Unión de Vende-
dores de Tabacos y Cágacros de la Ha-
bana. 
O H I C A G O o H A V A N A N E W Y O R K 
MONSEKRATE, 1Í5, HABANA, Cuba. 
Fabricantes y vendedores de toda clase de maquinaria. Herramientas, 
Materiales de Contratistas y Construcción. 
Efectos Sanitarios, Cementos, Explosivos, etc. 
c 875 6-M TELEFONO 715-APARTADO 304 
L Ü P Ü S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
' C 952 i-My 
E l mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma & cucharadag. los niños cucha-
ruditas. Se vende on todas las boticas. 
20.10 
E l ideal i ó n i c o genital .—Tratamiento racionai de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d , s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica cíaro y detallada-
mente el plan que debe observarse oara alcanzar completo éx i to 
DEPOSITOS: F a r m i c i a s ds Sarrá 7 J o m i m 
y en tolas las boticas acreditadas de la Isla, 
C. 963 
Un?, petición 
IPor -di Concejo Pnovin-ciial, se* remi-
tió ayer tarde al Sr. G'cberria<kr Pro-
vincial con recoman dación especial, 
aína petición de loé vefcinós de San 
Amtonio ¿3 Eío Blanco á*Í Norte, so-
iic.itando la ^nnslruceión do 300 me-
tros de carreteras, desde dich^ paie-
blo al cementerio del mismo. 
La Planta Eléctrica 
Bl ••.•ñcr Aílministodor de la Com-
pañía de Ga>s y Electricidad nos par-
ticipa qur' el domtógb nóximo día 12, 
no funicion'ai-á la planta •elóe-triea del 
Vedada d::sde las siáy de la mañana 
basta las dcee del día, por tener qÛ  
hacerse vn la misma trabajos de lim-
ipieza y reparación; y qn-e por iirii.'i 
motivo'la planta de Tallapiedra v iv-
irá sin funcionar didio día desde tófi 
BÍete de la mañana basta las cuatro 
de la -tarde. 
Los Maestros de Jagüey Grande 
X41 estro OoiTesponsal en Jagüey 
(í.raude nos pa'i*tieipa con fecha de 
ayea* qne los m,ae«tnos de aqnel dis-
trito no han co'brnxlia todavía sus suel-
dos correspondientes al mes de Abril 
Ipróximo ipasado, á ipesar de háíb̂ j* 
mi;mdado el Secr-e-taríio de la Junta ilc 
Edineación 'las nóminas desde el día 
23. 
Sobre tan injns ti fijada demora lla-
mamos la atención del Sr. Secretario 
interino de Instrucción Pública. 
Complacida 
Habana 7 de Mayo de 3 007. 
Sr. Director del D.iario de la Marina. 
Habana. 
Señor: 
Con nexticias día (fue algunas per-
sonas dicen que e:l A ni lo Suérfano? Sfe 
la Patóa se encne'n'tra mal de fondpa 
líavSta el estavmo de no poder cumplir 
sus compnoanisos, le suplico á usted 
qare (en el iperiódico de su digna direc-
ción manifi'este que dicho Asilo, no 
solo tiene cnmiplido sus compromisos 
sán deuda de ninguna clase, sino que 
(tieme wn sobrante »e,n caja d-c $2.564.71 
en oro, y $6.68 -en plata, cuyo dinero 
se encuentra eu casa d?3 Zaldo & Co. 
y en el Banco de l Oanadá. 
D&ndole l'as gracias es de usted 
atentamente. 
Mercedes Guerrero de Morón, 
Tesorera. 
S|c. San Rafael 09. (altos-) 
iGiales 
Una sentencia interesante 
E l señor Juez de Primera Instancia 
del Distrito del Centro, señor del Ba-
rrio, en un incidente de revisión pro-
movido á virtud de la reciente y co-
mentada circular del Fiscal del Tribu-
nal Supremo sobre préstamos á fun-
cionarios públicos, ha dictado seuten-
cia, cuyos sólidos fundamentos re-
sultan una condenación de la doctrina 
singularísima que se sustenta en di-
cha Circular. 
He aquí dichos fundamentos cuya 
publicación se nos interesa: 
CONSIDERANDO: que la cuestión 
que por la presente corresponde resol-
ver consiste en determinar si la obli-
gación contenida en el documento de 
fojas cuatro y por virtud del cual se 
decretó el embargo del suedo que dis-
fruta don , fué contraído por 
éste con posterioridad á la Orden Mi-
litar número 168 de 17 de Mayo de 
1902.. 
CONSIDERANDO: que conforme á 
lo preceptuado en el artículo 1225 del 
Código Civil, el documento privado, re-
conocido legalmente, tendrá el mismo 
valor que la Escritura pública entre 
los que la hubieren suscrito y sus cau-
sahabientes y como el refrido docu-
mento privado de fojas 4 tiene ese 
carácter por haber sido reconocido por 
el demandado á quien perjudica, en 
la comparecencia de fojas 3, es visto 
que según el artículo 1218 del Código 
Civil hace prueba aún contra, tercero, 
derecho que motiva su otorgamiento y 
de la fecha de este. 
CONSIDERANDO: que de no esti-
marse como cosa indiscutible la efica-
cia probatoria de un documento pú-
blico, se infringiría el antes citado ar-
tículo 1218 del Código Civil. 
CONSIDERANDO: que esto no 
obstante, ha declarado reiteradamente 
el Tribunal Supremo de España, en-
tre otras sentencias la de 11 de No-
viembre de 1895, que por los medios" de 
prueba reconocidos en la ley, puede 
impugnarse y destruirse la fuerza de 
las escrituras públicas aunque se ha-
llen revestidas de todos los. requisitos 
y solemnidades: pero al propio tiempo 
declara dicho Tribunal en sentencia de 
12 de Abril de 1898 que es elemental 
que no incumbe Ja prueba al deman-
dado que funda sus alegaciones $0 do-
cumentos públicos traídos al piedlo en 
debida forma, sino al demandante que 
niegue á diches documentos la eficacia 
qtié á los de su clase «torga el Código. 
CONSIDERANDO: que el actor 
de esta revisión solo ha aportado como 
elemento de fondo para demostrar que 
la fecha del documento de fojas cuatro 
no os la que el mismo expresa sino la 
del siete de Junio del año 1906, la de-
claración del testigo el cual en 
su carácter de singular no hace prue-
ba plena contra lo expresado en un 
documento que tiene la condición.de 
público, según el artículo 1225 del 
Código Civil, pues bien claro precep-
túa el artículo 1248 del mismo texto 
legal que los tribunales cuidarán de 
evitar que por la simple coincidenrria 
de algunos testigos queden resueltos 
negocios en que intervenga alguna 
prueba por escrito: y la prueba docu-
mental aportada con el mismo fin, no 
demuestra en manera alguna la false-
dad de la fecha del precitado docu-
mento de fojas cuatro, sino únicamen-
te que entre el señor.. . . y el señor... 
! ''an relaciones de negocio. 
CONSIDERANDO: que al no pro-
bar el adx)r sus alegaciones respecto á 
la falsedad de la focha del citado do-
cümento de fojas cuatro, es procedente 
déclarar sin lugar el recurso de revi-
sión que ha establecido conforme al 
Decreto 270 de 20 de Diciembre de 
1906. pues adenií'i.s de lo expuesto con 
arreglo á su artículo segundo, compro-
badas, dice las, verdaderas fechas de 
las obligaciones de que dimanaren los 
embargos si resultaren contraídas 
aquellas después del 17 de .Mayo de 
1902. las órdenes de embargo para su 
cobro serán nulas y rvocadas: siguién-
dose de esto que mientras no residió 
hecha dicha comprobación con arreglo 
á derecho, toda vez que el vigente en 
modo alguno ha sido derogado por el 
Decreto antes citado y por lo tanto es 
deber ineludible del juzgador mante-
ner en su integridad el imperio de la 
ley. es forzoso mantener la eficacia pro-
batoria del documento en cuestión. 
N'isía las disposiciones citadas y la 
Orden número 3, serio do 1901. 
PALLO: Que debo declarar y de-
claro sin lugar la demanda de revisión 
en este'juicio establecida por don 
absolviendo de ella al demandado se-
íí0,' sin hacer especial condona-
ción de costas. 
Atentado 
En la Sala primera die k> Criminal 
<&3 celebró ayer tarde el juicio oral 
de la causa .seguida por ©1 delito de 
atentadio á un a/gente de la autoridad 
•conftra Geróniimo Moran. 
Después d«3 ser practi-eadas las 
"Pprebas, informó ©1 señor Pisca!, hia-
«iendo 'definitivas sus 'Oonclusiones 
provisionales y pidiendo para el pro-
icesad'o qu*-' se le Amipusiera lá pena de 
un año, Vrc-ho meses y un dia de pri-
sión correccional. 
El letraidio defenKcr .señor Diaz 
Irisar en sil inl'oiime traitó dw demos-
trar (ta inculpaibilidad de su paitroci-
•nado, para el que pidió la absolución-
Vista terminada 
En la misma Sala continuó y termi-
nó ayer la vista de la causa iniciada 
el .111 artes por el delito d'e estafa con-
tra Pedro (Jaistr o. Î a vista di ó co-
onienzo -coi^el An:6or.m« del Ministerio 
'púldiico qlie 'Calificando nd delito per-
petradlo por él Casto d'e perjurio, 
pidiió nue stó le iuiipusiera 'la pena de 
un año de prisión, pena cem ¡la emd 
no estuvo 'ConfVrm.i' el letrado encar-
gado de la defensa, qú» en el informe 
sostuvo la inocencia de su defendido 
el cual, á -su juicio debía ser absuélto 
liibavjnente. 
E! juicio quedó 'con'ckiso para sen-
tencia. 
Honíicidio frustrado 
También 'Coniparpció ayer tarde 
ante la ÍÑala primera de lo Oriminal 
.Míi auel Ora nda acucad o d«3 haber co-
¡uretido n:u delito de homicidio frus-
t'-ado. en causa prceedeaiite del Juzga-
do del Cvntro. 
E l señor Fieeail que en sais mnclu-
'S iones pro visión al es pedía para este 
acusado la pena de who años y un 
día d»3 prisión, teniendo en cuenta lá 
prueba, praciieada en el acto del jui-
cio, retiró la acusaición. 
Hvn su viista la Saila dió per ívrmi-
uada -la vasta, d-eerotando íá inmedia-
ta libertad de Mauud Orauda. 
Hurto 
Tai la Saftá .̂ ejiuinda de lo CriiniiTa'' 
se •c l̂éhró ayer tairde <la vista de la 
'causa seguida por hurto wn-tra Jaian 
Díaz Valle. Esta causa fué insumi-
da en el Juagado de Bejucal. P-ara 
este prow.sado tuvo á bien pedir efl 
represen'iiHnl.e ¡dieí f̂finásteórió publicó, 
ia pena de cuatro ¡años y jun dia fe 
piTs-idio correceio.nail icón la indemni-
zación die noventa y seis pesos á la 
part?e perjudicada por oí delito come-
tido. 
Su defensor abogó por la a-bsolu-
cióif. 
Prevaricación 
Eu la XEOsat®. Sala 'Compareció ayer 
León Coriat Contés. vigilauU' del 
Cirerp-o d«j PcíIi-cía. 'acusado de íiaber 
•cometid'o un delito de prevarioa-ción, 
.según eaÛ a instruida en -el Juzgado 
d/el Oes-í»'. La pe-iva, que el Pigcal pi-
dió para es-te p̂a'ocaaad'o fué la de on-
ce, años "de inhábil itación ••especial. 
L.- .'•djensa, á -cargo del Ldo. Ma-
rio Oar cía Kohily. en nn informe elo-
ciií̂ Dte. abogó por la absolución de m 
defendi;!') puesto» que d" ]a pmeba 
pi-artî ada, ño resultaba contra él car-
sro alguno que demostrara su -culpa-
'bdliídad-
Libertad 
Después r'.< retirar J-a a cusación el 
Fí-cal -en -é acto de] juicio, la Sala 
segunda <leci*et.ó' la libertad inme-
dáaita d-e Paulino Osorio y V'ê as qné 
filé procesado por el Juzzgado de 
Güines eu causa seguida por¿?l delito 
de amenazas. 
Estafa 
En la Sala Provisiona1". de |b Crimi-
iya» comparte"'' ayer Ernesto Lara 
•Sil va.-procesado .̂n causa, seguida por 
el idalitio die estafa. 
Se i}>ra»cfeicó lia pinfeíba itê tific-H] y 
por haber:^ -estingiiido las horas há-
biles se acordó suspender la vista 
que -cJontinuará hoy. 
Sentencias 
Da iSa-la segunda en -se-nKuicia que 
diK'tó ayer, condena á Pedro de la 
Cand-e-laria Felij^e y á Jo.^ Clotilde d» 
Jesús á la r.-ena d-e ün a ño y ¿a di» 
de prisión corrocearm-al y shsuehx; á 
IWibio d- Jesús Pri-el,,)' Undin. "Bs-
fcí» tres fueron prncesadr;-, en "ausa 
seguida por «] delito de atentado á 
un agente d»3 la autoridad. 
También fué •condienado por la 
mi sima Sa la a u.n año. ochrv m t í g f y y 
vcuiíiun di-as de prisión correccional. 
1 astor H'.̂ da. como -amter de un de-
lito d.\? lesiones. 
Condenado 
La á S a primera de fo Oriminal 
dictó sentenciia condenando á Nflls 
Egge á la pena de dos años, cuatro 
meses y un dia. como mitor de un de-
lito de a>tentad-o. 
Atenta-do 
Bn la Sai.i Provisional de lu Crimi-
nal compareció ayer Pablo Más Vi-
dal, iprocesado en causa seguida por 
vi •delito de atentado á un agente de 
la autoridad. Para este procesado 
pidiió el ministerio público la pena de 
•un año y medio de prisión correccio-
nal toda vez quv 'msultaba autor del 
delito que en la cau^a s<3 le imputaba. 
Da defensa trató en su informe de 
llevar -al ánimo del tribunal la ino-
eencia de su defendido para el cual 
pidió iá a.bsdluci-ón. 




Contra Mauuel Capote por false-
dad. Fiscal, Gutiérrez. Def'.msor, Cas-
te ll-auos-
Sala segunda.—• 
Centra Béñigbo Corominas. de-
lito contra les d-erechos indiividuai'es. 
Fiscal. Ortiz. Defensor. Fernández. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I / A 
T K O P I C A 1 / . 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Nacional de Propaganda 
por la candidatura histórica. 
En la sesión que bajo la presidencia 
del General Ensebio Hemández, cele-
bró el Comité Ejecutivo, en la uoühe 
del lunes seis del corriente, continuan-
do, la empezada el sábado, se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
Primero:—Aprobar la designación 
de los veinte vocales por provincia, á 
cuyos nombres se dió lectura, quedan-
do constituida la Asamblea Nacional 
de Propaganda por la Candidatura 
Histórica, en la forma que sigue: 
Presidente, General Ensebio Her-
ná.ndííz. 
Vicepresidentes, Dr. «/osé Lorenzo 
Castellauos, C-oronel Miguel Llaneras, 
General José Ramón Montero, Sr. Mai^ 
fin Morúa Delgado. General Gustavo 
Caballero, General Francisco Leyte Vi,* 
dal. 
Secretario de Correspondencia, Dr. 
Antonio Gonzalo Pérez. 
Vecesecretario, Sr. Modesto Moraíe.5 
Díaz. C 
-Secretarin de Actas, Dr. Emilio leí 
Junco. 
Vicesecretario. Sr. José E . Maresma. 
Tesorero, Sr. Marcelino Díaz de Vi-
llegas. 
Vicetesorero, Sr. Manuel de J . Ca-
rrera. 
Contador, Ldo. Gustavo Alonso Cas-
tañeda". 
Vicccontador, Sr. Rafael Bárzaga. 
VOCALES 
. Por Santiago de Cuba, Sr. Benito 
Barceló, Ldo. Francisco Brioso, Ge-
neral Ádeodato Carvajal, General Ber-
nardo Camacho, Sr. Alberto Castella-
nos, General Enrique Collazo. Gene-
cu 1 .Rufino Chávez, Coronel Manuel 
Estrada y Estrada, Coronel Ramón 
Garriga de yis Cuevas, General Vale-
riano Hierrezuelo, Coronel Manuel 
León, Coronel Francisco Mastrapa y 
Leyte Vidal, Coronel Rafael Mandu-
léy del Río, Coronel R. Montero. Ldo. 
Manuel Planas, General Pedro A. Pé-
rez, Sr. Fidel G. Fierra, Sr. Juan E . 
Ramírez, Sr. José Tablada, Coronel 
José Ramón Torres. 
Por Cainagüey, General Carlos 
Agüero, Sr. Enrique Agüero, Coronel 
Manuel Bazán. Comandante Mariano 
Caballero. Sr. Félix Caballero, Sr. Víc-
tor Casalis. General Amador Cervan-
tes, Coronel Emiliano González, Capi-
tán Crescenciano Gutiérrez, Sr. Ra-
món Jim6ue>:, General José Lara Mi-
ret. Sr. Amado López. Comandante Mi-
guel Martínez Miret, Sr. Manuel Mar-
tínez C, Sr. Alberto Morales, Sr. Fran-
cisco Nieve. Sr. Eleodoro Pichardo. Dr. 
Miguel Ramírez. Sr. Santiago Obre-
gón. Capitán José del Carmen Varona. 
Por Santa Clara. Dr. Nicolás Alber-
di, Sr. Martín Azpiri. General Juan 
Bravo, General Julio Cepeda, General 
Sabino Caballero. General Manuel Del-
gauL., General Higinio Esquerra, Sr. 
José Fernández González, Ldo. Pelayo 
García. General Santiago ("Jarcia Cañi-
zares, General Eloy González, General 
.Manuel Herrada. Sr. Esteban Leise-
ca» General Gerardo Machado. Sr. Ni-
colás Mallea. General Carlos Me-ndieta, 
General Jo-̂ é de J . Monteagudo. Ge-
héral Jacinto Pórtela, General Pedro 
Sánchez del Portal. 
Por Matanzas, Sr. Juan de la C; Al-
sina, Dr. Alfredo Carnot. Dr. Ramiro 
Cal/adilla. Sr. Apolonio Cepero. Sr.-
Horacio Díaz Pardo. Sr. Miguel .S. Fe-
rrcr. Dr. Enrique Figueroa. Coronel 
Joaquín García Pola, Dr. Julián Góf 
dinez. Coronel Eoriqué 6oB3$W5,'Sr. 
Jerús García Orozco. Sr. -lasé Jimé-
nez Enriquoz. Ldo. Federico Loynaz, 
Sr. Fernando Loredo. Comandante Ma-
merto Neninger. Sr. Juan Silva. Coro-
nel Pedro Torres. Sr. Juaj) G. Valdés, . 
Sr. Víctor Vasconcelos, Sr. Pablo F . 
Vila. 
Por la Ihdiana. General Baldomcro 
Acasta, Sr. Venancio Alonso Castañe-
da, Ldo. Juan José Ariosa. Coronel 
Rodolfo Borgés, General José M. Car-
bonell, Dr. Manuel Delfín. Ldo. Gui-
llermo Esaiard. General Evaristo EJs-
tenoz, Dr. Oresíes Ferrara. Dr. Al-
berto O'Farrill, Ldo. Esteban Gonzá-
léz del Yalk, General Jacinto Hernán-
dez, Dr. Eduardo Hernández "Morales, 
Dr. José A. Maiberty. Dr. Alejandro 
Muxó, Sr. Leoncio Morúa Delgado. Sr. 
Regino Mu'cl. Ldo. Alfredo Martín 
Morales. Dr. Federico Toldiá. Dr. Isi-
dro Zertncha. 
Por Pinar del Río, Coronel Leoncio 
'Acosta, Dr. Francisco Alvaréz Miran-
da. General Maximino Aria:-. Sr. Pe-
dro Casadevall. General Julián Cruz, 
General Francisco Carrillo Vergeil, Sr. 
Herminio Díaz. Coronel Policarpio Fa-
jardo. Coronel R;:m/ni (Tiierra. Sr. 
Luis Guerra, Sr. Alberto González, Sr. 
José López Méndez, dmeral Lucas 
Marrero. Coronel Severo Morleón. Ge-
neral Andrés Paez. Coronel Luis Pé-, 
rez. General Ramón Pozo. General .Ma-
nuel Ramos. Brigadier Antonio María 
Rubio. General Pedro Sa aiz. 
COMISION T)K HACIENDA 
Presidente, Sr. Marcelino Díaz de 
Villegas. 
Secretario, Sr. Manuel de J . Carre-
ra. 
VOCALES 
Por SantiHcpü de Civa. señores God-
wall Placeo y Tranquilino Palencia. 
Por Camagüey. señores Esteban Mi-
guel. Castelhinos y Ldo. Arturo Fer-
nández Garrido. 
Por Siinta Clara. Sr. José María Es-
pinosa. Sr. Miguel Hernández. Ldo. 
Antonio Berenguer y Sr. Felipe de Pa-
zos. 
Por Matanzas, Sr. Angel Mijares y 
Sr. Juan Doria. 
Por la Habana. Sr. Lucio Betnn-
court. Dr. José í. Colón. Ldo. Ricardo 
Martínez Turoret .^Dr. Juan Mencía. 
. Por TiMar del Río. Señores José Fe-
rro y José feósus I'olicr. 
NOTA.—No se han incluido itíás 
nombres en los vocales por provineln-;, 
porque necesitándose de personal para 
iniciar otras comisiones, á ellasí se des-
tinaran bis importantes personas cu-, 
yo* nombres no aparezcan torma.ndo 
^ Ü r t í p á ^ esta Asamblea. 
'Actuaron de secretarios los señi.res 
*ñv. Antonio Gonzalo Pérez y Dr. Emi-
lio del Junco, con asistencia de la mayo 
ría ele. la mesa. Los demás acuerdos 
tomados se publicarán seguidamente.' 
PARTIDO COXSE RVADOR 
XAClONAh 
Sub-coiriision del Ccuarto Distrito 
Barrio de Jesús María 
Aeordado ipo-r esta Sub-^omisión, 
r.'bi-ir un período de inseripc'óu fiv \ 
«üncte qw simjcj-ticen -con el prograiina 
y bases de est»? Partido; se lia dispues-
to v{x>\ el Registro -de T-n>-cr'ipción Sé 
•establezca en la calle Sr.ái-ez núanero 
116. donde pueden concurrir á inscri-
birse los vecinos qr.*' lo deseen, todos 
los dia-s de 8 a. m . á í>. p. m. ivâ ta 
el día 12 inclusive, en que quedará 
.cerrada la iuscrip-ción-
Se ¿dTáeríy que según lo prevenido 
en las bases de constitución, no po-
dráii tomar par-te en la coirs-titución 
diel Comité y elección de la •ir.v\sa del 
mismó; boa (pie no sean ve-ci-iros del 
barrio y estén insi-riptós en el acto 
•ó..' la elección. 
' Lo que para conociimk-uto gen-era!, 
96 anuncia por es-te medio. 
. La Sub-crr.Tíisióu 
del Cuarto Distrito. 
COMITÉ ELECTORAL 
POR JOSÉ MIGUEL GOMEZ 
Barrio de Paula 
Invitamos p'0-r este iridio para la 
junta que se celebrará para la organW 
zación de este Coroité, ĥ y Jueves 9, 
á la* ocho 3» la noch-e. en la cáSá de 
la Sjudedad •'X-uevo Cid)a" situada 
on Vei.-izeo número 19. 
!Vesidir¿ el a-cto el distinguido 
hombre público Martín M ?rua Del-
gado. 
Por la Comisión. 
Aanáido Randín. Justina Pére-z. fi-
lar Ikírrera^ Ped-ro Anizó. Braî o Ca-
barriú, Sec-undino Toral, l^ncarnacióa 
Torriente y Joaquín Randín. 1 
Sitio encaiitador y predilecto de los desposados para su estancia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de baño, sus baños de mar el 
litoral para el exclusivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina v ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines par 
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conluuto 
rodeado de atractivos y comodidades. c660 inl8-34 ait 13t-k>5 A 
U B 
B AÑOS DE ÉXITO c r ^ ~ ^ > ^ 
*«Bcabi 1 el 
6991 
del DR. J. uAPiOAJSO. DívoeWe al cabillo blanco con 364 «plica-c«onc», sin preparación oí laTodoante» ni dedpuca, nu color pritititi-—ifl , T?0 h*11*1"?1' c a s t a C o ó Miotr» pe: manente, nin que el ojo mAs parspiess arttacio. Prô ncto inofensivo de ponitivo» rcsnlrados. No manfha m fM.*i¿cia. 
NO TIENE m V A L E L . 
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DIAÍÍÍÜ 1)10 LA M A R I N A 
^J (̂•ll̂ ^s v c í v s hemos hn!)l:iJo en es-
í i . s CTÓaieaa á $ las máquinas dé vapor. 
I( lúa fíntM-.l.'.s ¡toriofcinnamieritos que 
Id ellaj ¿ré h-n introducido, y de «u 
rreniediabU; deíiuiencin como rendi-
liicnto i t i l . 
Es dócir, que quema una cantidad 
iKerumada de combustible para ali-
bwrtar cualquiera de estáis juá«juinas; 
[n • ise .s;ibc de antemano ouál es la 
tnergía que este combustible c-oníiene, 
i sea cuantas unidadétí do calor de-
larrollaré ; i l combinánie cdn el oxíge-
i " . y sin embargo la parte que utiliza la 
piquiña de vapor es siempre muy pe-
iwvvm en camparacíón de la energía 
[uc irreioUi:-! • c i - j í í o .\e ]>ierde. 
Queqiar • • tibiustMe qne contiene y 
icsarrolirt en la combustión c í g h caba-
tos de vapor, y no utili/,ar de oll<;;s más 
[líe doce ó catoveí t , ésto pomo un bello 
deál de apimvec^amiento'; quizá diez, 
tuizá siete, es nu re^ulta-do verdadera-
ncate dé&a^roso: 
Pues liaoé mí ia de un siglo (jue el gé-
iero humano e.stá derrochando com-
Misíible y energía y riquoxn eU esta 
ttonsl ruosa proporción. 
Llegará un momonro en que habre-
nas agotado todas nuestras minas de 
sarbón de piedra y ^abremos .-iprove-
ihado por junto la décima parle de la 
riqueza consumiida. 
Si para entonces viviésemos, buena 
¡uenta íbamos á dar á nuestras nietos, 
Iri uso ijue estamos liaeicndo de la 
lulla y (Í;í los comimsíiibles eá general. 
i la si-.io moda y aún signe siendo el 
icusar á las máiqukias de vai)or de es-
«e derroche escandaloso; y más de una 
tez hemos salido á la defensa de aqud 
venerable, feeimdo y poderosísimo ins-
upumento de civilizarión. 
La máquina de vapoi1. hemos dicho, 
ao hace sino lo que {)iiede hacer; y es 
insensato pedirle lo impasible. 
Si una máquina de vapor por ejem-
plo, ó mejor dicho una máquina eual-
|tuera de fuego, funciona entre 160° y 
ÜO* lo más que podrá aprovechar, y es-
to teóricamente, en el uiclo llamado de 
[ aro oí será una fracción de la energía 
•,-;l;,rííica de que se dLspoue represen-
iáda por 
KiO— 20 
i « 0 - 2 7 3 
jue equivale á un 32 por ciento. Pero 
!sle es un caso ideal y que minea &$ 
•caliza. Y aunque se realice, siempre se 
'loisumirían las dots terceras parias 
Jüitilme.ate. 
Hemos explicado muchas veces, que 
i-;; o nada t iene de maravilloso, ni de tal 
perdida puede culpar&e á la máquina 
ie vapor. 
1üíí> máquinas hidráulicas, las turbi-
2as. por ejemplo, se dice que aprove-
fthan el ochenta y tantos por ciento de 
la potencia de la caída hidráiulica y 
títp es absoluíamoute falso. La pérdi-
da de las l.iubinas css inmensamente su-
p^piór á la cié la máquina de vapor. 
l i e aquí una afirmación que causa-
rá asombro á mucha gente y «iu embar-
tp es de uoa evidencia elemental, como 
üómos demostrado en varias oeasiones 
Y como vamos á demos iría- boy a t í f e s de 
Mitrar de lleno en el objeto cüe esta cró-
a:ja. 
« • 
Supongamos que una eataraU|j es de-
?;!•, una caída de agua, de cien litros 
pjr segundo, tiene un desnivel de 30 
metros. Su poténcia tolal será 100 por 
30. es decir, 3,qO(i kilográmetros pop 
segundo, que dividiendo por 75 darán 
bl número de caballas de vapor. 
Y se dice: pues con los receptores hi-
dráulicos modernos se puede aprove-
:ii vr, por ejemplo ol 85 por 100, y no 
•s un bello ideal. 
Aihora bien, en las máquinas de va-
por, en vez de apToveohar el 85 por 100 
ie la energía «•alorífiea del eombusti-
Wje, se aprovecha, el 15, prácticamente, 
y ha sido un triunfo. 
^•Cónio atirmar que los receptores hi -
iraulicciR son más derrochadores de 
fuerza que las máiquiúsa de vapor? 
¿Xo es esta nua afirmación in^enfia-
ta. no está saltando á la vista, con la 
lógica formiidable de las números, una 
desproporción colosal contra el motor 
de fuego" 
Pueis continuamos aíirmando, que el 
i rgumentó es falso. 
En las máquinas de vapor, para cal-
cular su potencia, éegúñ la fórmula de 
Uarnot, se i uenta hasta el cero absoluto 
de temperatura, por eso se pone en el 
denomma-dor el ninner.) 273 que es la 
distancia entre el cero de termómetro 
ordinario y el cero absoluto. 
Se ie carga á la máquina de vapor 
toda esta diferencia para hacerla res-
p i;.sable de las pérdidas, como si en la 
pnícíica fuera posible defender como 
procedimiento industrial á 273 gi-ados 
bajo c o t o sin.consumir fuerza para ello, 
ta deoir como si en la Naturaleza en-
zontrásomos condensadores á esta tem-
peratura. 
Pues esto sucede con las máquinas hi-
dráulieas. 
i'drque en efecto, una caTarata de 
100 litros por sesrnuíio y de 30 metros 
de altura, no es c ierto que represente 
Dna poteneia natural de 300 kilográme-j 
tros. 
Los oien litros, es verdad que están 
i 30 metros del pie de la catarata en | 
•¡1 momento en que van á caer; pero el 
pie de la ra ía ra ta no es el que limita 
su potencia teórica. Si el pie de la ca-
la ra ta esr-á á 300 metros sobre el nivel 
ile! mar, que es en este caso el cero ab-
toluio ¿ í la pottnci-a h i d r á u l i c a , la ver-
dadera potencia, será de 100 litros mul-
fcipli<i<Ílos por 3:30 metros..es decir, ¡ 
treinta y tres mil k i l o g r á m e t r o ; juego i 
suuque se apmve.'h^se. no el ? 5 pori 
ICO. sino la totalidad, aún así, de trein-. 
ta v trós m;l. solo aprovecharían tres: 
mii, u u < í e¿i la undécima parte, es dedr, i 
que en rigor, de la fuerza hidráulica 
verdadera, se aprovecha mucho menas 
que en las máquinas de vapor perfec-
tas. 
La desigualdad, es pues, evidente. 
En la máquina de vapor éste fun-
ciona entre la temperatura del hogar, 
y la del condensador, que es como si 
dijéramos: el pie de la catarata. 
Y sin embargo, al exigirle que rinda 
cuentas, se calcula hasta el cero abso-
luto. 
En cambio, en la catarata, se prescin-
de del nivel del mar, y solo se tiene en 
cuenta la altura aparente de la caida 
del agua. 
Pero en este caso, aún en la compa-
ración hay una desigualdad irritante, 
porque en la máquina de vapor, nunca 
podemos disponer para temperatura 
del condensador del cero absoluto, por-
que el Cero absoluto no ¡te e n c u e n t r a 
gratuito en la Naturaleza i no existe. 
Y en cambio en las potencias hidráu-
licas, el cero absoluto, es el nivel del 
mar, que existe. 
Así. en el ejmplo que hemos presen-
tado, gastando de una voz para todas 
en construir un pozo de trescientos me-
tros hasta el nivel del mar y un túnel 
que en la superficie del mar desem-
boque, podríamos utilizar los treinta y 




En las máquinas de vapor, y en ge-
neral en las máquinas de fuego, suce-
de otro tanto. 
Si pudiéramos obtener un condensa-
dor cuya temperatura fuese el cero 
absoluto, la fórmula anterior no 
contendría como sustraendo 20 grados, 
sino cero; y los 1G0 grados serían 160 
más 273. de suerte que el rendimiento 
sería teóricamente del 100 por 100, 
lo mismo que en la caída de agua, 
prescindiendo del coeficiente de re-
ducción. 
Paxa ser justos al comparra' estos 
dos sistemas, es preciso, qne así como 
en la catarata no contamos más que 
con el nivel desde el punto más alto 
al más bajo, y no hasta al mar, no con-
tásemos en la máquina de fuego más 
que con la caída efectiva de tempera-
tura. 
En rigor.el coeficiente del rendimien-
1". se debe obtener comparando el c i -
clo p r á c t i c o con el c ic lo t e ó r i c o de 
C a r n o t . 
Pero vamos penetrando demasiado 
en el problema de que se trata y no nos 
es lícito ir más que por la superficie. 
Como de las máquinas de vapor pa-
rece que se ha obtenido todo lo que po-
día obtenerse, como hay quien supo-
ne que hasta los perfcecionamientoj? 
están agotados, se han buscado otras 
combinaciones y se ha mirado hacia 
otros hor!zont.t?s. 
Por regla general, al movimiento al-
ternativo de la máquina de vapor, se 
ha querido substituir el sistema de 
movimiento continuo circular, y esto, 
de dos maneras. 
Ya en las llamadas máqoinas de va-
por ro ta t ivas , ya en las t u r b i n a s . 
De las primeras, algo hemos dicho 
otras vece?: las segundas, son las que 
en fstos últimos tiempos van ponién-
ddié de moda, y hasta van obteniendo 
grandes éxitos. 
Por ejemplo, se habla mucho de 
grandes turbinas aplioa.das á la nave-
gación, de grandes velocidades obte-
nidas por su medio, y aún se afirma 
que son mucho más económicas que 
las máquinas clásicas. 
Claro es que nosotros no podemos 
entrar en pormenores ni en un estudio 
técnico^ hemos de contentarnos con ha-
cer algunas eonHideraciones generales 
y con anunciar á nuestros lectores 
una obra muy importante y muy rica 
en noticias, que se publicó hace 
dos años, y de la cual creo que toda-
vía no he dado cuenta á mis lectores. 
El título de dioba obra es el siguien-
te: "Roues et turbines á vapeur" y 
el autor es ¡Mr. K. Sosnowski. 
Es una enumeración extensísima de 
todas estas máquinas desde la ' 'Eo-
l i p y l a " de llorón de Alejandría, has-
ta las últimas/ turbinas; por ejemplo, 
las ile Parsoñs. Laval y Hedlún I . 
Contiene la deseripción de unos cien-
to sesenta sistemas con má.s de 350 f i -
guras ; es pues una obra de verdadera 
•importancia y digna de estudio, sobre 
•todo, por la parte descriptiva. 
Para ser una obra completa sobre la 
materia, solo echamos de menos dos 
puntos. Io. La teoría , general , de las 
turbinas y ruedas de vapor deducida 
de los principios de la Termo-Dinámi-
ca, ai menos, para los tipos principales; 
y 2o. datos estadísticos respecto al ren-
dimiento en comparación con el de las 
máquinas de vapor más perfectas. 
De todas maneras es una otra muy 
digna de elogio. 
De las turbinas de vapor puede sa-
carse gran partido, no lo du-damos, y 
sus reciente.s aplicaciones á la nave-
gación lo demuestran; pero hay que 
confesar que hasta ahora, solo domi-
nan, por una ¡>arte la imaginación 
al realizar toda clase de combinacio-
nes, y por otra parte cierto empirisjmo, 
muy útil sin duda alguna, pero que 
se agita un poco en lo indeterminado. 
'Despnés de todo,'' el vapor, al menos, 
como una primera aproximación, pue-
de asemejarse á un gas. y las máqui-
nas de fuego tampoco son todas ellas 
de vapor; recuérdese las máquinas de 
aire caliente en las que tantas esperan-
zas se fundaron. 
Pues un gas caliente, que actúa en 
una máquina cualquiera, con tal que 
expontáueamente, en un espaeio im-
permeable al calor descendiese al cero 
absoluto de temperatura; habría co-
municado á la máquina casi toda su 
fuerza viva, y leóne.«mente, el apro-
vechamiento sería total. 
Aclaremos nuestro pensamiento con 
un ejemplo puramente t V i v > 
Imaginemos una esterilla eminentc-
•mente elástica, y toda de una extraor-
dinaria velocidad. -Esita esterilla, su-
ponemos que vsimboliza la molécula de 
un gas á alta temperatura, tempera-
tura medida por su fuerza viva. 
Supongamos otra esterilla dé la mis-
ma masa que ía primera, también emi-
nentemente elástica, pero inmóvil. Es-
ta esterilla suponemos que representa 
la máquina receptora, ó una parte de 
ella. 
Si la primera esterilla choca con la 
segunda en la dirección de la línea 
de los centros, se sabe por un experi-
mento de Física, que la primera es-
terilla queda inmóvil, y la segunda 
parte, llevándose toda la fuerza viva 
de la primera. 
Pues en la región ideal, como esta se-
gunda esterilla es la nuíquina recep-
tora, es una especie de turbina Per-
fecta, claro es que ya la máquina ha-
brá recogido toda la fuerza del motor, 
convertida en movimiento de sus ór-
ganos. 
Claro es que todo esto es puramen-
te imaginativo, porque ni las máqui-
nas, se componen de esterillas ni po-
drían resistir estas velocidades. 
Recuérdese, como explicábamos en 
otro artículo, que para el aire, la velo-
cidad media de cada partícula á la 
temperatura cero, era de 485 metros 
por segundo, y para el hidrógeno de 
1848 metros. 
Xo es fácil, ciertamente, encontrar 
una máquina, cuyos órganos resistan 
estas velocidades. 
Pero si existiesen, ó aunque de lejos 
nos pudiérames acercar á este límite, 
y si además la máquina funcionase 
con una envolvente absolutamente im-
permeable al calor, /.quién duda que 
habríamos obteido un eievadísimo coe-
ficiente de rendimiento? Como que 
las moléculas del gas, al quedarse in-
móviles, habrían descendido expontá-
ueamente al cero absoluto de tempera-
tura. 
No quiero yo decir que las turbinas 
se hayan inventado 'bajo la ' inspiración 
de estos principios puramente ideales, 
pero quién sabe si en este camino hay 
algo que hacer todavía. 
Y de paso, una observación para evi-
tar confusiones teórjpas. ' X o hay que 
confundir la velocidad total que lleve 
una masa de vapor con l a v e l o c i d a d 
i n t r í n s e c a de sus m a l t e ¡ d a s . que es á 
la que antes nos hemos referido. 
Por lo demás, el vapor eetúa de mu-
chas maneras en las ruedas y en las 
turbinas. 
La obra á que antes mencionábamos 
trae en sus primeras páginas, una cla-
sitieaeión muy interesante. 
Primero divide los motores de vapor 
de movimiento circular continuo en 
dos categorías: Io. máquina de pistón, 
rotativa, y 2o. máquiuas sin émbolo. 
Para las turbinas admite cuatro cate-
gorías. 
Io. Motores de reacción. 
2o. Ruedas de vapor. 
3°. Turbinas de vapor. 
4o. Motores- mixtos; 
Es imposible ya, que en este artícu-
lo marq nemas los caracteres de estos 
diferentes t í tulos; pero la materia tie-
ne bastante interés para que más tar-
de volvamos sobre ella; 
Madrid, 14 de Abr i l de 1007. 
j ó s e E C I l E t l A l l A Y . 
¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
Con solo dos cucharadas del Renovador 
d-;. Pr. Puig:, desapnroiM! nhiAi «k quiUQb mi-
nutos, el ataque míls fuerte de ar.ma, pudien-
do el enfermo caminar y respirar libremen-
te y dormir., con tranquinday toda la noche 
y obtener la curaclAn competa, después de 
tomar varios fraacos, por vieja que sea el 
asma 6 ahogo. Se vende en 
Con suladoGT ¡ H a b a n a . 
alt. 10-18 
P a r a n o g a s t a r e l í i m e n > e n 
m a d i c i ñ a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o t o d o . 
I T E L V t 
N E W Y O H K 
Cftllo 27, Sroadwuy y fl: A ve» id." 
Bituado ea el oeníro del Comercio, 
»mplet0in«ate protegido de ineendtas. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sos requisitos *e adoraos 
'y decoraeionca enteramente nuev«8. 
Capacidad para 5 0 0 huéspedes, Ift] 
apartamentos oon baños callentes y frío-, 
Teléfono ea coda habitación. Cocina ski 
rival, 
Geo. TV. Sweeny, Propietario. 
NOTA: E i encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy co-
nocido f^fier John Repko, el cual recibi-
rú los pusajeros á la llfgada de lori v*po. 
rea y trtueH, y h < j encargaríl de separar 
haültacioaes en el Hotel VICTOl i lA . 
K e p k o . Hotel Victoria 
A VORR 
C 829 _ 78-19Ab. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D í í b R Í O 
DE ARTEMISA 
El "Hombre Dios" en el término— 
Vecindario impresionado— Juicio 
crítico de tan ex t raño personaje. 
L'L> mii<terioKO, tolo aqatelló q w 
se aparta do la normaruLH. ttene una 
fuerza atractiva poderosa sobre el 
'bomibre rMia'jfiiii^ra que «ea su " a l l u -
r a " irntelectnal, y este irócKaciitible 
fencjniMU) es el ún*co que OSplíea ol 
in.m'u.so srentio de todas las chases so-
•oiaJes qpjo Éiouidu •diariflinnente á uina 
agméste ñaca, diel bairriio día "Las 
Piedras" donde reside el ''Hombiv1 
D í c k " . 
V n hrimbro que liabia b&Q, que 
cura con agua, beudiciones y suges-
tión liipnótica y s&bre todo qire no 
"cobra nada" par su trabajo, siendo 
(fSÍQ penosísimo y iconstanív. Cu 
hombre ante el cuial desfi'lan todos 
I t i s idias mil y piteo de personáis, dis-
puestos todos á darle per sus eon-
v í j q q lo que le pidan, pudiemlo le-
vantar uua fortuna «n ÓOTto tiempo 
•oon sollo cobrar "una pe-irta" a cada 
cliente, es oosa rara, rrarísima que no 
hay quie.n la eomprenda y de aquí la 
dienoiin'inación dle "Hombre Dios" 
con que le han bautizado las «••¡ntes, 
conociéndose taanbién por Juan Man-
so, por miás que dif ini t iva nadie 
sa'bie quién os. ni cómo se üama . ni 
dónde nació, ni de dónde vina, ni a 
dónde irá. Sollo se descubre á p r i -
mera vteta que la taa pfrimera la vió 
en los países en que «e habla castella-
no, que tiene un tipo árabe, mirada 
inquieta y pemetranlv y una expre-
ffién en e'l rostro sugestiva de gran 
firerza. 
No eis del caso y resul tar ía un 
tanto ridículo q w trateim'cs aquí 'de 
sus curaciones, de sus prodigios, pero 
creemos oportuno Mamar la atención 
sobre tan irairo penscna'je. 
A l .juzgarlo hay que convenir en 
dos puntos de vist diferentes: 
O ei "Hcim'bre D i o s " persigue un 
objetivo •eomplefcamenti» desconO'ci-
do y de difíci' suposición ó es un ce-
rebral iraro, de (rareza, peligrosa, psi-
eológieaini.ente 'consiclerado. porque 
hace doct'riin'a. ailgb eofusa. pero doc-
trina que sugestiocia y arrastra ma-
sas imnortanitets de diferentes grados 
de iinlelectuaiilidad. 
Mahomn. bute-ro.. . y algunos 
otros "refomri'stas" .cemienziaron su 
" ta rea" en forma similar y por más 
q.uie en o! siglk) X X roo es tam fácil 
die .prosperen ^e-etariics de nuevas 
dioctrin'as hay el peligro de que el 
"gra.n v u l g o " en psicolooría ise extra-
vie cack vez más retrocediendo con 
cuentv.s de fnntawmagoria á. un es-
tadio ¡mieinta'l de barbarie. 
La ciencia q w estudia la faemitad 
en los anianailes de sentir, pensar y 
ouerer eistá aún -en los .albores d" su 
des^TPoNoj bay fenórrbenos á miHares 
que mo podemos exoliear; pero que 
hasta ©00 apr-rcibidos por nuestros 
••"ntidos eorporales (&a¡ges t \6n , bin-
notiismio, telepatia) en su reailizaxción 
prá-ctica. por tentó ucs ^ores que po-
seen ciertas y raras facultades, son 
felignosas en este ^ejitido porque in-
fluyen, pert.ftrbaind.o .O-as masas in -
eonscien.tes v tenminain siempre ex-
plictado su ignoranicia. 
E l Corresponsal-
H A B A N A 
iSan Antonio de las W-gas, 6 de ^la-
yo dé l'JOT. 
J a m á s ba pesado sdfare mis ox-asas 
dotes l-.-rv* más á.rdua que !a muy "s-
c-íí íu-oí^ima quo eu estos momentos 
se qne h* iimpue.sit.o. encargándome re-
señar la . hermosa feista. (pie «noohe 
ha •celebrada la v.ntusLáíítiva Saciedad 
de Instnic^ión y Recreo " E l Liceo",' 
de esí^ pueblo, ronin-.^moraud') el ani-
vcrsHrio efe ^u fundüción. 
llfvuinsa la necihe, perfumado el 
ambiente, elogantem'entc ÓH-oradas los 
«alones de la sim'i)ática ts^iedad. ates-
tados •materia Irurnte de hermosas rau-
je iv- que irradiiando fosforetJcencia.s. 
hacían con sus miradas palidecer las 
mii." tiples -1 ucee i ! las d-e un alumbrado 
á giorno, iba vid o la fiesta de anoche 
una de esas hermosas conjiineiiones de 
todo lo bello y agradable que ha de 
hacer época en toa a'na'les d e este pro-
gresista y pintoresico pueblo. 
A l tomar asiento ía Directiva, de la 
gpckwJafld en el Inga" d;\signado. eje-
cutábase una bella sinfonía «al piano 
por el señor López Morales. 
Acompañaban al Presidente señor 
Cliem'enle Acosta. además del celoso 
Vice señor títíís Juárez , Iv-s Vocales 
señores Cárdenas, Carril lo. Alvarez, 
Ramí :" / A i no, IV-rez y rresno, y 
en asientos cercanos veíanse así mis-
mo las personalidades qne habían tle 
tomar parte iaietiva »>n la velada. 
La mesa de la Directiva ora el 
bisoco de todas las miradas, cuando 
se anunció que la señorita Cárme«n 
l íe rnández pasaba á iccupar la t r i -
buna. 
Saubió á el i a ka espiritual Carmita 
con nu aplomo increíble en suse.soasas 
abriles, y cual pudiera 'hacerlo una 
Reina sobre eu trono orlado de púrpu-
ra y ce' rt'e gasa ante magnificen-
cia de aristocrát ica corte. T^con pala-
bras que nacían anás que brotadas de 
la idea, emanadas de ios efluivios c'-d 
corazón, nos recoi-dó sus frases alen-
tadoras de hace un a ñ o ; recorr ió las 
vicisitirdes y penurias de ese lapso de 
tieaiípo: elegió el cc-k) y entusiasmo 
de fnndadones y soeiois de " E l Liceo" 
y las virtudes cívicas ¿«3 este pueblo, 
y por último nos invitó a todos á pro-
seguir por es'a «enda y perseverar en 
•la idea; deiscend'iendo .d e su ped^cstal 
aclamada por palnras y hurras .de en-
tusiasuno. 
La «eñora M.arí-. Cláreos do Aeosta, 
digna esposa de nuestro Prasi-drmte, 
el egan temen t'1 at^v'ad. d i r 'g ió á 
la eoncurrencia su .fáci'! oratoria, des-
cri'l;.ie.ndo á «rraiides •ra.sgos un tema 
social que le proporcionó ailgimas sal-
vas de sinceros aplauso.-'. 
Siiruió en turno la envant ;dora niña 
María. Luisa. Avila qne recitó con ad-
mirable maestría, y ("".rre-cta. y castiza 
dicción H bella, poesía " B l extranje-
ro en Cuba", siendo opl^uaida. 
T̂ as fc'dlas estrofas del fácil pero 
sicniipre hermosísimo metro á qne Es-
pinel dió mi nombre, brillantemente 
recitadas por .su propio autor don 
Francisco Oastellanos, 'levaron lágri-
mas á muchos pá rpados ; pero no lá-
grimas do pena ó tortura., sino de .ca-
riño, de amor fraterna!, d > añoranzas, 
de recuerdos con dejos agri-dnkes. 
que fl.uideis dfil corazón de nucstiM^ 
amigo arraigaron en el de sus oym-
tes. los o-ne saludaron su terminación 
con nutridos y pro'cnsradns vítores y 
aplausos, apretines de m-anos y abra-




E l I O D O N A L M O R A N es l a m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
para los n i ñ o s escrofulosos, es p o s i t i v a m e n t e el m e j o r 
d e p u r a t i v o c o n o c i d o . 
I O D O N A L M O R A N es e l m e j o r p r e v e n t i v o con-
t r a todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a l a sangre de impurezas , les :»bre e l 
apet i to , los fo r t i f i c a y los pone en cond ic iones de re-
s i s t i r á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e p o r s í solo 
un t r a t a m i e n t o s in r i v a l para todas las enfermedades 
que t i enen o r igen en v ic ios de la sangre. L o s herpes 
eczemas, boc io y enfermedades de l a p i e l en genera l 
ceden r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o por el I O D O N A L 
M O R A N . 
; E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
v ic iados de la sangre y la c o n v i e r t e en sanare nue-
va y r i c a . 
L o s s i f i l í t i c o s an t iguos , los r e u m á t i c o s y los que 
sufren de ú l c e r a s an t iguas , que t engan sus o rgan is -
mos ex tenuados p o r los efectos d e l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , d e b é n t o m a r el I O D O N A L M O R A N , i n -
f i n i d a d de cer t i f icados p r u e b a n su ef icacia eu todas 
las enfermedades o r ig inadas por malos h u m o r e s . 
Herpes, Barros, Eczemas, Bocio, Reumatismo, 
Sífilis, etc. 
E l I O D O N A L M O R A N 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS, 
26-1 Ab 
P i f e 
m D ^ 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
fiujos en 
Muy eficáz en las- enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./^N 
Cada Cápsula lleva el nombre^/ 
gdfg. f, mi- Vln/tiwe. t «l l»t priaclpalog rarrondíi 
a^adecirnient.M qne <\? yllM 
brotaba iweia Oas'teH.-inas," que 
tciear lias >má& sensibles fibiiais del c^. 
razón, «0 "uanto de patri;). hogaa* v 
mobleza «fbeeMPan f<m l u y a de •este 
bio-
jVIagisti-'ftl oración puede títa^vn 
la. del Lii'eiK'i'ado 'p3^0i Oánidido de 
Al'ha, eonociido y bien e.stimi^d'o j , , 
rístá de Güinifts, que, eoimo el seiicxp 
Castellanas, su prédieepsor, vino expr^j, 
samen-te & hnm,'a.-imo.s oon su visit» 
A Jos dos <mviaon«o.s desde estas líneas 
nuostrn tastmiionio do gratitud por 9» ' 
valiosa eotciperaición. 
Fácil y abundosa jialabra, eoncen 
tos elevados, retóricos g i n » , imágenes 
floridas, clara exposición y foirnia e ,̂ 
rrecta. eamalt;: ro.n su Hisppffso. Tuvo 
fijases laudatorias para la bella mitad 
de nmestros ho.crares. paira el •patriota 
y para el pueblo. Pa labráis C." duloe 
recuerdo para fes iniciadúri\s de 4'gj 
L i eco", de adrado para sus eontiniua-
dores, de áÜ^énto para, «ns sostemedo. 
res. y de dureza, eii blando ropaje 
envueltas, paira lo.s il^molvdorcs \j,u.€ 
lio anisimo sGicavaíi los eimienitos r q . 
cifilo.s que iponeu en peligro la patria 
común, en turtts sólo de la provee uc i ón 
de torpes ambiciones personajes ó de 
mfeerais y malsiaimas intriigais. 
La .ovación a'l de^eend^r el oraidisr 
rayó 'en Jo siisnio. PXigenio Oarbaillo 
el " f a c t ó t u m " en fiestas y romerías^ 
el oniimiado -de las bu'j.stes ipopulares 
tanto 'Ccraio de .]iol>1es matronas y pú-
di-cas vestales, reci tó en la. tribuna 
una hermosa poesía, plegaria á la Vir-
g^n del .Rosario, diejha eon seutimien-
to y dulziura y .aplaudida con delirio 
por la concurrencia. 
Tocóle usar de la, p:;labra al señor 
Enrique. ]\Jontcs:n!:.s. -uno de los más 
entusia;stas «ocios del "J/ieeo", En-
cargado del resumen; lo que con 
maestr ía inesporadia reajlÍ7>ó, hablán-
donos ¿'3 les beneficies de l-a ^oeia-
c ión; estudianclo las'vicisitudes del 
' ' Liceo ' ' d-úrarite él -añio transoiirriclo; 
pasa.n lo ó o i n q sobre espinas la anal-
querenciia "dé los* de-tractores du la 
simpáti. 'a sóciedad; recopilando las 
motáis m^s'sa-iiént^^ de sus predeceso-
res en t'a 'tribuúa.; enecim'i-a'ndo la la-
bor del 'cúaidrito -dram-áticio á e niñas 
y su iatoltgente • prcifesiora, y termi-
nanido con un llam-ann-'^nto á la per-
se verán ciar de todtís sus comsoeiios. 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sin-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Pará la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e 
b^ce l 
i 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
i ; 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis 
t;uc la solicite de la 
á todo 
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t L a OceniDision es el reconstituyente c -
ral p u c sup'e la Naturaleza para la curac " 
de las cafermedades Pulmonares y { J 0 y 
Garganta. Los Infantes y los Muchacho*̂  
tomaa tan gustosamente como sus P,^^ 
porque es dulce, pura, agradable al P*1, ' 
¿igerible, y se asimila con facilidad. , 
' Pcbido á las miles dj curas radical*sf).qei 
na cíectuado la Ozomulsión ocupa ••JJdi. 
primer lugar en la estimación délos 1 
tos, quienes la consideran la Emulsión 
mentida de Aceite de Hígado de Bacj+ap*^ 
excelencia, cuyos otros agentes in*cUĈ  1 v 
«on la Glicerina, los Hipofosfitos de 
Soda y un Antiséptica «ae e¿ el rey ac 
Germicidas. _ »» v la 
Los Médicos la nsX. P « ^ ^ r S S o « 
recetan en su práctica pnrada asi c p {se3 
ios Hospitales, no sólo en todos ^ Esta. 
Latino-americanos, sino también ea J 
¿os Unidos y la Europa. , ,z„ Vitrá 
1 Estese seguro de que U Ozomulsión 
per Vd. lo que ha hecho por © { [ O ^ s ^ i 
Las personas que toman la u-0" puri-
Íozan de pertecta salud. Su sangre F jaJ ca y se enriquece; el apetito aurntrnu»^ ^ 
tonudas Sf hacen más apetecibles. . J» . 
Ozomals&n da lo que ¿ f " ? 
«ALUD, FVÜZZJiS.W B E L L t ^ 
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pero lo ralas hermoso -de la vp-'.ada. 
¡o <jiré .'más agradó á toldicis Los aman-
es á ¿ pnogriéso -porque ello •indica 
m á w o e en su '(jaimmo y nina í^onde-
¡g&tón concisa contra las ideats disol-
rentes -e-sparcidas pcvr algunos maJé-
polos. fué el debut de Ig. Compañía 
infantil, f.prmad'á doró persewrancia 
r dirifrid.n con Ce por la profesora do-
ia. Tcarésa ( 'anión de Peña, sie-ndo 
tparntadoT. y anxiliar el señor Car-
vallo. 
T̂ a b'^lla ' 'Panohita *' Carrillo, oa-
>ii!lo rosáepo de nnestirGis «alones, la 
;ri«rneña de ojos rn^uros fascinadores 
ĵen-a Raonos: la muy graciosa Clau-
3ina Avila : da inlel-ifrent'j y linda Car-
nen Pé rez ; la dimini i ta Antonia Pe-
•la: la. eonsuinrada. artista, espiritual 
^lora P e ñ a : la hermana de ambas, 
jiieajesca. y lista Virjjrinia y la encan-
adrira ímisa Alvaivz. desempeñaron 
l mararililá, con entona cien sentida 
r digna de un 'ártista, la obrita dra-
nática "Iva Caridad". 
Otra obrita moral. "Vio le ta" , fué 
tvnesta en escena por las niñas. Y un 
Uá.logo. ktE'' sobre cclor de ros-a", 
fné bien iñterpretadfJ por Virgipia y 
vnisita. Nos a,lirado el -monólogo 
^Qiuiero v d a r " . recitado por Flori ta 
^eña y nos deleitó ' 'Panchita" Ca-
r i l l o ron iel divertí rio y gracioso mo-
i-ólogo ' ' ba Geograf ía" . 
.TA señor Enprnio Carballo éjéow^ 
jó á maravilla las coplas del "Ciego ̂  
r un discurro caitedrático qñe cxcilo 
ta hharidad generad, siendo muy 
iplaudido. 
Rebosantes ;V satisfacción y ale-
m a por tan briillante e.iecOcion. vie-
•on los ciincurrentes bajar -la cortina 
»p;eénica. y entregoiv' la .inventud 
ílegre v placentera m brazos de Terp-
ííeore. "arrullada pnr los arm-onicoos 
r dnK' s acordes del piano. 
-Ya ant^s 'o he dicho. La fiesta de 
qnnche liará época, y 'la habremos to-
V.s de recordar con amor. El T/icep. 
i.l counT^morar el primvr anivei-sario 
1p n i fundación ha probado que 
• 'puede el que quiere", y han "que-
r ido" y han ' ' pod ido" dotarnos^ d'3 
in Centro de Prog iT^ . Instrucción y 
Recreo. annando rolnntades, 'entre-
mezclando las clases socia-les. eenfnn-
flienJ'.' las nacionalidades en ese rs-
l ié te q-ufé á tocios nos brinda paz y 
••ariño. 
Loor y vítores su iniciador el mo-
lpsti obrero José Higinio González. 
Presidente honorario. 
¡Aplausíis y agradecimiento ^ á ^su 
ícgun-do presidente doctor José Za-
ta-rain, qne le d|ó immilso sobrehu-
miano « n May i de 10Ofí. sacándole d¿ 
s i letargo, auxiliado p-or hombres de. 
bnéna • voluntad! 
¡Gloria y pa'mas para su actual 
presidente que con sn prestigio y v-x-
piisi io fcá-ebd, lleva con acierto la d i -
rección.: para su Vicepresidení'? co-
rrecto isiempre y celoso en el desemne-
oo de su ("•'met'do: para el activo Se-
jretario señor Marcelino Pérez Pres-
to y por últ imo, para todos los^ qne 
los .vinos, ordenando que éstos fueran 
analizados 'COin arreglo á 'la le\', en el 
Laboratorio del instituto de Segunda 
Enseñanza, ffo la. pi-ovincia. 
E l domingo salieron para 'la Ha-
ba.na el Supervisor de Hacienda y sus 
acompañan te 
La fábrica de tabacos 
E«i el tren de la mañana üvgó el 
lunes á Matanzas una* comisión del 
Trust ' 'Unvana Tobaccn Co", com-
puesta del Administrador, el Inge-
niero y nn empleado, con el objeto de 
hacer un (reconocimiento pericial del 
edificio íovel lanos 4 y H donde se ins-
talará la. fábrica d'j tabacr.s. 
A su llegada. |ia^:aron al edificio 
citado en unión de! señor Eugenio 
Galbán. Presidente de la De'.vgacióir 
dé la Cámara, . inspeccionándolo y 
acordando citar para otra visita, al 
Arqnitecto Municipal y á I ' k itiaes-
tros de obras, para que p.irocvdan sin 
levantar mano á la formación del 
i'i'r-upuesto para ilas obras de repara-
ción. 
' E l teatro Santo 
Se •enci.vntran casi terminadas las 
obras de res tauración que se están 
eiectuando en el t'eatm Santo, faltan-
do solamiente" para el complemento 
dé 'as mismas pequeños detalles-
En el salón de la cntraJa prineipal 
se an realizado obras de verdadero 
méri to . Las paredes d»> este d e par-
ta mente están estucadas y ornamen-
tadas. Im.iosos portieres de caoba y 
fines crista-Ies colocadws en las puertas 
interiores dá'nle un, aspeeto in-a'g».?s-
tuoso. 
E'l edificio ha sido dotado de sufi-
cientes puertas de común i eac ion que 
pueden permitir ai público en caso 
de un siniestro tomar fácil salida. E l 
a.jnar de decoraciones ha sido con-
fiadio á nna acreditada casa de I tal ia 
estando ya en ca'mino para esta Isla.. 
E l alnmbrad'o será todo 'eléctrico, y. 
con arreglo á los últ imos adelantas. 
Eh cuanto á condiieiones higiénicas 
se ha extremado la nota ¡mes no se. 
lia omitido el más peqweño detalle de 
las Ordenanzas de Sanida<l. 
á Qa Compañía •explotadora so !e Iru-
bLesen exigido responsabilidades por 
lias desgi-a^-ias (Hoirridias. 
Que sean das últ imas y que se rea-
licen las predicciones que «obre la 
riqueza, dtó la miñá "Sant iago" se 
h.in hech para bien de sus posee-do-
res y de lia .jurisdisdioión de Holguín, 
son ilos deyeos nuestros. 
Háil'aso postradla «en el lecho á 
consecuencia de una pertinaz dolen-
cia, el svñor Benjamín Sanitiestu'ban. 
peirsona muy qaierida en esta cindad 
y jefe de una dislinguida y numerosa 
familia-
Deseaimos 'do todo corazón su com-
pleto restablecimiesto. para alegría, 
de 'los suvos y de todos ilos que de 
veras le aprecian. 
E l Corresponsal. 
L a fiesta de la Annncíata en Belén 
la Directiva integran y la Sociedad. 
?enstitnyen I • 
Yo 'les animo á continuar. Labore-
mos, y saldremos adelant^ Y •lleva-
rá cada uno «m lo recóndito de s-u ser 
la satis l o c i ó n de haber aportado un 
oranito do arena á la gran o t a . so-
íiablc. • 1 
E l Corresponsal. 
MATAMBA» 
Mayo 7; 
La política ha cedido lugar á las la-
bores de progreso. 
La iniciativa de los que se interesan 
por el porvenir de Matanzas ha avan-
zado, casi triunfadora, dando ejemplo 
merit ísimo á los que, durante muchos 
¿ños solo se ocuparon de combinar 
planes políticos, abandonando de ma-
rera cesurable, todo lo que significara 
industria, comercio y agricultura. 
Las corrientes que hoy existen son 
satisfactorias para la vida económica 
de Matanzas, que .comienza á prepa-
rarse, con éxito ya. para la lucha por 
su existencia. 
Gracias á estas iniciativas, ya se co-
mice algo en v i exterior respreto á la 
actualidad de la capital matancera 
con relación á sn extensa y rica Pro-
vincia: lo que esta ciudad significa 
como lugar ostratégioo para la trasla-
ción y onibarque de frutos del país 
para el extranjero; las economías que 
reportará, á las hacendados utilizar su 
puert-o para la expor tac ión; la fácil 
comunicación por ferrocarriles y ca-
rreteras con todos los importantísi-
mos pueblos del interior y las condi-
ciones de limpieza y sanidad que exis-
ten en esta ciudad. 
Todo lo que anotamos anteriornicn-
te' y mucho más TJue no podemos aho-
ra citar, ha revelado, de manera ab-
soluta, que Matanzas ocupará en lo 
porvenir un lugar adecuado á su im-
portancia y rango. 
El Casino Español ofrecerá á sus 
asociados, el día 17 del corriente, una 
magnífica velada con baile al final. 
Esta fiesta debió celebrarse en 
A b r i l ; poro fué transferida para Ma-
yo por motivo á que el edificio de la 
Colonia estaba reparándose. 
Existe gran animación por asistir 
á la citada velada. 
Es tán concertadas las bodas de «la 
simpática y virtuosa señorita Ana 
Teresa Cabarrocas con el correcto jo-
ven José Manuel Torra. 
La correspondiente ceremonia ten-
d r á efecto á las nuevo de la noche flel 
día 18 del corriente, en la morada de 
la novia. 
R. L . Betancourt. 
Mr . Terr i l l 
En la tarde del vjernes ll»?.gó á Ma-
taB2a5, én el guarda casta 4'Can di ta" . 
¿S Supervisor de Hacienda Mr. Tc-
r r iU. aoompañado de su distinguida 
psposa. é hija y del Jefe de la Secqjón 
Central de Aduanias, señor Ledón. 
. ¡Mr. Terr i l l resolvió el asunto de 
(Por telégrafo) 
Rodas, 8 de Mayo. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Un telefonema oficial de la policía 
de Cartagena participa que el vecino 
Ramón Alber i fué herido de un t i ro 
y robado en el punto conocido por 
"Tie r ra A l t a " , por un grupo de tres 
hombres de color bien armados, lle-
vándole ropas, víveres y veinticuatro 
pesos. La Guardia Rural y la policía 
persiguen á los malhechores. 
E l Corresponsal. 
E l río Bélico 
E l Ayuntamiento c&3 Santa Clara 
acordó dirigirse al Gícibernador Pro-
visionail interesando de dicha Autor i -
dad, el q:.'- Ú lleve, á cabo la.canaH-
zaeión d<íl río Bélico, desde' él punto 
conocido per Borroto. hasta el puente 
denJciarinado deil Paradero, por ser 
una obra de graji utilidad pública, y 
r/ece'.-aria para peder tenrr asegurada 
la.salud del pueblo. 
E l Casino de Sagua 
Yia se ha publicado el anuncio, de 
la subasta pá ra la construcción de 
un edificio dé 'dos plantas con destinb 
al Casino Eispañol de Saigu-a la Grandv' 
Hiaista Las doce deil di a 2 de .Junio 
próximo se admiten proposiciones 
en la Secre tar ía del Oent.ro. 
Renuncia de un Alcalde 
Basándose en la resfoflució'n del Go-
bierno 'de la Provincia, contraria ail 
veto puesto á lia. reposición de emplea-
dos municipales, acordada por ei 
Ayuntamiento de Sancti Spír i t iu . 
[ir. -vntó sai renuncia "del cargo de 
Alcaide, con el. ca rác te r de irrevicca-
hle , el Sr. Roque Vadivia y Ambro-
sio o. 
La . Corporación Miunieipa'l, en se-
sión ordinaria celebrada el viernes 
por ila noche. 1c aceptó dicha renun-
cia, aplazando el nombramiento •del 
mievtDi Alcailde propietario para una 
próxima sesión-
O R l B l N T E 
ECOS D E HOLGUIN 
6 de Mayo de 1007 
Y>os trabajos de explotación de la 
mina dé oro "Santiago", interrumpi-
dos imuimeintámeam en te por la dv'scom-
posieión de un ap-arat;). se han reanu-
dado hace unos di as. 
. Es variable la ('antidad de tonela-
das de min'eral (pie muelle da maquina-
na, porqno hasta ahora todo se ha-
bía. jpdulcicU) á probar su ,o>l,ad-o: pero 
en l!,> sucersivo. si no hay causa*? po-
dcrovsa.s qiiQ lo impidafn, se •extraerá 
oro en lahusda/ncia, puesto qne lo hay. 
y muiftho. 
La -.Socieidad constituida, por los 
prineipales accionistas y que se llama 
"Soeiedad Copropietaria de ila mina 
Santiago", ha célebrado en estas 
dias un contrato co,?! el scñnr Jonh 
F. Charles Abcl^pi»^-. inn-pnivo-o dé 
oninas, nombrando á esite señor Re -
pres-entau-te d,- ia. Sneiedad, para. q¿e 
inspeecionp lóá trabujo-; de 'a Com-
pañ ía arrendataria, mediante la i " -
muneracióm del das y ime-dio por 
eiento de Oos productos que reciba la 
Sociedad. 
•lia C-emlpama arrendataria ha ci-
tado á ¡los acciomistas para que pre-
isenten los t í tu 'ns de propiedad co-
rrespoudientes iá T m d» pr«tceder al 
reparto proporcional del h m extrai-
do ¡hasta la fecha. 
Tenemos, pues, mina de oro vn 
Hdl^ruíu: no una mina, de poco más 
ó menos: una, mina que ya. ha cabra-
do su tributo de sangre: des ó tres 
i.nfelice trabaja dore> que se han caido 
a'l fondo de ia mina, meases atrás . 
Los pobres gallegos fueron para eQ 
hospital medjo deslom.adcs. sin ^ ^ U L l ^ Z - C ^ m i l ' ' 
Espléndida manifestación de vida ba 
dado el domingo " L a ALnunciata" en 
su magnítica fiesta celebrada en el her-
moso "tempio de Belén : las primeras au-
loriilades de la Isla en el orden religio-
so, los Padres del colegio, la señora 
Francisca Gran de del Valle, camarera 
de 'la Asociación, los encargados del 
adorno del templo, todos han contri-
buido á elevar los cultas *que se cele-
braron dicho día. en honor de María, 
al rango de las solemnidades más dis-
tinguidas: hubo una novedad, que ¿c-
rá el carácter de la fiesta de " L a Anun-
ciata" de 1907. y fué la música, que 
compuesta y dirigida por el R. P. Ri-
cardo, Carmelita, verdadera notabili-
dad en el arte, hizo sentir las emocio-
nes suavísimas de las armonías sagra-
das, á la numerosa y escogida concu-
rrencia de damas y caballeros que ha-
íbíap sido invitados. 
E l síábado último, á las ocho p. m., 
vimos la iglesia de los Jesuítas y el 
patio del colegid rebosando de gente 
para escuchar la Gran Salve de Slava 
•que entonó el ilustrado Rector, R. P. 
Vicente Leza, y cantó el coro con ex-
quisito gusto. 
E l domingo la animación se empe-
zó á sentir desde muy temprano en los 
alrededores de Belén, esperando la lle-
gada del señor Delegado Apostólico, 
'quien"poco antes de las siete a. m. lle-
gaba en un vis-á-vis de elegante tronco, 
propiedad de la señora camarera de la 
Asociación, para repartir el Pan de los 
Angeles á los congregantes de " L a 
Anunciata." y á" los muchos fieles que 
los acompañaban: comulgaron cerca 
de 150 hombres de manos del Repre-
sentante del Papa, luciendo primoro-
sas medallas en el pecho. 
A las ocho y media penptrába en el 
templo sagrado el Iltmo. Sr. Pedro 
González Estrada, Obispo de la jjióce-
sis, vestido de gran Pontifical, á quien 
recibió la Comunidad de los Jesuítas 
en la puerta, entre el repique de las 
campanas y los acordes del órgano. 
Magnífico espectáculo se ofrecía á la 
vista,: la mitad del templo estaba ma-
terialmente llena, no sólo de jóvenes 
sino también de hombres ele posición 
social, de carrera literaria, y de avan-
zada edad. que. eran la edificación de 
todos por su respeto en la casa de Dios 
y dignísima compostura: parecíame es-
tar en uno de los templas católicos de 
los Estados Unidos, donde tan digna-
mente se portan los hombres de fe y 
creem ias religiasas. Allí estaban las 
diversas seeciones de " L a Anunciala "". 
los Académicos y las .Apóstoles de los 
niños á quienes educan con la cataque-
sis. 
A l poco tiempo .se dió principio á la 
Misa Pontifical, asistiendo al Prelado, 
de Presbítero Asistente, el R. P. Hur-
tado; de Ministros de Honor los R. R. 
P. P. Gutiérrez y Salazar, de Diácono 
e l queridísimo Padre Guezuraga. y de 
Subdiácono el R. P. Remondegui: las 
\ \ \ \ Cano. González y García serfían 
en el altar. 
A l evangelio subió á la sagrada Cá-
tedra el sabio P. Simón Sara.-iola, emi-
nente meteorólogo del Observatorio de 
aquel colegio: pronunció un discurso 
que revela sus grandes conocimientos 
en todos los órdenes del saber huma.no; 
lamóntó con frases enérgicas y nervio-
so estilo el descuido de la- ida cristiana 
en nuestros días, particularmente por 
parte de los hombres: llegando al alma 
de sus oyentes tan sentidas' quejas, y 
haciendo sentir la realidad del cuadro 
que pintaba, mientras animaba á / ' L a 
Anunciata" á proseguir su obra de re-
generar la sociedad con las prácticas 
de nuestra saftta fe. 
Las melodías del canto fueron el 
eamplemento y como el alma de lo que 
sRitimos en aquella gratísima fiesta. E l 
R. P. Ricardo cantó por seguada vez la 
Misa que ha poco compuso según el 
Motu propio del Papa Pío X , habién-
dole proporcionado la Congregación 
iodos los elementos que el deseara para 
ejecutar su preciosa obra: resultó en-
cantadora ; el mismo P. Ricardo cantó 
can d arte que él sabe el Incarnatus y 
al Ofertorio, una preciosa Ave María 
qne se inauguraba en la fiesta é hizo las 
delicias do los que la escucharon. 
Al final dió el Prelado la bendición 
papal al pueblo, después de leer desde 
el pulpito un Breve del Papa, el R. P. j 
Camarero, entusiasta director de " L a 
Anunciata". y al salir se,obsequió S 
los concurrentes con una preciosa ima-
gen del misterio de la Anunciación. 
Sea enhorabuena á la Congregación 
de " L a Anunciata". 
E l Ldo, Adolfo NnBezdeYUlaíicencio 
y Rodolfo Agüero 
Agentes da Negocio, se hacen cargo dt toda 
clase de negocióos Judiciales y extrajudloia-
les en su escritorio de Obrapla 69 de 2 
& 5 de la tarde. 7011 n 8-5 
D r . P a l a c i o . 
Knferrnedades de Señoras.—Vías Urána-
V^L'—brujía «n general.—Consultas de 12 
ft 2.—San Lázaro 246.—Teléfono' 1342.—-
. <' 910 1-My 
C L I N I C A D E N T A L 
Conconiía 33 esanina á Saii Nicolás 
IRA.BAJOS GAKANTlZAÜOS 
Pttcios en Flota 
Por una extracción. . . . . . . $0.50 
Por una extracción gin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino , -W.75 
Por una orifloacicn, desde. . . . ^1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por uua corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura do 1 á 2 pzaa. ,,3.00 
Por ima dentadura do 3 á 6 pzaa. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 11 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Consultas y tperecones de 7 Oe la mañana á s 
de la tarde -j de 7 tí 10 de la noche-
NOTA. — • Esta casa cuerna con aparatos oara 
poder efectuar los trabajos, fambicn de noche. 
5665 26-lAb. 
ATENCION 
Se han recibido para el 20 de Mayo, 
un grran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts. También se hacen gorritos de 
gasa desde $1 en adelante. Concordia 
número 6, altos. tQ77 12-7 
D r . M . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL Consultas de 12 & 3 T. 6400 LU2i 19, altos. 26-25Ab 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o d e l a M a r i n a 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
ATENCION — A los dueños de ganado se 
les otroce el servicio de esquilar los animales 
con os ya conooidos apa.ra.tas eéctricos; se 
garantizan los trabajos y el buen trato a 
los antmailes. También se venden por no 
poderlos atender su dueño. Montes 246 al 
lado del Puente de Cha.vez. 7033 4j5 
EL TALLER donde se fabrican tanques en 
Zulueta 16 de todas medidas se ha trasladado 
á Infanta 07 esquina á Zanja cuadra y media 
de Carlos I I I ; teniendo tantos quo los da á 
un precio sin igual, j . P. Castellano 
(5832 • 26-2Mv 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
ILnfermedadcs del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOb 
NEPTUNO 137. DE i« a i 
Para enfermos pobres de Garganta ÍSariz / 
Oidos.— Consultis y operaciones en el Hospital 
Mercedes. ¿ las 8 de la mañana. 
C 900- 1-My 
Vendemos las óperas mks conocidas para 
piano y para canto y p,lano. Salas San Rafael 
14. Pianos de alquiler á. tres pesos plata 
7168 S-S 
NUEVO manual de MAGIA BLiANCA por 
Karl Krespel con 96 hermosos grabados 316 
pá-ginas. .Librería Nueva de Jorge Morlón. 
Dragones, frente á Martí |l).40 cy franco de 
porto. 7211 4-8 
PROFESOR particular, ofrécese por un par 
de lioras, pal"a la enseñanza elemental, su-
perior, comercial é íbgilés.. A. P. Luz 31 
(ailtos) . 728!)_ 8-9 
I n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor DEPASSE, caLle 
de Habana. 50. Enseñanza completa del 
FRANCES por profesores franceses. Leccio-
nes á domicilio, precios módicos. 
7272 10-0"' 
GRAN TALLER DE HERRERIA 
DE 
S A L V A D O R í EASQUET 
A m b r ó n í;$, ECéffla 
Herrages para buques de todos tamaños; 
existencia en machos de bronce, hembras y 
clavos de todas medidas; se hace cadena.do 
acoro para conductor de cañ: 6251 15-23 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Bieotrjclsr.s, oonstruc-
tor é instalador da para-rayoa sistema mo-
derno a edificios, poivorjnes, tones. panieo-
nes y buques, ffarantiaando su instalación 
y materiales.—Reparaciones do loa mism*.-». 
biendo reconocidos y probados con ei apara* 
to para mayor garantía. Instalación de «ici-
brea eléctricos. Cuatíroü indicadorec. x u d o b 
Acústicos, líneas telefónicas por toda la .lju&. 
Reparaciones cíe toda clase do aparatos dei 
ramo eléctrico. &(-. garantizan todos los tra-
oajos.—Callejóu de .Espada nüm. 12. 
2773 26-7Í1 
T o m á s M u J o h a n s o n 
Composic ión de máqui ims de escri-
bir , sin javorecer 
á n inguna í l e t e r m m a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo déla composición en general de 
su máquina.—Lamparilla 63^ C. 26 A. 
Elíxir k M n Cimmiia y Coieina 
del 
D r . G a r c í a Cañ iza res 
Cura el asma, catarros, tos. ronqueras; 
gran depurativo y purlficador dé la sangro 
De venta: Harrá, Johnsun y Taquechel y bo-
ticas acreditadas,. 
Ad. 26-25Ab 
SE DESEA COMPRAR una casa dn $«000 
oro español que tenga instalación satinarla 
moderna, y esté en buenas condiciones; trato 
directo. .K.vtrella 124. - 6562 10-28 
SE COMPRAX EN EL VEDADO 3 solarial 
bien situados (juntos ó separados) para fa-
bricarlos. Indíquese situación exacta, precio 
etc., R. S. Apartado 791, Habana. 
«730 8-1 
P é r d i d a de un solitario 
L apersona que haya cricontrado uno que 
se le extravió 6, un caballero de una ó cufti 
tro de la larde del lunc-s G al Ir de San Nico-
lás 23 é la oficina do Sanidad y lo devuelve 
fi. San NlcolAs 2ü ser& gratificado generosa-
mente. 72SO ^ 4-8 
wthos K M f f l m m i % 
•o 
pan los Anuncios Franceses son los 
/5 ; rus de la Grange-Sateliére, PARIS 
MIMBRERO compone cualquier objeto de 
mimbre- como sillones, mecedoras y otros 
objetos de lo mismo; se barnizan y esmaltan 
asi se desea, dejándolos como nuevos. Recibe 
avisos en Acosta 39, Antonio Hereter. 
6244 15-23 
*J3L 
pequeño, de uso jr'é. j,lazos. Informan en la 
Ara !, mia "La Minerva" San Nicolás 105 
7219 4-9 
C o l e g i o " S a n t o T o m á s " ' 
S u á r e z n ú m e r o s 26 y 28 
ACADEMIA NOCTURNA 
Materias: Comercio; Inglés, Mecanografía, 
Cursos preparatorios de la Segunda En-
señanza, Carrera de In^jnlero y Maestro 




KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
los, según, el racional sistema de Froebel:. 
Obligado comienzo si se quiere qus no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
Enseftanza elemental y superior. 
Segriinda liseQauza. 
Sietema integra', harmóuico, gradual. El 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y frescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
M O N T K 74. PKOSPKCTOS: 
7079 10-S 
CONVIENE LEERLO: PÜBLI00 
En la calle O'Rellly núm. 4 3, joyería, fren-
te al Convento de Santa Caiaiinf., se compran 
antigüedades en abanicos, joyas, de mubhtí 
ó poco valor, ctíllares y roaa-no» de pefla»; y 
coraltiS, llamadores de puer¿a de brones do 
leones, ó manos y bracerii'.os de ulata, 6 me-
tal oro y plata vieja y piatin.- de cualquier 
prenda, relojes y objetos que casn; Dentadu-
ras y dientes viejos de oro 0 pasta; Se cam-
bian prenuas modernas pur autUaas r..rolas, 
so'hacen 'composiciones cuií' pr >íiiiu.l ' v es-
mero y se ponen cristales de relojes á 3.0 cen-
tavos plata. 5873 'jO-iTA 
y Grecas de Giberfc 
j Proxluctos rerdideros fácilaieava tolortdóal 
por el ostóraago j los intevttaos.« 
Prescritos por les prijnTros mifácos. 
« J ™ ^ . ^ ^ I W A 
W 3 k% K y Cortezas de 
M'fe. i * ' * ^ Eaá? i Naranjas amargas. 
TONICO, APERITIVO, 
• .RECONSTITUYENTE, FEBRÍFUGO 
RECOMKXDaüO á los CONVALECIENTES 
y 4 todos aquellos que están atacados de 
ANEMIA, C L O R O S I S , NFURASTENIA y 
F I E B R E S , . VER TIG0S E S T0MACA i E S , 
ATONIA D E L A S VIAS DIGESTIVAS. 
L . RABOT y D' DAVID, Farm"" dé 1" GIjsb, 
en ( : o m i m í í : i ; n i-: . t . a do rATU\ÍaE;af;:jGa 
X^e8JÓ»ltaH en todas las 5-,'a,j-ni'.'Añsu» 
vCuradoJ pt les CIGARRILLOS ¡ 
ó ti P O L V O 
•Sm o 9/ p o l v o IsGI IW 
J e {Mi Opreelones,Tos,Reumas, líeur^alas 
&ĵ WicJi!Ftrr:.2'Cíjil&.-)íajcr:30.r.St-Ujar»1P&'is' 
tÁiíir tut Firma toúro estía Cmarnllo. 
-A. IST ! • liA 1 A . \ 
C I o r o s i K , USTeuratitenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fos fa tu r i a , Diabetes, etc. 
s Son curados por la 
Medicación íosfórea reconocida por Jas 
VCelebridades Médicas y en los Hospi • tales de París como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
entro todas las LECITHINAS que^C 
ĥa sido objeto de comunicaciones hechasj 
I á la Academia de Ciencias, a la Academia do I 
I Medicina y á la Sociedad de Biotogiade Pansl 
F, BILLON. 16, Rué Plerre-Charron, Pt.ris. | 
f en todas droguerías y farmacias. 
CAC5A Y COMIDA en cambio de. aJgunas 
lecciones ó vm cuarto para alquilar con una 
familia pan-ticular deseado por una profeso-
ra inglesa que da clases & domiclio de ins-
truecón, música (piano, bandurria y mandoli-
na) franefes é Inglés que enseña á hablar en 
I>ocos meses. Dirigirse á, Escobar 47. 
7064 4-5 
C L A S E S D E C O R T E 
Una señorita se ofrece para dar clases 
de corte 4 domicilio. No tiene inconveniente 
en ir al Vedado. Informan Obrapfa 68. 
6876 18-3 
PROFESOR ACREDITADO con muchob año» 
en ia enseñanza da clases á dooñcilio y en b u cata 
particular, ¿c primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Tcneduria de libros, lambién 
prepara para el ii:grcso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Pctit Paris ó en 
Santos Suárez 45. G. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS autor del Mé-
todo Novísimo para aprender inglés, da cla-
ses en su academia y ft, domicilio. Amistad 
68, por San Miguel. C434 13.26Ab 
LAZARO MENEXDEZ de SAMPEDRO. pro-
fesor con titulo y largos año» de practica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
ft. domicilio Emplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios Estrella 
núm. 13. 6196 15-23 
PROFESORA del Conservatorio de Madrid 
se ofrece & los padres de familia para dar 
lecciones de solfeo y piano en su cajja y á, 
domicilia; precios econósmicos. Merced 69 
altos. 0419 26-26Ab 
D r . J u a n M o l i n e t 
Vías urinarias.—Enfermedades 
Cirugía General 






D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
De 1.» y 2/ ÉtíseMahsáj Estudios Ccnteraales, 
— Inglés — 
director. FraneiBco Lareo y FernánJ-jz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dlaléotico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comorolaJes se hacen prac-
tica y seucillamentc, pudiendo terminarlos 
*n cuatro meses. • 
Alumnos internos, medie» intornos, tercio-
ixternos j es;irno»«. 
607* 26-24Á 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U F 
EL MISMO TIEMPO OUE UN EXGELENTO 
C u j a a n t i g r u i d a d y e m p l e o 
e n e l m u n d o e n t e r o s o n l a m a j o r p r u e b a 
d e s u v a l o r . 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L 
PARIS — 5 1 , R u é de Seine, 51 — PARIS 
— ^ 
Exigir en cada irasco el sello de la, Union de 
los Fabricantes y la lirma al lado del Inventor 
Lóbulos do las glándulas Jíven Mujer formada Después dal amamantamiento 
G O M E C I A L 
SAN K^NACIO 49 
Y AGUILA 112 
Director : L U I S B . C O K K A L K S 
duíf ;S^ta?1t : ATÍÍ]**"<* Mercanü\( Teñe-
M / c í n o ^ a ^ ^ ' I n ^ 1 5 ^ ^ 
^admiten inteinos. medio internos, ter-
26-lMy 
en h ^ ^ D I I . T A de CGlor desea coser 
desde s t ^ h ' i ^ EestTe]^ 134; hace vestidos 
fols 6 peSOS C*ri¿*¿ Martínez 
4-7 
E L MAMIVZIGENE D E L Dr P O L A C E K 
No 1, Desarrolla el pecho; - N0 2. Endurece y reconstituye el pecho ciclo ó debiliudo á consecuencia 
de enfermedad, parto,amá îantaniienlo. 
Uso externo — Inocuidad, absoluta — Duración del tratamiento : i á 3 meses 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A E H I J O 
q u e ^ m ^ n o ^ a e ^ l ^ t ^ ^ qui2n la pMa ó escribir al inventor: 
-Q ^ Q X ^ A C a s i - ^ : , 4, Square Maubeuge . P A R I S . 
S A I N T - R A P H i E i . 
p J ^ l ? ICantf' d^est ivo, tónico, r e c o n s t i t ü y e ñ t r Z s S r l 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas <nre los 
ÍS^S.91110305 y 113 <!"ÍQas. Conservado por el m - S n £ 
í í n ^ f ^ ' Prescribe18e «« las molestiasPdel e s t T ¿ a ^ í l 
S í f ^ l 8 ' ^ aneinia y 3las convalecencias; este v i n o t e g?¿co-
mienda alas personas de edad, á l a smnje re s j ó v e n e r y á losnmoa 
n ' J J * H i k el 30lS qiie tieiie e l derech0 te l l a m a r s e a s í el solo i 
k ^ ^ f ^ 6 ^ 1 I f J ! T U M E H T y C " , de Valenco 
C Á ¿ I - ^ B o t e l l a l l e v a l a m a r c a de l a U n i ó n ríP 
O L E T E A S . - ¿ M ^ 1 
Contra NEURASTENIA, ABATimiENTO mbrar¿ flalco, ANEMIA P L a S t ^ Í ^ ^ 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS r a I S e Í S S ^ c 
DIARREA CrtONICA, AFfc-CCIONES DEL CORAZOM 
o 
F r e m i o a Mayores 
Diplomas de Honor Jg 
K 0 L A ^ \ M O N A V O N 
^ l O Medeillaa de Oro 
' 3 Medal las da I* lata! ( { 
TONICOS "^JF RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R ^ = f N E R A D O R C S . Q U I N T U P U I C A N O O U A S F U ERZAsTSToES^ON 
r j _ J ^ | | g | ¿ g ¡ " g ^ r ^ \ vVCHI^R-Orv. Kannar.-.̂ iro en L Y O N (frangía). 
Y E N T O D A S LAB . a . U A C 1 A S 
D I A E I O D E L A MARIN.L—Edicióa de la m«Uw»e—Mayo 9 de 1007. 
I ULTIMA HORA 
(Por Telégrafo) 
ñor Juez del Distrito, que le Iiizo en-
trega del menpr. eon la obligación de 
presentarlo cada vez que sea requi-r i-
do de comparendo. 
L E S I O N G R A V E CASI A!. 
E n la noche de ayer fué asistido por 
el doctor Rodríguez Ecay el moreno 
.luán Izquierdo Armag.ro, de 18 años, 
vecino de Progreso núm. 7, de la frac-
tura, completa del cúbito y el radio del 
miembro superior dereoho, clei pronós-
tico grawé. 
Esta lesión manifestó el paciente cuie 
la recibió, casualmente, al tratar fie 
agarrar un tro ly de un carro de pasa-
J^ros del ferrocarril eléctrico "Hava-
.ua Cent i-a 1". y ser lanzado por la fuer-
z;i de la corriente eléctrica fuera de 
dicho tranvía, y al caer en la vía pú-
blica se cansó el daño que sufre. 
E l hecho ocurrió en la calle del Ar-
senal esüuina á Cárdenas. 
U X A DEXl 'XCÍA 
Eugenio Ilerp Formas, vecino de' 
Mariauao, calle de Torrecilla núm. 6, 
i se presentó ayer, noche en la oficina de 
Cicnfucgos, Mayo 8 de 1907. 
Al DÍARIO D E L A MARINA. 
# Habana. 
E l Alcalde Municipal recibió avi-
so del Alcalde de barrios de Manacas, 
que el vecino Matías Cardcso, de la 
finca-potrero Angelita le dió conoci-
miento de que en la noche del siete 
se le presentó un grupo de hombres 
armados y disfrazados, exigiéndole 
cincuenta centenes por primera vez, 
y como les dijese que no los tenía, 
se llevaron cuatro luises, apaleándo-
le é hiriéndole levemente, advirtién-
dole que para el siguiente día, á las 
tres de la tarde, les tuviese prepara-
das veinte monedas. L a partida iba 
capitaneada por Bemardino Alvarez, 
prófugo de la cárcel de Trinidad y 
Jefe de las Fuerzas Constitucionales. 
E l Alcalde de Manacis dió c o r r i -
miento del suceso al Jefe de la Ru-
ral, para que procediese á ías m \ ^ . : - . 
tigaciones del caso y persecución de !la Poilcia Cereta, manilasíando que al 
la partida, manifestando al propio 
tiempo al Alcalde de Cienfuegos ha-
cérsele imposible personarse en el lu-
gar de los hechos, por hallarse en 
cama. 
Ernesto. 
Procedente de Majagua de Coco, 
llegó al muelle del ferrocarril la lan-
cha ''Comercio", en la que venía el 
pasajero TOoraingo Martínez, acompa-
ñado del señor Gregorio Roquesens. 
Después de desembarcar, le dió al 
primero un síncope. Su compañero 
avisó á la policía para que enviaran, 
un coche, en el que falleció. 
E l cadáver de Martínez permane-
ció en el vehículo, frente á la Casa 
da Socorro, más de hora y media, has-
ta la llegada del juez, que se hallaba 
ausente. 
Ernesto. 
L O S E M P L E A D O S L I B E R A L E S 
Kl gobernador Provisional ha do-
olarado eon lugar el recurso do queja 
que interpusieron ül empleados libe-
rales del municipio contra acuerdo del 
A^'mtamií'tii:» ivla.tivo á solk-itar de 
Mr. Jttagooíi que suspendiera e! decre-
to por el cual ordenó la reposición de 
dichos empleado.', hasta Unto no se 
sustanciara el recurso cont^neioso-ad-
ministrjtivo qu" se iba á eMablecer 
contra esa resolución. 
Como co.nsi,cuMK,ia de esta nueva re-
solución se ha ordenado al Ayunta-
miento que cum'pla dicho decreto, repo-
niendo en sus cargos á los referidos 
empleados. 
i íONORARlOS 
E l Seeretario de Hacienda ha apro-
lo m •••! pago de ó.000 y 2.000 pesas, 
respectivamente, á los doctores ('neto 
y ZÍayas: en concepto de honorarios de-
vci-radcs por los informes que. por 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ca-
pital, eanitieron en los espedientes so-
bre indemnización por, las luces y co-
rráles del Matadero y sobre la pose-' 
sión de los terrenos del antiguo cemen-
terio de Espada. 
Por dieha resolución del Secretario 
se ordena al Ayuntamiento que después 
de realizar ese pago demande á los con-
cejales que tomiaron el acuerdo de man-
dar á informar á los doctores Cueto y 
Z&yas, para que reintegren de su pe-
culio particular esas cantidades á la ca-
ja del Municipio. 
J u z g a d o s j Poiicia 
TEMPRANO E M P I E Z A 
AL medio día de ayer, al transitar 
por el Paseo de .Martí en dirección á la 
qalle de Virtudes, la señora doña Ma-
ría Montalvo de Aróstegui, un menor 
de la raza mestiza le arrebató una cár-
ter 
can 
dación en el brazo. 
piesenía.rse ayer en el taller de inam-
parÉB y vidrieras " L a Francesa", ca-
lle de ü'Kcilly núm. á reclamar 17 
lucetas y 4 puertas vidrieras, para que 
le pusieran cristales, uno de los due-
ños del establi/*^miento Is rompió la 
tarjeta que cómd resguardo le habían 
dado, negándole después dos lucetas y 
puertas, y ademán lo insultó. 
De esta denuncia se dió traslado al 
señor Juez de guardia. 
Sígannosle eon el corazón, para cuando 
llegue el día de sus promesas. 
Señor ••.'solania un gran siervo de 
Daos, ¿>i entráis en vuestro (reino, my 
es tíolo para ves '*bhO también para 
nosotras. Subís como nuestra guía y 
•niostráiiid'OD'íjLS el término á donde de-
bemos aisipiriair, nos trazáis el camino 
per d'ou debemas eamdnar. Cabe^ i 
adorable (Je esta Iglesia rad-'itante, t \ m 
formaste sobre Ja tierna con tos traba-
jas de vuestra vida imwtia'I; dadnos 
pairte «sn esa IgVsQa triunfante que 
empezáis á juntar en el cielo, donde 
se ha de gozar de una eterna felicidad. 
Mediador cimin i potente, n-î Ia podemos 
sin ves. Si debemos caminar s>in ce-
»2fr hacia vo ,̂ w:ilo por vos pod'jmc'S. 
! a ;r íi vos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
^li-vs Sr'cmncs.—En va Catedral y 
d f intís ¡pesias l is de ecvíumbfpe. 
CVrts de MafPÍa.—Día 0— Corres-
ponde visiitar á X j * síra Ssñora de Re-
g l a en el Saaito Cristo, 
t 
A LOS T E M P O E A D I S T A S 
No alquilen pianos sin ver primero 
los de Salas, deede tres pesos plata en 
adelante. Afinaciones gratis. Salas, 
San Rafael 14. 7167 8-9 
AMIS'nAD 91 se alqudlan algunca ciwurtois 
hay 2 argüidos uno <-on vista á la cajMfe á 
hombre» «olea 6 m«trnnonio sin nlftas. y en 
la Víbcra caUe Lagueniela por Tercera hay 
Ac<.r.«or!a9, de é s t a s informan en la úJtima 
Acx-eaorla. 7292 
p a r a oficinas ó escritorios 
O F I C I O S 3 1 
I n f o r m a r á n e n los bajos . 
alt 10-7 
SOLEMNES CULTOS 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
en !aI8LESIA y HOSPITAL ifiSB NOMBRE 
E l Vierrps 1() del porrionte romonzará hi 
Novena, con Misa cantada, tocios los díaa, 
á las ocho do la mañana, y ol rezo de la No-
vena . 
E día JO. Domingo de Pentecostés, será la 
fiesta princimü; A las seis de la mañana la 
c O M i r N l O X PÁfilCUAIi h las enfermas del 
Hospital; k los ocho y me<lia. la Misa Solem-
ne, con orquesta y escogidas voces, á la que 
toistir^ el Iltmo. y EtVdmto. S r . Obispo Dio-
cesano. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
oí-ador sagrsdo Pbro. D r . Don ' Eustacio 
^, t̂ ! l ' rra . Capellán del- Colegio de San Francisco recibidas en L a M o d e r n a P o e s í a por el (li> g j j 1 ., s . 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, '¿ de Mayo de 1007. 
E l Capellán, 
Alfredo V . Caballero. 
7:271 ' 10-9 
ultimo vapor: ' 
E l mundo de los sueños, por Flama-
rion. 
Estela, por Fb.niarion. 
irrania. por Flamarion. 
Por la honra, P. B. Enseñat. 
Los nebros brujos, por Fernando Or-
Dionipos, por César Dominieis. 
E l abate Constantino, por Pierre 
Louijs. 
lOsccnas andaluzas, por S. Estéyánez 
Calderón. 
Las lermas del Monte Oriol, por 
i\lau{)assant. 
E l capitán Tormenta, por E . Sal- | 
gari. 
E l león de Paim'sv!». soorunda parte, | 
por E . Sal^ari. 
L?) muerta vivn.. por Wilkie Collins. 
La hermana Alejandrina, por Cham-
pol. 
Las que vuelven, segunda parte, por 
Champnl. 
M h Rovd, por V. ('berbuliez. 
Las beridiciones de Quevedo, por A. 
S a n Martíü. 
Memorias de una buena bija, por 
A. Dehrau. 
El secreto terrible, por A. Belot. 
jjáís ''uatro hermanas, por F . Soulie. 
E l hombre de nieve, por Jorge 
Sanó. 
La otara, por B. Bourget. 
Las iufanfionas. por liqpez Roberts. 
Cuentos droláticos, por H . de Bal-
zae, 
.'•largarita (poesías) por Die^o L'ri-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
FIESTAS DE BEATIFICACION 
Los P . P . Carmelitas de San Felipe, la V . 
O. Tercera del Carmen y las Cofradías de di-
cha Iglesia celebrarán un solemne Triduo en 
honor de los Carmelitas do Compiegne beot'-
ficados en Mayo del año pasado, los días 10, 
11 y 12 del presente mes. 
Día 10. — A las 8 y media a. m. Misa so-
iemno con Sermón por el R . P . Hilarión Su-
perior Jo los Carmelitas de Matanzas. Asis-
tirá este día el limo jf Rdmo. Sr. Obispo. 
Día 11.—A la misma hora Misa solemne con 
Sermón á cargo del Tí. P. Francisco Váz-
quez. Ü. P. Párroco del Vedado. 
D ía 12.—A las 7 y media Misa de Comu-
nión general á la que se ruega asistan las co-
fradías con sus distintivos correspondientes.— 
A las 8 y media Misa solemne con sermón 
por el R. *P. Florencio. C . D . 
Todas la:» noches del Triduo se hará el ejer-
cicio de las flores á las 7 como se viene ha-
ciendo durante el mes de Mayo.—Se invita 
|i.>r e.stf medio á los católicos de la Habana, 
«ispecialmcnie á la Colonia francesa y al Co-
iegio Francés. , 
7079 6-7 
I>IA 9 D E MAYO 
fete imes-está Cíín^a.girAdo á María, 
eomo Madre del Amor H e r m ^ j y Rei-
na de todos los Sa.ntos. 
El Üii\-;u.!;ir ••.••íá en Santo Domingo. 
Iva Aseeneió:i del Señor. San-tos 
Giriígario Xaciia.nwno. -docior, Cercn-
•ck» y líerines, eoníe.^íri k . 
La Asfteneión ú%:-A Señor. A tos eua-
•ranta días d& da g'' ,rií.sa s u r r \-c¡ón 
d-el Hijo de Dics, eeJebna £b Igieeia la 
.maravillosa, y triunfante A s í •unción á 
los cielos. E.sta se efectuó en el Mon-
te Ocávéli) á piPtó-sncia ú>-¿ -los apó-íteles. 
Xo 4<e duda que da o-'orio^a Ascen-
sión de Jesucristo fué acompañada era pequeña que llevaba en la mano, | ^ ~ £ ' ^ F T Z ^ 
• i i i „ « ó oc! L;li' aquella •bienaventurada, nmltitud 
ausandole al propio tiempo una es- , ' . • , ». t • , , 
, XK - 1 c e pi' aestimaidjca, que i ••t? davono Sail-
onacion en el brazo. i <-^[(;r'había sacado de-l ¡limbo, donde 
Dieho menor emprendió la fuga, pe- €<tabail af?lía,rd.a,nd,0 ^ ^ n c i 6 n ^ 
r.» perseguido por don Alfredo Cervan- j J;V1.a,f)l Tan.tOÍ5 sanito.s paitr¡,a,r(,.,s , 0 . 
tes fué detenido a los pocos momen-¡m) ^ tail.u.s (.,:csos ^ U U s , 
|oBv y entregado al vigilante numero t a n t a s p-arsena^ «.mi?a:s de Dios, v 
3024. que lo llevó a la Tercera Esta- jln,MtaiS en su pracia, seguían á este 
i-iún de Poticía y donde se levantó el j ^ v \ l M t a s ü ^ ^ d m , vietoriosia del 
(•orn spon.lir'Mc atestado, eon el que se i infierno y de 'a ÚiTWrte, y habiéi I 
juntada con toda 'la eorte eelestia.}, dió cuenta al Juzgado de Instrucción 
del Centro. 
E l pequeño*ladrón dijo nombrarse 
Benito Rui/. Rodríguez, de 11 años de 
edad y ser vecino de la calle de la 
Concordia número 108, donde reside 
su madre la mestiza María Rodríguez. 
Esta última compareció ante el se-
que ibabra salido 'S-l encuentro á n ú : v v , 
sirvieron cc/nio de cortejo y acompaña-
nuieuto á la pompa del más a.ugu.sto de 
todos :los t'ri.unfos. Si n.o.sotros quere-
mos ee^brar digniaimente y con devo-
ción Ja gv-errosa accensión del Saliva-
dor, subamos con él, dúce S o j i Agustín, 
^ ^ ^ ^ ^ 
GONZALO DE G0IG0ÜR1A 
Y C A . B R E R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las -i%de la tarde de hoy, 
sus hijos, hijo político, her-
mano político y sobrinos po-
líticos ruegan á las personas 
de su amistad se sirvan eu-
comeiidar su alma á Dios y 
acompañar e! cadáver desde 
la casa mortuoria, Cuba .38, 
al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana Mayo 9 de 15Í07. 
Mercedes de Goicouría y Moran. 
Valent ín de Goicouría y Morán. 
i se reparten esquelas. 
j - 9 
8 e a l q u i l a n l o s a l t o s 
7 se liquidarán todos los zapatos de la .pe-
letería O B I S P O Y S A N I G N A C I O 
C. 995 i11!8'3^?^. 
M 0 Ñ f E ~ Y C A S T I L L O 
E n este moderno edificio, por Cas-
tillo, se alquilan unos altos muy v c m -
tilados que reúnen todas las comodida-
des para una familia de gusto. Infor-
maai Sabatés y Boada, Universidad 20, 
teléfono GIS?.* 
7228 4-8. _ 
AOITIAR 126 hermosos y frascos alto*; ú 
cuartos; sala y_saleta. 7203 i - í ' 
V E D A D O — Se alquila el horrnoso y cómo-
do chalet 21 y B , con sala, gabinete comedor, 
cocina, baño y servicio abajo, y 6 cuartos al-
tos con gran pasillo baño y servicio. Tiene 
agua abundante arriba y abajo y gas Informes 
A entre 19 y 21. 7185 4-8 
A M I S T A D 12 aJtos se alquilan expléndi -
das y ventiladas habitaciones con balcón A 
l a calile; pLaos de mosaico; & personas de 
moralidad aln niños . Se v^nde un caballo 
crdollo 6 y media cuartas, de tiro y monta 
_7171 . 4-7_ 
S E ALQUITRAN' 2 habitaciones separada» 
precjo«:>s para hombrtvs soloa 6 matrimonio 
ue irioralldad, sin niños, ni animales. Casa 
de toda morjlldud. Aguacate 136 
7161 8-7 
S E A L Q U I L A N 
l'nos hermosos altos en Salud 37; en la 
esquina informaríin . 7176 •1-7 
C O N V I E N E — Se aUjuilan en Belascoain I 
22 aJtas cuatro l í ennosos departamentos con ¡ 
balcfiJi corrido, propio para un consultorio 
mMico 6 dental 0 una fu.miUu de gusto. Hay i 
todas las comodidades Precio barato, también : 
se alquilan habitaciones. 71Ó7 4-i . ; 
S E A L Q U I L A 
Por sólo iuia oni;a mensual un departa- : 
¡mentó aKo con 3 habitaciones balcón ñ la , 
caile, Uavln y toda^ la« comodxiadea para ' 
corta familia íán n iños . vEstí. situado, 6., 
media cuadra de los carros do Jesñs del Mon-
te y 4 tres de la Unea de Cerro. Informan en 
lusbajos ietra A de Quinta hüm. 3 entre 
Cast iüo y Fernahdina 7113 4-7 
S E A L Q U I L A N 6 se venden 6 lotes de te-
rrenas situados entre las calzadas del paseo 
de Ta/oón, Infanta, y Bela^coaín; Informarán 
en Reina 50 altos, üin corredores. 
7070 ••7 
J E S U S B E L M O N T E 
J E S U S D E L MONTE «e alquilan dos casas 
de nueva construcción en T1 omento esriulna 
Ahango do scuadras de la Calzada, entrando 
por la de Municipio, de portal; sala; cuatro 
oua.rtos y dem<Ls servicios. L a s llaves en 
Arango n ú m . 5 su dueño Animas n ú m . 142 
altos. 7230 10-8 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa San 
Rafael 131 con 6 cuartos; todas las comodi-
dades y servicio sanitario la llave en frente 
Informan Campanario 123 7214 4-8 
BN |34.00 oro español , se alquila la casa 
Santa Teresa n ú m . 7 Cerro, acabada de 
reedificar. Cuatro cuartos grandes, buena 
sala, comedor etc., etc. Informa su dueño en 
Fuá-rez 50. 7186 8̂ 8 
S E A L Q U I L A la casa calle B núm. 7 Veda-
do acabada de reedillcar propia para familia 
de gusto; ca-mpuesla de sa'.a, saleta, 3 cuar-
tos bajos y uno alto para criados, cuarto de 
ba ño_ y_d u cha. < 231 4 - 8 
En la fisplii m Mí t 
Se alquilan hermosas habitaciones 
altas toda^ con pisos de mármol y 
adelantas modernos así como una es-
paciosa sala y saleta con balcón corri-
do, propia para médicos ó comisionis-
tas. E n caso que usen coche lo pueden 
ten^r abajo en el zaguán. 
E n la misma darán razón. 
7166 8-8. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle Quinta núm. 34, Vedado, 
compuesta de sala, saleta, seis cuartos, baño 
y dos inodoros con bonito jardín; eatíi, 81-
tuada entre F , y Ranos. Informarán en la 
misma, ó en Lagunas 2 bajos.-
712B • 4-7 
VEDAIJO — Se alquila amueblada una ca-
sa «n la Línea. Siete l íabl tac iones y sala, 
saleta, comedor, baño, etc. Muy fresca y con 
mucho terreno. Dirigirse por escrito & X , 
D I A R I O D E L A MARINA. 7022 4-á 
E N O ' R E I L L Y núm. 42 «e alquilan do» de-
partamentos con balcón & la calle en seis 
y cinco centenes, con lus: y entrada A todas 
horas. No se adrallen niños, cocina, ni ani-
males. 7059 4-5 ^ 
S E A L Q U I L A una espléndida habtiación 
con su saleta ytodas las demás comodidades 
••»> i je • .n ae*»*..." i tres centenes, feui 
Rafael 61 7003 4-5 
P A R A H O M B R E S solos ó matrimonio sin 
niños "buenas habitaciones con y sin mue-
bles con vistas á la calle é interiores; se 
puede comer en la casa 'si se de?ea; hay 
baño y se da l lavín. E n Monte 3 punto muy 
céntrico y f.-esco; también se alquila el za-
guán. 7031. 8-5 
A L T O S V E N T I L A D O S se alquilan en la 
caLle d-él Indio 11 compuestes de sala, saleta 
tres grandes cuartos, cocina, bauo é inodo-
ro, pisos mosaicos, ventanas a la briss,, en-
trada Independiente y á. media cuadra del 
Tranvía. E n Monte n ú m . 165 L a V i l l a de 
Aviles informan. 7191 4-8 
V E D A D O 
Se alquila l a hermosa casa Calzada n ú m e -
ro 134. de alto y bajo. L a llave >é infor-
mes en Calzada 131, esquina k 12. 
7193 4-8 
S E A I X J U I L A N en Escobar 184 dos habi-
taciones en $12 plata á. s e ñ o r a s solas ó« ma-
trimonio sin niños. 7194 4-8 
T K N I E N T E R E Y 4 se alquila un departa-
mento de tres hesitaciones altas propias pa-
a escritorios ú hombres solos. 
7195 5-8 
.SE A L Q U I L A la casa de la calle Obrapla 
número lOV, de alto y bajos, propia para 
BstaUlecimíiento. Precio 22 centenes. I n -
formarán Bernaza 16. 7199 4-8 
No i 
7323 
S E A L Q U I L A en Bernaza 30 dos hernioaas 
fia/biitaolcines á, dos centenes cada una y dos 
departQimento.s propios i»a.ra coche ó automó-
v l l . Informa en la^misma. 7296 8-9 
ifjE A L Q U I L A la hermosa casa de ailto y 
bajo rio la CCdtfl de Munricjue número 152 
A mediia cuadra de Reina, aoaboda de cons-
truir p¡ropla para dos familias, indepen-
den te una de la otra y para má«< inforaíe^ Bu 
dueño. Barcelona 18 ó Zanja 32, panadería . 
_7305 4-9_ 
OOJIMAR se alquilan amuebladas y con 
cortinas le.' casas rteíbl número 54 J Chavón 
númieru 1; Informes SAn Ignacio ñúm. 16. 
__7298 8-9 
S E A L Q U I L A la casa calle K y lo en el 
Vedado. Darán razón en Mura''a 109 las 
llaves en la casa centisua. 7251 4-9 
E N IT. centenas, con fiador, las bajos in-
dependientes de la casa calle de Compórtela 
117, se componen de sala, saleta; comedor; 
6 cuartos; cuarto de baño; gran patio'' y 2 
Inodoros. IJO. llave é informes en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey . 7205 4-8 
S E A L Q U I L A para el día 18 del corriente 
un cuarto, alto grande, fresco* con llovln; 
Uene M ventainas ha<ce esquina, y e s t á dentro 
de la capital. Informan de 8 á 9 y de 12 
á una en Teniente Rey esquina á Aguacate, 
ba.ri^rla. 7206 4-S 
E S P A C I O S O S Y F R E S C O S 
N S P T Ü N C 59 
Se alquila este piso principal próximo á j 
desocuparse. Informan en el mismo de 11 á 
5 dt la tarde y en Zanja 55 y medio á todas 
horas. 7014 8-5 _ 
V E D A D O — P a r a el 10 de Mayo quedará 
desocupada la casa 14 núm. 1 entre 9 y 31 
6 media cuadra de la l ínea, con saja, 4 cuar- I 
tos, saleta, cuarto de baño, dos inondoros, \ 
portal; jardín é ins ta lac ión sanitaria moder- | 
na. Informan. CaJzada 6 1 entre Baños y F . 
_ 7034 4-5 _ 
C A L L E 15 entre V. y D Se alquila en 1Q 
centenes, ó 9 por a ñ o . Sala, comedor, 6 
c.uartoa, cocina, baño, jardín, patio; 2 Inodo-
ros. Informan Culíe 15 esquina. Baños. 
7012 ^4-5 
ÓK 14 C E N T E N E S s eolquilan ¡os esp lén-
didos altos de Consulado 27 esquina á Genios 
con sala, ':omedor, 3 grandfes cnartos un.) :ú-
to en la azotea y d e m á s comodidades. L a 
llave é informes en San Lázaro 24 altos. 
7062 4-5 
S E A L Q U I L A N los freatos y bonitos altos 
de Industria 40, sala, comedor y cinco cuar-
tos. E n los bajos de S a 5 informan. 
7066 • * 4-5 _ 
HAB1ATCIONE» -Soledad Mérida de Du-
rand alquila esp léndidas habitacoones y | le-
partamentos elegantemente amuebladas á 
dad en su céntrioa casa Prado 53, esquina 
famlias matrimonos 6 persohas de morali-
Colón. Teléfono 202 Precios Módicos. 
_7046 4-5 _ 
SE A L Q U I L A . R e v ü l a g l g o d o 45 acabada de 
construir con todos los adelantos modernos 
se recomienda á perúans de tfusu-. Informes 
San Pedro 10 7038 8-5 
S E A L Q U I L A Para una corta familia ó 
un matrimonio sin hijos se alquila un de-
partamento alto, muy fresco en la casa, 
Calzada del Monoc núm. 352 esquna á Per-
nadlna. Preojo H7_oro_al mes. 7045 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajó% de la casa, de 
nueva planta Lealtad núm. 10, con sala, sa-
leta, tres cuartos y demá*» servicios comple-
tos propia para corta familia. Informan en 
Manlque núm. 18 70^8 4-5, 
A M E D I A C U A D R A del Prado se alqui-
la una hermosa sala, alta, con dos balcones 
á la calle como habitación; y t a mbién otros 
cuartos Interiores con ó sin muebles y 
aSistcpcia Refugio núm. 4. 7049 4-5 
SE A L Q U I L A en lo m á s alto del Vedado 
calle J , núemro 43, á una cuadra de los tran-
vías , una oómdda y bonita casita, con agua 
abundante y baño, propia para un matrlmo-
nJo gln niños. 7051 8-5 
A C C E S O R I A se alquila una con un depar-
tamento bajo y otro alto con su servicio v 
entrada independiente, Aínairgura 82 por 
Aguacate; en la misma esquina la llave; 
el dueño J e s ú s del Monte 47S Teléfono6022 
7050 
6 L A L Q L I L A N los espléndidos alto* Ko« 
L A Z A R O 205 en 18 centenes. L a l ¡ a \ e on . 
bodega. Obispo 87, informarán '* 
_69-6 , 8-4 
V E D A D O ; en la calle 11 entre B y r T i 
alquila una casa que tiene 4 cuartos »aia 
"medor agua de Vento, gas, baño é inodóro* 
con todos lo» adelantos higiénicos; es tá acaT 
bada de plnaJtr y situada en el mejor p-jn. 
to de la loma á una cuadra del eléctricn 
Ln_la_mlsma_in forman. 6950 S-4 
S E A L Q U I L A N los alto» de R e y ñ a ~ i i i 
para una familia de gusto; la llave 
lo» bajos. Informan Muralla 42 
_610G J - 3 _ 
I i n M a r i a u a o . — S a r n í l n . 4 
Sé alquilan tres habitaciones altas m-iv 
adss propias para un mtriraonio 
iiljos, con opción al baño y Una habitación 
sep&rada.. Precio módico. Informan en la 
mlsma^ 6916 S-3 
EN C U A T R O centenes se aquila la casa 
Alambique núm. 34, entre Vives y Esperan-
Ka con pisos de mosaicos y acabada d« 
pmtar. L a llave en la bodega de Vives Su 
dueño Sr . Tabare3.gAgularJ>2. 86io " ¿.3 
S E ALQ13 FLAN los frescos altos de la 
casa Animas 1S2 con sala, ocmejlor tres 
cuartos y ono oe criados, baño y servicio sa 
mtxrlo mouerno. Tienen entrada indepenl 
diente y un hermoso balcón. L a llave ea 
el bajo. In f i rman en Blanco 40 altoa. 
6913 g.j 
L i s t a d i a r i a de c a s a s des-
a i q t d l a d a s , V i l l e g a s o0. 
» 60̂ 7 26-21 Ab 
I Á T E N C I O I V I ! 
T̂ e la tan conocida y acreditada casa «Wüia. 
no 7 5 2 G sirven comidas á domicilio á precio» 
mima mente módicos , también se aamiten 
abonados. Teléfono 1461, Ajarse que no es 
tren de cantinas. 6853 26-3My 
B E R N A Z A 30 — Se alquilan haWtacToñes 
á hombres solos 'ó A matrimonios sin niño» 
6896 8-S ' 
A G U I A R 7 7 
Altos de "La Casa Revuelta" Se alquilan 
p$fa oficinajs o comisionistas. 
691"i . 8-3 
I'.'.ÍÍA E S C R I T O K I O S se alquilan tres hl^ 
bitaciuucs, amplias, claras y frescas, precio 
módico. Aguiar 38. 6792 8-2 
S í ] A L Q U I L A los bajos de la c h s ü fie Antón 
Recio núm. 98 tiene cuatro cuartos, sala y co-
nicior, cocina, servicios sanitarios á la mo-
derna; pasan los carritos de la Calzada de Vi-
ves; la llave al lado en el 96 Su dueño ea 
San Ignajio núm. 130 altos. 6829 8-2 
E N E L V E D A D O se alquila la casa caJl» 
J entreeias de lu y 21 compuesta de portal, 
sala y saleta «corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con banadera esmaltada; toda de 
azotea y frente ,á la brisa; puede verse de 
tres A cinco los dlae hábi les é informarán ea 
Obispo 94. 6795 8-2 
S K A L Q U I L A N dos habitaciones altas 
muy frescas y ventiladas con todo su ser-
vicio y completamente independientes á per-
sonas de moralidad y con refexencias en Ga-
liano 44. 6780 8-2 
Esquina á fcan Rafael, altos del U-ran Café 
L a Isla, con esp léndidas y ventiladas ha-
bitaciones y depatamentos con halconee 4 
tres calles, luz e léctr ica y gas, granóos ba-
ños y excelentes servicios sanitarios. Se a l -
quila con ó sin rnuebes. Precios módicos 
Se exijan referencias. 6772 17-2My 
8£ A L Q U I L A N los amplios y'ventilado* 
altos de feonscrucción moderna, de la Ave-
nida de Estrada Palma, entre Marques de la 
Habana y Lagueraela, frente al número 60. 
Víbora. Tienen sala, comedor, saleta y seis 
cuartos. Indepecdieates de loa bajos. 
6816 8-2 
Se alquila la casa calle H esquina á 15. E n 
la misma se venden varios muebles 
o820 8-3 
Rooms to IeL.--Habítaciones 
E n Keina ;".7 casi esquina á üal iano, s<» 
alquilan las más irescas y baratas de la a-
bnna; mucha tranquilidad y buen baño; i 
personasde de moralidad, con muebles ó sin 
cyps. 6753 10-1 
Aguila 122 entrada por Estre l la á una 
cuadra del P y q u e d e ' C o l ó n , se alquilan 
liabitaciones cd?l badeones á la calle, baños 
y todas Las cDinodldadts «fe una casa nueva 
fresca y elegante. Precios módico», con 
asrieteaicia. 6673 8-1 
S E — . Q U I L A una casa de nueva cons-
trucción, con sala, cuatro cuartos, cocina; 
baño y- servicio sanitario; en la calle da 
Gloria 107. Oana de alquiler 10 centenes. 
Informan Monserrate esquina Animas, café 
669G >-l 
B E R N A Z A n ú m . 55 se ac¡uLia para esta-
blecimiento ó escritorio una hermosa gola, 
y tres habtaciones. E n la misma se siguen 
realizando los ensere» de la lamparería. Hay 
líumparas inglesas, francesas y todo ío qu* 
concierne al ramo de instalación todo á pre-
cdoa módicos. 6733 8-1 
4-5 
Q I M T A A V Ü N Í D A 
Bspacios.'us y ventiladas habitaciones y de-
pan-tamentos todos con vista á la calle. Pre-
oíos módicos . Ziilueta 71 esquina Dragones. 
Propietarios: itoca Hno. y cojnp. 
7164 • 13-SMy 
S E A L Q U I L A la hermosa y bien ventilada . 
cosa de Industria 34 esquina á Colón para j 
fajniíia sola ó bien para dos, puesto, que reu. i 
ne todoa los adelantos modernos y comdida-
des, er. la misma informarán á todas horas. 
7099 8-7__ 
U N I B i B I T i C M 
Amplia y fresca, con muebles servicio y 
alumbrado ó sin ellos, se alquUa en casa de 
fanuiia de moralidad SAN L A Z A R O 106, con 
terraza para el Malecón. 6894 8-3 
Ü N A S A L A 
S E A L Q U I L A — Monte 130 altos, e sp lén-
didas habiateiones con todas las comodlda-' 
des, una cocina con su despensa propia para 
cualquier industria. Todo muy en propor-
ción; en la misma informan á todas hoias. 
^ 70-54 . , 8-5 
E N 1 8 C E N T E N E S ~ 
Próxima á desocuparse se alquila la her-
mosa casa Manrique 116 entre Salud y Dra-
gones compuesta de z a g u á n , antesala, sala, 
comedor 6 cuartos baj-js y 4 altos. Tiene 
un hermoso patio con árholes , traspatio y de-
más comodidades. Puede vsitarse. Informa-
rán Campanario 164, bajos Teléfono 132S 
69ÍÍ2 10-4 
S E A L Q U I L A n 
los altos He Aninias 73, en tres Onzas. 
7276 4-9 
m Ti m 
E l v i e r n e s 1 0 d e l c o r r i e n t e en l a P a r r o q u i a 
de l V e d a d o , se d i r á n á l a s T i , 8 y 8* , l a s m i -
s a s por e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l n i ñ o 
B O M i l i u m u 
q u e f a l l e c i ó e l 0 de A b r i l . 
Suspadrps y hermanos invitan 
á sus familiares y amigos para el 
piaíiosü acto. 
Hal'ana 0 de Mayo de 1ÍH)7. 
S S A L Q U I L A N 
los bajos de la cómoda y elegante ca-
sa Ancha del Norte 115. lachada y 
i iinstrncción moderna, decoradas las 
paredes, mamparas en las puertas y 
todos los requisitos necesarios para el 
confort de una familia de pusto. Infor-
maji en la misma de 9 á 11 y de 1 á 5. 
Las demás horaf; en Xeptuno 131. 
7278 4-9 
1 
VKDL'VDÜ se alquila la casa cu.llo 13 casi 
os(;u!n!a á 8. entre las dos lincas, oon «ala 
dospaicho; 4 habitaclone«s, comedor, ooelmv, 
agua; ouarto de bafto; 2 inodoras, iut eJéc-
trica y gM, faibricada en Agosto ú l t i m o . L a 
llave en la esquina. Informa A . Loché D r a -
gones 9 c a f é . 7268 S-9 
Egíáo 16, altos, y Prado 45 
iSe •dQnlUkQ ventiladas haiblta^ iones con 
6 sin nvueblas á caba.Ueros solos 6 malri -
pô aiOÍB sin niños y que sean personas de 
moraliílad. Telefonas 1639 y 3158 
7261 26-9 
Pe alqcMa la hermosa quinta Pium« 3 con 
11 grandes cuartos, baño de tanque y to-
da c!a»e de comodidades, patio, traspatio, 
cabali-Hrlaa?. cc.ohera pronla para automó-
vil etc., etc.. Los dueños es tán dtapuestoc 
ha.cer fas raparaciones que solicitaran. Jn-
fonnarán' Cuba 29 altos y Anima» 174 prl-
ci pá lmente . 12,1 4-9 
Espaciosa se alquila para Dentista ú otra 
proíesiOn a n á l o g a , en casa de familia res-
l ^ d í a b l € _ . S A N L A Z A R O - Í99. 6 « q S 8-3 
S E A L Q U I L A N HABÍTACIONE 
bien ajiuwbiadas eon vista á ta oaile \ 
eon servicio dé criado y duinás coinod^ 
dades; Ixien baño. Se da ilavin en la 
misma se necesite uj)á niuehaciia a ¡ 14 
á 15 aik.iS. Oonoondia número 6, altos. 
¡Sombrerería <ie señoras-
7077 -4-7 
S E A L Q U I L í A una babitac ión alta con vis-
ta á la caüe á una señora sola, en Anima* 
120, altos. 7146 4-7 
S E A L Q U I L A una casa de esquina acaba-
d de fabricar propia para ostablociniiento pa-
ra infonues en Puerta Cerrada número 10 
á todas horas. 7140 15-7 
B l ' E N A S H A B I T A C I O N E S y una sala es-
pléndida, propia para Oticina, bufete 6 es-
critoro; tiene dos ventanas Bernaza 40 es-
quna á Teniente Ley . 7056 4-5 
Chacón 19 esquina á Compostvla las meio-
res habitaciones d(» la Habana, todas con bal-
cón á la calle á hombres solos A matrimonio* 
sin niños, lian de ser personas de moralidad. 
_S9»1 ' íí-4__ 
CASA P A R A F A M I L I A S Habiiacione.s con 
todo servicio y bfeo Amuebladas.. Prado 
101 y Monte 5 esquina Zulue:a. Precia- m6-
deraods. Xo se admiten n iños . 
7009 s-4 
H E R M O S A > H A B I T A C I O X amuebada en la 
azotea á dos centenes al mas pi.i a un tiom-
bre solo, en la Calzada de Monte 51 fren-
te al Parque de Colón. También hay un» 
de tres contonea en el principal. 
6720 8-1 
v i : D A D O 
. Se alquila una casita en la calle I n ú -
mero 6 entre 9 y 11, gon sala, comedor, 
dos cuartos y todojs los d e m á s MrrlqiM i l 
lado número 5 informarán.- Su uueño Ofcjra-
pa f San Pedro. 
6745 1-3 . 
Se cede eu arr*::idanijemo una finca d# 
una caballería y cuarto, con una arbólela 
con la que se pagan siete meses de renta, 
á un cuarto de hora de la Habana, cajtw. de 
manipostería buena aguada y pozo dentor 
de la casa, un despaoiio de ocho pesos dia-
rios de leche. Hay que comprar 8 vacai, 
cinco paridas que se garantizan cuatro bo-
j tijas de leche diarlas y 3 próximas inme-
jorables; un caballo criollo siete cuartas; 
> una yeg-ua; buejia oria de gallinas, doce eo-
i ohiuos y todo 1c necesario para el manejo de 
1 lo. linca. Desde el d ía se ve el producto prác-
i tico y se empitza á manejar, informan Con-
i suado 11 6704 S"1 
V E D A D O 
S E A L Q C I L A la herni(»sa casa de cons-
triKx?l&n nuxierna de la caile 15 entre A . y B 
Imorxiuui en l'rado 107. 
7118 4-7 
LOMA D E L V E D A D O Calle E esquina á 18 
Chalet recien fabricado de 2 piao-. Abajo sa-
la, oo-medor, cocina, baño, Cuarto para n i a -
dosy 2 Inodoros. Arriba 4 cuartos muy ires-
ca , Informen teléfono 1012 y calle V nOme-
C E R R O — Se abjuila una casa en ¡a calle 
de Zargoza Letra i' , pertonocic-ue á la c.i-
lie de Atocha núm. S con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina é inoíloro. Con su patio 
todo á la moderna. E n Atocha 8 darán .-¡t-
Zón. (TdTÍ S-i 
V E D A D O calle 6 núiríero 1 esquina á Ter-
cera se alquila una hermOBa cav.i euBba-
da de reedificar y con las aceras puestas v 
la callel compuesta y se da baráta: Infor-
man al ado por Tercera á todâ s horao. 
Co84. 10-4 
. E N E L V E D A D O r 
Calle Sépt ima e«qina á P núm. 63 .se a l -
quilanvarias espaciosas habitaciones; en l a I 
misma impundráji. 
gM» 8-4 
S E A L Q U I L A , la hermosa y ventilada ca-
sa cr.ile de D o m í n g u e z número 5 O í r . . , 
compuesto de iwrtal zaguán , sala, saleta, i 
fiete cuartos 5 bajos y 2 altos comedor ! 
al fondo gran patio con flores y d e m á i co- ; 
modidades.precio 13 centenes úl t imo precio | 
informes Cerro 4S4 
6955 g.j. 
K a Sao L i l i í a r o 5 5 , a l t o s , 
se alquilan habiinciones con 6 sin muebles 4 
hombres solos ó matmaonius sin aiQos. 
6736 S-l 
S E A L Q U I L A 
la hermosa l . u s u da bajos y altos ca-
lle 13 esquina á G, Vedado. L a Llave 
éfiquioa a 11. Demás inlorme» Saa 
S o y é Li3, (aií.os). 
_ E Ñ S I E T E C E N T E N E S " 
Una e»paci«.'»a casa en la loma Vedado ca-
11« l'¿ nuru. 2 ü . Li fonues en el húni . 
de la misma cailo. 563/ -6-1* 
>E ALQUILAN' las casas de alto ST ^ ® 
con entradas independientes de la fal'e a« 
la. Habana n ú m e r o s ^42 y 244 recientemente 
construidas; la ilave er. la bodeca de la 
quina de Desamparados; informarán en 
BB37 26-1-A pía 
aso 8-7 
LOMA D E L V E D A D O calle 17 n ü m . 84 en-
tre h , y C ; casa, ac 2 pisos sala, comedor ba-
ño; 4 cuartos altos cocina 2 inodoros. Llave 
é informes F -número 30 cutre Quince v 
17, y te léfonos 1012 y 9142 7136 S-7 
L X CASA D E F A M I L I A doa habitaciones 
fe. la calie amuebladas con todo servicio 
ft, homiíiea ¡ k w o s 6 matrimonios sin niños, 
be camban refereucla-s. Comp08te;a 80 a l -
to». 7121 8-7 
E N A R R O Y O NARANJO se alquila uña 
hermosa quinta fronte a l Paractero con 
agua y toda« la.3 comodidades, arboleda etc. 
bien por la tempora-na 6 por a ñ o s . Infonna-
ríin en Aguiar num. 136 7179 4-7 
MA iNlí ' lCO D E P A R T A M E N T O con vista 
á do-s ca , l l«8 ; ct.p;u uveas y fre^caá habltu.-io-
ne* con pj»o de marmol luz v baño se aiiiul-
lan á peitíonas de moralidad San Ignacio 92 
7172 4.7 
S E A L Q C I L A un departamento con tres 
hao;rabiones corridas y servicio completo, 
•Muralla 'M, segundo piso. 7087 4-í 
Hay cinco completamonto indepenriierfto 
<jue se dan á $12. . :: oro ca.da uno, con baño, I 
inodoro y demá-s comodidades. Hay tam- ; 
Wén con vista y bal¿6n á la calle. Local 
muy fresco. Entr.Jda independicruo. Zulut-- i 
ta 36 y medio Templo Bautista. 
6940 8.4 
T U L I P A N • 
Se alquilan las casas níimoos 22 A. v 22 B 
de la calle Falguerae á una cuadra dei Pár-
que del Tul ipán, de nueva construcción tren 
c-.iatro ouarto.s; sala; saleta y demás in?la-
laciones lndisp*nsal>les como agua,- teas y 
sanitaria usí como ducha, encina é ¡uodotó 
ph 10 centenes y dos meses en fondo. En 
Falgueraa esquina á Rosa, bodega oatán 
las llaves. C$54 8-4 
e ñ I l R e d a d o 
Oalle 11 esquina, á C. se alquilan 2 habita-
ciones, i n í c r a i a n en las misnias-
6951 * i - i 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
E n el Alcázar, Prado 121 » «alquila» 
frescas, expléndldas habltacio^es amueblada» 
con servicio j alumbrado úesde 13 hasta •>*» 
peaoá. 5387 ü l l S t 
~ ~ S B A L Q U I L A N 
E n módico precio unos altos espl*n<l^o« 
en Cristina 7 A frente á la quinta M K«Z 
Informan en los bajos. 6483 10 
Q W n T A ^ S I T A AMALIA" 
So alquila; JÍOT un año , ó por el verf*n/f' 
l a casa de vivienda, amueblada, con too» 
servicio, con sus Jardints, oratorio; agua o b 
Vento; gas; te léfono; arboleda; sltu?da- ® ' 
la cfclzaua de la Víbora k A i f oyó Apolo. tr»s 
cuadras del e léctrico, capaz para lar»* 1* 
milia; para v e r l i y ^tratar del arriendo so 
tenorá que hablar con su dueño enPra^o »» 
6 Aguiar 38. Ixio. Avarado. 6403 ] _ ^ Z 
V E D A D O . — » e alquila una casa en » 
centenes con sala, comedor y 5 cuartoB aom 
patios, •rocina, inodoro, ducha; P 0 " * ^ , ; . ' « 
Informarim en Quinta n ñ m . 67 y en o v m t 
113 Camisería. «440 1 , . o a d ^ 
KJEINA 14 se MiíuUan babltacionea Hay 
d« ifvlos precios y con todo * p . ^ , « / t t * V n laJ 
á todas horas; lo mismo en Keina 4H. 
mismte condiciones. No se admiten nnioi 
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•Jlandan á la Haya 
ir.s grandes potenchis 
un comisionado 
á íás conferencias. 
Aquí lo sabemos, 
y déiián un brinco 
n i ' p llegue basta Holanda, 
üno y cuatro. ; c i n c o ! 
Es muy conveniente 
rr.r- crasten doblones 
en parecer grandes, 
las chácas naciones. 
Quesada es de los que van 
i 'on Bustamante, p o r eso-. 
P..2-quc de aquí lleva el pan " 
y en Holanda hallará el queso. 
Segim dice un telegi'ama, 
Kicsseco se ha quemado. 
¡ Buena falta le hizo al río 
el ser un río mojado! 
C . 
Siendo como es un antiséptico, y te-
niendo como tiene£ un .especial efecto 
calmante y curativo, la Emulsión de 
Angier limpia, suaviza y restablece la 
membrana á í j u propia condición sana. 
Quita la obstrucción de materia extra-
ña, destruye los gérmenes nocivos, fa-
cilita la respiración y cura la tos. Una 
botella á menudo es bastante. 
Eos t e a t r o s HOY.—vSignen-.en^ el Na-
cional las exhibiciones de las nuevas 
películas acabadas de recibir de París 
y New York. 
Todas de gran novedad. 
E n Payret ofrecerá la. Met i -opol i tan 
'Co. su diario espectáculo, haciendo fir 
gurar entre las dos tandas de la noche 
la vdsta de L a h i j a de l c m n p a n e r o . 
Se presentará nuevamente la blonda 
coupietista Miss Tillson para deleitar 
al público con sus cantos ilustrados. 
Y tocará el sexteto de Torroella. 
Albisu llena su cartel con tres tan-
das qiie se sucederán en. el orden que 
verán ustedes : 
A las ocho: L a . f ragua; 'de G a i c a n o . 
A las nueve: E l P a l a c i o de C r i s t a l . 
A las diez: E l t err ib l e P é r e z . 
Los bufos cubanos que ocupan el tea-
tro Martí pondrán en escena á primera 
hora E n l a caUe y s i n Ua/v ín , y después 
L o s efectos de u n duelo, con guarachas, 
puntos y •canciones, como de costumbre, 
•por el Curirtof-o-Floro. 
Gran programa en Actualidades. 
Anuncian sus carteles el estreno de 
las vistas tituladas H i s t o r i a d e u n pan" 
t a l ó n . P e r c a n c e s de u n bombero y E l 
p o l i c í a f o t ó g r a f o . 
No es esto solo. 
Hará su debut en el popular teatri-
co la aplaudida bailarina y coupietista 
M m Ha/el May Hall. 
Y además de los bailes de "la bella 
españolrta" y la paulonrima.de " la Ca-
ea misteriosa" gozará e l .público de las 
sorprendentes películas del proceso de 
.Thaw. 
Réstanos ya dar cuenta de la fun-
ción de Aümmbra., 
Consta de dos tandas, á las ocho y á 
Qas jiuove, respectivamente, cubiertas 
con É l omii!p}:ado¡: d ^ boielUs..y, L a M o -
W - o . 
i No-va más. • • 
P a b a : - d n a ; b i b l i o t e c a ; . ^ M : ' C ^ r o 
¡ E s p i r i t u m o , sociedad artística ^"litera-
íria de la. cuita región de Sanoti Spíri-
^us, ha iTepartido profusamente. circu-
vospes por'-el",.tenor de la que acabamos 
"de recibic 
>; [DSce asít: 
"fieñorr 
ajér iDireefciva de esta sociedad, en su 
ideseo de colocarla á la altura cjue ae 
merece procurando á adelanto é ins-
jfcmGedén de nuestro pueblo, tiene acor-
dado el estahlecimiento de una B i b l i o -
U s c a PúMicOf e n uno de los tíalones del 
¿piíopio Centro; pero-para que la obra 
resolte más eficaz, se necesita del con-
curso de todas las apersonas que se inte-
neeen también ¡xir. el «progreso del pue-
iblo espirituano. 
• E n ta-l virtud, -la jiropia Directiva ha 
iaicordado dirigir á usted la pi-esente, 
como tengo el gusto de verificarlo por 
orden de la misma, interesándolo se sir-
va donar alguna obra para dicha bd-
blioteca pública; esperando que usted 
con el mayor gusto se servirá remitir 
la que estime oportuna á esta Secreta-
ría, ó entregarla á la Comisión respec-
tiva.. 
Atentamente.—3Íasno G ó m e z , Secre-
tario/' 
Los comisionados en la Habana, á 
quienes deben dirigirse todos cuantos 
deseen donar alguna obra al C e n t r o 
•JEsp ir ih iano , son nuestros amigos don 
üModesto Morales Díaz y don José Mar 
muel Cruz Beci, 
j E s d e m a s i a d o I — ' ¿ H a tenádo oji*-
8ion nuestro Alcalde de fijarse en el nú-
mero de carretillas de fratás y helados 
«que se sitúan por los alrededores del 
DParque de Isabel la Católica V 
, E s demasiado. 
Tien^' ya aquello aspecto de un pue-
blo de campo en día de feria. 
E l aflcéso al Parque, en alguno de 
sus íreehos, se encuentra por completo 
obstruido por esa espacie de improvi-
sado mercado. 
, No sei*ía. más oonveniente que se dis-
tribuyeran esas carretillas por lugares 
diversos de la ciudad? 
E l A M d e dirá.-
E x e l p e o n t o n J a i A l a i .—^ P a r t i -
dos y quinielas que se jugarán esta.no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
biancos y azules. 
¡ Primera quiniela á 6 tantos, que se 
j j ugará á la terminación del primer 
partido. 
Secundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á-seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
1879-1907.—El progresista Ceyitro dtt 
C o c h e r o s prepárase á festejar el vigé-
simo octavo aniversario de su funda-
ción con una velada, literaria y musi-
cal que ofrecerá en sus-salones la noche 
de mañana, viernes. 
Hemos recibido la invitación y jun-
to con ésta el programa de la fiesta. 
•Véanlo ustedles: 
P r i m e r a p a r t e . 
I . o—Obertura por la Banda Himno 
Bayamés. 
2. °—J>iscurso por el Sr. Generoso. 
Campos Marqnetti. 
3. °—Poesía por la niña Blanca Rosa 
Rico. 
4. ° — A i d a , fantasía de flauta por el 
Octeto de cuerda compuesto de distin-
guidos prfoesores de la Banda de Arti-
llería. 
o."—Poesía por la Srta. Juana Rosa 
Espinóla. 
6. ° — R i g o l e t i o , ejecutado al piano 
por la Srta. Julia Andraca. 
7. °—'Discurso por el Dr. Sergio Cue-
vas Zequecra. 
8. °—Fantasía de piano y violín E l 
B a r b e r o de S o v i l l a , ejecutado por el ni-
ño Yirgílio Díaz Diago y Leonard, 
acompañado al piano por la Srita. Ma-
moitio. 
9. °—'Nocturno del maestro P. Tzchai-
kovsk ejecutado al piano por la niña 
Susana Jiménez Dufo. 
10:—Por los h i jo s , monólogo traduci-
do de Fraugois Copée por . el Sr. Ma-
nuel S. Picihardo. 
S e g u n d a p a r t e . 
I I , — A c u é r d a t e d e m í , melodía, de J . 
Marín Varona, ejecutada por el Octeto* 
12. —Discu rso por-el Sr. Martín Mo-
rúa Delgado. 
13. —Poesía por la señorita Rosalía 
Riivero. 
14. —Serenata de Sobubert, para vio-
lín, por la Srita. Edelmira Barreto, 
aoompañada al piano por la Sra, Juana 
López. 
15. —(Discurso por el Dr. Lorenzo 
Castellanos. 
16y—Poesía por la Srta. María Isa-
bel Gálvez. 
17.—Melopea, M u j e r e s y O l o r i a , re-
citación con acompañamiento de piano 
por las señoritas Francisca Romero y 
Julia Andraca. 
18. —Poesía por el Sr. José Manuel 
Carbonell. 
19. —-Fantasía, F a u s t o de S d h a c J c , eje-
cutada al piano por la Srita. Leonarda 
Gaiup. 
20. —Discurso por el Dr. Alfredo Za-
yas. 
21. — T U m t m z a . , Sarrbparoles de A l é E s -
p e r , por el- Octeto. 
T e r c e r a par te . 
Baile por la orquesta de yalenzuela. 
Antes de dar comienzo la velada ha-
brá retreta y fuegos artificiales frente 
al Iccal.del Ce^íw de Cocheros . 
L a n o t a f i n a l . — 
(iEn- una casa aristocrática). 
Un finado se prestaa á la Marquesa 
y "le diee: 
—Señora, el cochero ha caído en-
fermo. 
i — f t y u é tiene? 
—Un at&que de,gota. 
—'IVálgame Dios! ¡Qué tiempos he-
mos, alcanzado! i-Ha&ta los criados,, tie-
nen las • enfermedaidesrde los amos I . 
i s f ^ ' ^ ^ í ^ • • W ' ^ ' "*!1 
JBt P A R I A 
DOS PEXINSCJLiAUES desrfan cohocars* una 
«le criada d« n>aiio y la o t r a de cocinera en 
caa-a partlájula.r 6 eateblocimieato. Salron 
ounnjillr con »u obl igao lón y tienen ^itlen 
lac recomiende. Informan en F a c t o r í a 25. 
7307 4-g 
P A R A ÍTUIAIX) de manos desea corlocarao 
un penirtxs>ullaT; sa.be cumplir con su traibajo; 
es fo rma l ; pueden tomar infarmes en la 
oaisa donde tratxi>ó. Caanpanario 10'J 6 en 
e Cerro San J o a q u í n 33 y medio B . 
7S02 í -8 
U N A J O V E N PE.N'TNSUIiAR ee deeea colo-
car de cr iada de manos. Sabe cumpl i r oon sq 
oWlgao íón ; tiene qul^n l a garant)!ce. i n f o r -
man F.gí-n&Ua 77 sdtoe. 7290 4-9 
DODSJSA COLOCARSE de criado de nj^nofl 
un Joven pen'inauilaf acliimatado en el wwa 
y tione reí«reix: ' la6. I n f o r m a r í l n en San l>a-
zaro n ü m . 271. 7203 4-» 
UNA J O V E N PENNISUI^AR doa^a colo-
oairse de cr iada de msno. Tiene b u e n a » re-
ferencias. Am-arsura. R2. 72S5 4-9 
SE SOI-JCITAN 15.000 pesos .solwe hiip<rte-
ca de oasaa que valen má-s de 530.000 I n -
fo rma J . Es»peJo, O'iRelilily 47 de 2 á, 4. Se 
pa^a e l 8 y medio per 1O0. 7311 4-9 
DOS PENINISüLiARES de*erflm cc.locainse. 
una joven de criada de ' | iono manejadora, 
y sabe ooserr á. n>ano y A. mácruina, y .la o t r a 
de mediana e<lad de cr iada de mano ó cocine-
r a pa/ra una cor ta fiaimiüita. Tienen qnien 
ia,S garantice. In forman Morro 24. 
7S12 4-9 
• SE SOLICITA una criada de mano que 
sepa cumpl i r con »u ob l igac ión en la mií-rna. 
una cocinera. Neptuno H bajos. 
721fi 4-S 
UNA SRA. PPJNlÑsULrAJ?. dosea colocarse 
de crteuia de manes entiende algo de cocina 
trabe cumpl i r con su deber y tiene buenac 
rocoim.'ndacdouo>í en Eatr^-ila 183 in fo rmaran 
á lodíks horas; no duesrme en el acomodo. 
7229 4.8 
tu un iotogTHro l e r r o t l p l ^ t a y a lqui i 
bitaclonee, cocina, ayuvi y gran p^t-
contenes. M a r t í 126 Regla . . 7383 
CON ?300 6 ?500 se ganan ds 10 á. 15 pe-
sos (tlario-s. No es p a í u c h a se hace ver con 
pruebas, solicito un «ocio con eiso c a a t i d a l 
pai-íi retratas de todos clases, tH-mañoa y 
precios y otras novedade*. T a m b i é n so l ic i -
to un f o t ó g i a f o f e r ro t lp l^ t a y aüquüa 2 ha-
*'Wo en 2 
4-8 
SE SOLICITA una manejadora en Jcsds 
M95S aa'm- 20 entl'e 0uba y Ignac io . lls_f 4 - 8 
E N , . L A C A L L E del Prado núm. 54 altos, 
se oolictta una orlada ó criado de m u ñ o , 
ae da ouen suoldo pero se exigen buenas 
rerenencias. 7240 4 - 8 
D E S E A COLOCARSE una ooclnera penin-
sular sabe cumpl i r can au obligaoJón y tiene 
qoiicrn la recomiende. 1 nformaj-án en Lyperan-
za n ü m . 31 a l tos . 72-27 4-8 
SOLICITO un socio que aporte de $300 á 
$350 para un gran negocio y t rabajar Juntos. 
En Corrales 73 ajtos In fo rmará , de 7 á 6 
p . m. D . D . 72t8 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea coaocarse 
do criado de mano en ca«a pa r t i cu la r 6 esta-
•bleci.mleDto. Sabe cumplir con «-u o b l i g a c i ó n 
y tiene quen r e á p o a d a por é l . In fo rman Z u . 
lue ta 73. 7225 4-8 
UN B U E N inoro d© color á*.»?a colocar -
se en c á é a piu'tkjujBiir 6 establecdmiento. 
Sabe c u m p l ' r con su obligaicíón y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n Salud 81, G a r n l c a r í a . 
7225 4-8 
SE SOLICITA un sirviente para la l impie-
za tíe una o ñ o i n a y otros trabajoB. H a de te-
ner buenas reí-erenciaa Empedrado 62 de 12 
á 5 p . m . , 7224 4-8 
D.ESEA iCO LOCARSE un as i á t i co buen 
cocinero á, üa e s p a ñ o l a y c r io l la , itiene perso-
nas que respondan por su c o n d u c í a ; da.rán 
raz6n C á r d e n a s 34. 7310 4-9 
SE SOLTCITA .una crioicta do ma.nos bQan-
-ca ó de coloir .para l a limpieaa de habi tacio-
nes y coser; tiene que saber contar y ceser 
Meo JesCrs d«d Monte 461, d e s p u ^ de laa t2 
7858 4-9 
P a r a i i i l i p 
Se solicita de un Trust , C o m n a ñ f a 6 de 
p-arsona partioulaT dos m i l posus oro e s p a ñ o l 
P i a n d o el alele por ciento de m t e r é s auuai 
9 m*l*d del .beneücio del capital . Dd-
c t a «nima es pai-a construir una cat<a i n -
«'̂ IH?61*1*16 ll&cha <3e cemento Por t l and y 
u o r U l o a que mide CKÚW metro* y medio de 
frente potr doc£ (12) de fondo y coa cocina 
yiotíoro y b a ñ o indcpondlenta. Para m4s In -
fonne-s d-lrí janse perspnai 6 por escrito £L tí. 
y L . Vedado; Calle 17 n ú m . 23 
7 2.? 3 4-8 
Unica agencia de criados que dispone do 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da nocesitax lo mismo el comercio que Al 
ptibiroo en general O'Rjolily 16, Teléfono 
450, J . Alonso y ViHaverde 5812 ZS-13A 
D E S E A OOLOCAESflE u n Joven por»ir.«u-
•lar de veinte a ñ o s de oíta^d de criado de 
mano; es hoxu-ado y trabadajctor Tiene buenuo 
xeoomendacioues. Informan OrlaUma 32 altoy 
7So7 _ 4 . 3 
U N A JOVEN PENINSULAiR de.se.a colocar-
se de criícda de monos d manejadora . Sabe 
cirmpdr con sai ofbiliigación.y .tiene buenas re-
cotmenducíones . Infonmos E s t r e ü l a 125. 
.7594 , 4.9 
U N A BXÁETNA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particuilar 6 e s t a b l e c á m i e n -
t e Sae>e cumpl i r con b u ob igac ión y tiono 
rjulen l a ga-ranttee. I n fo rman Col&n 1 y me-
dio. 7073. 4-9 
D E S E A COLOCARSE un®, cocinara penin-
svBÁr de medilaxia edad acl imatada en ©1 
pa,ts, para un martiriauonio «olo 6 para, cor-
ta famiiilia- Lnfonraan iVillegas 1 Í 5 . 
7284 _ 4-9 
SE D E S E A colocar una jov«n peninaiila.T 
de crtaajd de mano ajclimatada en el pa ín ; 
suabe c u m p l i r con eu obdlgación; d n i o r m a r á n 
en San J o s é nüm- 48. 7283 4-9 
S BSOLICITA -una oriada.de mano penin-
«ulEír que tenga nefe-rencias y sea tr-bajado-
¡na. I j i f o r m o n en Escobair 34 7301 4-g 
D E S E A COLOCARSE una cocinera y una 
cTÍarda de manos. Es ta soíbc cose r ' á . m á q u i n a 
y d amano, borda con per fecc ión . Soi. j i ú m e -
xo 32. ,7300 4-9 
SE S O L I C I T A una buena cocinera que 
duerma ©n e í acoraedo, tiene qjue saber co-
c inar ; sueMo y <i)emáü6 informes . Aguacate 
75 a á t o s . 7803 4-9 
U N A B U E N A COCINERA peninsular de-
sea caloacaivse en casa paptlcular ó de co-
mercio. Sabe cumpl i r con eu oblágación y 
tiene quan la gtüranírce . Infocnman Obrapfa 
14 cuar to 20. 7299 4-9 
~ S £ Ñ 0 R S S HACENDADOS 
üa i pré-ctico en Ingendoa. deses. un dectl-
no de Administrador ú otro a m ^ ^ o ajiSilopc. 
Referencias iramejorabde». Dlrisi ir»e ft. Glo-
r ia 48 do 4 & 6 P. M . 7304 4-9 
U N JOVEN P E N I N S U L A R desea coloc«u-«e 
de criado de mano ó camarero de hotel 6 
coea par t ioular . Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i c a c i á n y tiene quien (lo garantice. I n -
fo rman O b r a p í a 29 v id r i e ra de tabacos. 
7 , m 4 -9_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea coao-
caree de ar«uda de mano 6 manejadora| Sa-
be oumpUdr con su obligajcdén y es cari ño -
ea con los niños . Tiene quion l a recomien-
de . In forman Monte 145. 7373 4-!» 
SE S O L I C I T A ana peninsular que no sea 
m u y joven pan-a -llmípieaa de tre*; haibi íacio-
r.cs l ia de saber coser en la m á q u i n a . L a g u -
nas esquina á San NlcoQis, a'Itos de da bodega 
7267 4-9 
U N ASIATICO buen cocinero deeea colocar-
se en c?-;-a par t icular ó establecimiento. Su-
be c u m p l i r con isu ob l igac ión V tiene quien 
lo garruntice. In forman Concordia 49. 
72tíG 4-9 
SE S O L I C I T A una cocinera peninsular acld. 
matajda en e l pa í s , que sepa cocinar bien 
sneJldo 13 pesos p la ta ; en Crespo 43 A. 
7265 8-9 
.DKSSAN COLOCARSE dos muchachas pe-
ninsulares una de criada de mauos y la o t ra 
de manejudora; las dos son formaü-es y sa-
ben cumpl i r con su obl igac ión . Tienen muy 
buenas recomendaciones de las casas donde 
bcwi prestado sus cíervicios. Dan r a a ó n Calle 
do CuorteJes n ú m . 3 bajos. 7237 4-8 
SE SOLICITA UNA MAí^EJAdORA blanca 
que quiera ir & New York solo por unos cinco 
meses; que t ra iga referencias, l í e i n a 91. 
r¿i}1 -4-81 
SE SOLICITA ^ n a cocinera blajica para 
cor ta famiJáa ha do se rv i r á la me^a y saber 
cocinar bien á la e s p a ñ o l a * l no sabe co-
cinar Men que no se presente. Sueldo 12 
pesos pla ta Mercaderes 19 altoe pl.so segudo 
7182 4 . 8 
SE SOLICITA en A g u i l a 129 nna criada 
blanca y de mediana odad, que s.e«pa Cffser 
bio.n y co r ta r pe.- figurín a d e m á s es para 
los quehacereo d£ la caaa; H a de traer bue-
nas referencias íi;no que no se presente; 
Sueldo tres centenes y ropa l impio . 
7076 4 - 8 _ 
| l ' N J O V E N peninsular desra colocarle de 
criado de mano ó porrero. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y l i e n ' quien lo garant ice . 
No tiene inconveniente en ir a l campo. I n -
forman Malo ja 5G pr imera accesoria. 
7112 4-7 
I'.NA J O V E N de color desea colocarse de 
criada para los cuartos y cocer con una 
f a m i l i a que vaya de tomporada; que no sea 
el Vedado; tiene penswna oue la. rocomWjnde 
Sí" ' i ' ' r i s t óba l Accesoria U Cerro. 
7120 4-7 
R E I N A 34 Altos una crioodera peninsular 
recien l legada tiene buena y abundante leche 
3 meses de parida lecne entera tiene quien 
la garantilce muy c a r i ñ o s a para los niños. 
7093 4-7 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
repootero eu casa par t icular ó en estableci-
miento; buftn sueldo fuera la Habana viaje 
pago, in forman P e ñ a i v e r 96 7107 4-7 
SE SOLICITA u ñ a criada, decenio, que 
t r a i g a rccomendaoloneis, para la l imnkíza de 
tres habitaciones, y que sepa coser, fi, m á -
quina y a. mu/no. CaMe 15, entre B y C Vedado 
7302 4.8 
UNA PENINSULAR, des'za colocarse de ma 
nejadona á cr iada de mano, preflriendio de 
manejadora. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y os c a r i ñ o s a cosí los niñois. Tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n VlUegias 105. 
7264 - 4-9 
SE S O L I C I T A una ooclnora que quiera ha-
cer Lambían algUn trabajo de criada de 
m.-nrio y tenga buena r e c o m e n d a c i ó n de su 
ú l t i m o acomodo. Diriginse íi C. Barbarrosa 
327 Calzada de J e s ú s del Monte. 7196 4 - 8 
SE SOLICITA una cr iada de mano que 
sepa coser ñ. mano y en la m á q u i n a y con 
buena r e c o m e n d a c i ó n do au úl t imo acomodo. 
Di rág i r se á C. Barbarrosa, 327 Calzada de 
J e s ú s del Monte . 7197 4-8 
S E S O L I C I T A 
E n Neptuno 17 (altos), una buena 
cocinera. 
7238 8-8. 
E n Obispo 85 (ailtos) se so l i c i t a una con 
buenas ra^ferencia^:. 7250 4-9 
SE SOLICITA una crliada de mamo de color 
para la l impiexa de cuartos y coser^ Debe 
traer buenas recomendaciones; G y 15 V i l l a 
Magda, Vedado. 7248 4-9 
SE S O L I C I T A una blanca f o r m a l y de, 
mediana edad pora oocinena y criada de ma-
no para u n matriimonrlo. S-ueJdo 3 centenes. 
Habana 167 ( a l t o s ) . 7246 , 4-9 
U N A SRA. bien educada desea colocarse 
en un establecimiento para el despacho ó pa-
r a encargada de un Hote l . Informes en Te-
niente-Rey 74. 7115 4-7 
D E S E A COLOCARSE una Penlnsula.r a d i -
matada a l pa í s de criada de mano sabe cum-
p l i r oon su obl igclón y tone quen responda 
por el la informes Vi l legas 110 cuarto. 10. 
7138 4 . 7 
U N A J O V E N peninsular deisea colocarse 
de cria/da de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con flos n iños y sabe cuanpillr con su deber 
Táene quien la recomiende. In fo rman Plores 
23 ouar to n ú m . 9. 7247 4-9 
SlíMSTRE oe necesita un operario y un 
aprendiz adelantado. Aguacate 43. 
72160 4-9 
D E S E A COLOCARSE un joven de camare-
ro ó oriaido ¡de manos pane, un mat r imonio so-
lo. Saibe aigo de cocina prefirnend'» para el 
campo. I n f o r m a n Vdddeges 75 7234 4-9 
U N A ORLADA peasneular desea colocarse 
de c r i ada de mano y coser y dormir fuera dd 
l a colocación Vírtudets 96 Habana. 
7255 A-li 
. S E S O L I C I T A una much-teha de 13 á 1* 
sfios para cuklar á un niño de S. Sueldo 
un cent&n mer-vusl y ropa l impia . Concordia 
r ü m n o U*. 
DOS JOVENES peninsulares deisean colo-
carse u n a do ama de cr ia , dos meses de pa-
r i d a ; t iene su n iño 5" tienen quien responda 
por eLLacs y otra, de craxia de manos ó mane-
jadora. I n í o n m a r á n Hospi ta l n ü m . 5 Habana 
7i2S5 4-9 
SE D E S E A COLOCAR una señora Penin-
su lar á media, leche con abundnate leche y 
buena se puede d e s e n g a ñ a r solo con ver su 
hijo de seis ^eraanaB de parida su domici-
l io Corrales 233 7137 4-7 
IUNA B U E N A COCINERA de color desea 
colocarse en casa par t icu lar 6 establecimien-
to sabe cumpl i r pon su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice In forman Leal tad 44. 
7142 4-7 
SE S O L I C I T A N dos criadas de mediana 
edad u n a que entienda de cocina y ayude 
6 los quehaceres de la casa y otro para c u i -
dar un n i ñ o y l a l impieza; que duerman 
en el acomodo y sean formales. Animas 61. 
: 71W 4-7 . 
U N A M A N E J A D O R A peninsular desea co-
locación en casa formaíl : será, comrpJ'aclda l a 
s e ñ o r a que avise en Vi l l egas 103. 
72*6 4-9 
SE SOLICITA una s e ñ o r a blanca do 30 
á 40 a ñ o s para cocinar y ayudar á las que-
haceres de la casa; ee para un mat r imonio 
C á r d e n a s 19. , 7119 4-8 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t i cu la r 6 ectableclmlen-
to. Kabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
recodié 'ndacrones de la casa donde ha ser-
vido. In forman Compostela 47 c a r b o n e r í a . 
7116 4-7 
NECESITO una criada de mano que sea 
blanca y que stpa cumpl i r con su obl iga-
con s i , no t rae r ecomendac ión que no se pre-
sente doy tres cetnenes de sueldo I n f o r m a n 
én Sa lud ©3 altos. 
71L4 4-7 
UNA GRLADA de mano peninsular desea 
coilooaree. Saibe cumpl i r oon su o b l i g a c i ó n y \ 
tiene quien l a recomíenáie. I n f o r m a n Qer- i 
vaslo 83, entresaeio. 7291 4-9 
UNA BUENNA C O C I N E R A penin-
suJar desea coiocarse en casa partieu- ; 
lar ó establecimiento. Sabe cumplir j 
con su obligación y tiene recomenda- ¡ 
ciónos de la casa donde ha servido, i 
Informan Amargura 47, carbonería. ! 
7116 4-8 
DOS PENINSULARES jdesean colocarse 
de criadas de mano. Saben cumpl i r con suobl i 
g a c ó n y tiene quien l a rocomiende In fo rman 
B e r o m 37 y medio 7117 4-7 
M A D R E E HUJA peninsulares de buenas 
referencias desean colocarse con 'persona 
de moral ided ó reducida fami l i a ; saben los 
Íuehaceres de la casa, lec tura y costura, de 2 á 4, Teniente Rey 19 accesoria por Cuba 
Tienda de sombreros de s e ñ o r a . 
7 m 4-7 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano para la l impieza de 
cuar tos de corta fami l ia , de moralidí td. Sabe 
coser á l a mí tquina y tiene quien la reco-
miende. I n fo rman Dragones n ú m . 1 hotel 
A u r o r a . 71 23 4-7 
A LOS ARQUITECTOS é Ingenieros; un 
albaf i i l con 20 a ñ o s de p r á c t i c a y 5 en la 
Is la , ofrece sus trabajos para ponerse a l 
íY' n íe como encargado de cuahiTiter f áb r i ca 
D i l g i s t á Paulino D u r á , Bornaza 29 altoe. 
7106 , 15-7 
DESEA COLOCARSE una Joven neninsu-
lar de erada de manos, ó cocinera; saVic cum-
p l i r con su obl igac ión . I n f o r m a r á n en Fac-
t o r í a 18 710ir 4-7 
SE DESEA COLOCAR u n joven blanco pe-
n insu la r de cochero p a r t á c u l a r ; Sabe cumpl i r 
con su deber; tiene quien responda poo su 
conducta. I n f o r m a r á n Vanor 34 Bodega. 
7069 4-7 
U N A B U E N A COCINERA desea colocarse en 
casa pa r t iou la r ó establecimiento. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien a gara.n-
l ico ._ informan Bernaza 54. 7083 4-7 
I N T E R E S A N T E una joven recien parida 
desea colocarse de cr iandera; tiene su n i -
ño que puede verse y en la misma l:ay una 
s e ñ o r a de mediana edad que desea acompa-
ñ a r una f a m i l i a á E s p a ñ a ó i r a l cuidado de 
un niño ó de una s e ñ o r a ; tiene personas que 
acrediten su conducta é i n f o r m a r á n Monte 69 
á todas horae. 7 08 5 4-7 
SE D E S E A COLOCAR un buen cocinero en 
fonda ó bodega ó casa de famil ia , cocina á 
la e s p a ñ o l a y francesa y cr io l la ; tiene quien 
le garant ice nformarae Sol n ú m e r o 8 í ó n d a 
los tres hermanos. 
_708C 4-7__ 
U N J O V E N penisular desea colocarse de 
criado para viajar con una fami l ia 6 en es-
ta ciudad sabe d e s e m p e ñ a r bien su o o i i s ^ -
ción y tiene rfccoanendacdnea de la* casas m á s 
reapetables de esta ciudad Informan Egldo 
85. 7090 4-7 
SE EMBARCA una s e ñ o r a para E s p a ñ a , 
deAea cncontraa- un n i ñ o que l l l v a r ó acom-
p a ñ a r á una fami l i a p a g á n d o l e el pasaje; 
no se marea y es muy inteligente I n f o r m a n 
Morro ó8. 7104 4-7 
D E S E A COLOCAR un buen cocinero de co-
lor , cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a ; ca-
sa p a n l c u l a r ó establecimiento. Tiene refe-
reiioia«s. I n x o r m a r á n Consulado y Trooadero. 
Bodega, 7103 4-7 
E N Q U I N T A n ú m . 67 Vedado. Se eolicita 
una criada de mano que duerma en el aco-
modo y con buenas referenoias. Sueldo dos 
cernen es. TI 02 4-7. _ 
SE SOLICITA una. cocinera, y una maneja-
dora de color, ó blancas, que duerman en la 
casa y sean personas fcrmalee, se lea da 
buen ¿ue ldo : San Mariano esquina á la Calza-
da de J e s ú s del Monte, en la V íbo ra , V i l l a 
Glor ia Se paga el carro. 7101 4-7 
SE SOLICITA un buon cocinero ó cocinera 
para f ami l i a americana. Consulado 142, altos 
¿lol Almaccn . 7 09S 4-7 
Se sol ici ta una criada de mano que no sea 
m u y joven, peninsular. . 7095 4-7 
U N ASIATICO buen cocinero, desea colo-
carse én casa par t icular ó establccimtiento. 
Babe cumpl i r con su ob l igac ión y tdene 
quien lo garantce I n f o r m a n Ruperto B a r ó , 
Zanja 72. 7094 4-7 
V I L L E G A S 91 — Se solcita una é r i á d a de 
color ó blanca. Bazar del Cr is to ; Ropa, Sais-
trerIa_y_C«íOdeería._ 7(>96 * ' 7 _ 
" l ' N B U E N COCINERO repostero de res-
t au ran t dc:*ea colocarse, cocimi á la f r an -
cesa, eivpanoia y criolla. Tier.s quien lo ga-
ran t i ce . In forman O b r a p í a 2U ¿ a j o s . 
7097 4-7 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Urt imos procedln j íentos para a i l r m a r los 
dientes que se mueven y curar los fenclaa 
con r ap id í s imos y asombrosos resultados. 
Nuevo s l á t e m a s en dentaidura posti las, de 
vendadepa comodidad y per fecc ión . Conserva-
cdjón de las muelas carióda-s, sin sufrimientos 
y con absoluta g a r a n t í a . Extracciones sin do 
i o r .por e l uso de un nuevo procedimiento, 
ampie t ó m e n t e inofensivo. 
8^65 ' 2S-4 
0 
para hacer la l iquidación de todos los zapa-
tos de la peloter ía Obispo esquina á San 
Ignacio. 
C. 904 l-t8-3d-9 
U N RUEN COCINERO repostero penlnHu-
¡Lar desta colooar.se en casa par t i cu la r ó es-
tablecirniento. Cocina á la francesa, e s p a ñ o l a 
y crloLla y tiene quien lo garant ice . I n f o r -
man O'Ueüly 32. bodega. 7210 4-8 
UÑA C R I A N D E R A peninsular de t res me-
sas da pardcla, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecho entera. No tiene 
in tonvenlente en i r a l campo y tiene quien 
la tranantdce. I n fo rman Salud 154. 
720S 4-8 
M A N U E L P e ñ a desea saber de su hermano 
Praucisco P e ñ a que desde el d í a o de i í a y o . 
ha desaparecido de su lado y supone ae haya 
ex t ravüudo . Para dar le noticiáis de é l d i r í -
ianse á Vives L83. 7207 . 4-S 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
de cr iadas de mano ó manejadoras. Saben 
c ü m p i r con su obl igac ión y tienen quien 
las garant ice . I n f o r m a r á n Inquisidor 21», 
7123 4-7 
S E S O L I C I T A 
U i í a cr iada peninsular para cor ta f ami -
i l ia . Vil legas 51, I n f o r m a n . 7113 8-7 
DE*;£A COLOARSE una muchacha joven 
| peninsular ó bien de manejadora ó de cria-
da de manos. Sofae cumpl i r con «u abOa-gación 
y tiene buena-; recomendacionas. Infanta 
Caldejón de San M a r t í n n ú m , 4 cuar to 17. 
72S'1 4-8 
SE DESEA SABER el paradero de. d o ñ a 
A m a l l a Fernández; , de Asturias, que s é d i r i -
j a n 6. su sobrino Juan F e r n á n d e z , San Pe-
dro n ú m . 22 7161 4-S 
! D E S E A N COLOCAitSF. dos cocineras pe-
| nin^ularea en casrjs de comercio: é s t a s tienen 
! biienac recomondociones. In forman San J o s é 
i 2 B t ren de Itlvodo. 7 2 i l 4-8 
í . 
i U N A SRA. de mediana edad dosea colo-
i canse de cocinera para un mat r imonio solo ó 
co r t a fami l ia : sabe cumpl i r con sai o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. Informan 
| en J e s ú s M a r í a 81 7235 4-8 
MECANICO electr ic is ta y p r á c t i c o en las 
máqui.nj-i.i Se C-.-soiina y gas pobre. Se ofre-
ce para dentro ó fuera do la capi ta l . D i r i -
girse á S. C San Rafael 36 y modio La 
Nueva Jfegholfsu 71S4 4-8 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad, de-
sea a c o m p a ñ a r una familia á E s p a ñ a , con 
niftoa 6 sin e í les . I n í o r m e r á n en Manrique 
n ú m . 54. ' -r243 4 - S 
D E S E A COLOCARSE do criandera una Jo- j 
ven peninsular con buenas referencias; oa-
r á n r a z ó n en San Miguel n ú m . 220. 
7204 4-8 
S E S O L I C I T A 
D E S E A N COLOCARSE DOS muchachas pe-
ninsulares Be criadus de manos ó manejado-
raH, una sabe coser y cocinar y tienen buenas 
referencias. D a r á n r axón en Vives 188 Fon-
da L a Madama. 7110 4-7 
P E N I N S U L A R de mediana edad, l u e t r u í -
do se ofrece para portero, cobrador, ó encar-
gado de casas de vecindad. Di r ig i r se á M . 
1-^errer, Paula 5. 7IOS 4-7 
U N M A T R I M O N I O peninsular desean colo-
carse e l l a de camarera; sabe coser á m á q u i -
na y él de cochero ó portero; saben cumplir 
con su ob l igac ión y .son de moral idad; en la 
miema una criada de mano de mediana edad. 
I n f o r m a n Paseo a lmacón L a Fama esquina á 
S6ptima,_Vedado. T I 09 4-7_ 
•SE SOLICITA una buena costurera que se-
pa cor ta r para, ca-aa partcular . Sueldo tros 
centenes Callo 11 n ú m . 11 esquina á G. 
Vedado. 7100 4-7 
DESEAN COLOCARSE, dos peninsulares 
una de manejadora, ó criada y l a o t ra ds 
cocinera ó criada y en la misma se coloca 
un criado, tienen referencias. Santa Clara 
17 al tos. 71S2 4-7 
COCINERA 
Sé snlieita. una ^eninsuJar para cor-
ta fadni'Üa. Tiene que dormir en la 
col'ooajdón y avudair 'Mi los que haberes 
de la -casa. Qúg no se presente la que 
no tnaága bneoms ref eren ci-as. 
Obisoo 23, altos. 
Ota. 953 M 7 
~ S E S O L I C I T A 
ana criivdade -ooLnr en Compostela 146, 
al i c ñ . 7144 4-7 
COCINERO repostero peninsular «ol ic i ía 
CMücación en casa par t icu l . t r ó estableci-
miento fine .sean formajes; teniendo buenas 
referenciaiS. In fo rmar Barcelona n ú m . 16. 
7074 4 . 7 
U N A JOVEN peninsular dasea colocarle 
de c r i a d a de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
»u obWfc'aalón y tiene quien la recomiende. 
In fo rman BaratiUo 5 aillos, 71i«i! 4-S 
I I N A J O V E N P A R I D A de pocos mese* con 
abundan-te y baena leche de*!ea coloca^ae 
6. loohe e i ; í o ra. ea de maraiidaxl y se ofrece 
i r a l campo, oomo g a r a n t í a .se puede ver 
»u ch iqu i ta . In fo rman Mor ro 58 
7100 4 - 8 
Une cocinerri. que sepa su obl igac ión . I n -
f o r m a r á n en l-Vragcncs n ú m . 72. 
r u i ' 4 - 8 
U N A JOVEN penins ' i l^r dcisea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumpliir cou su 
obLipación y tUr.e quen la i-ecomiendo: I n -
forman Neptuno 251. 7242 4 - 8 
MUCHACHO se necesita un muchacho pe-
nin-sular do catorce k diez y seis a ñ o s , para 
una m u e b l e r í a ¡oue sea trabajador y tenga 
referencias Galiano 76. 7242 4 - 8 
SE S O L I C I T A N aprendices de carpfcnterra 
en A m a r g u r a 36. 
7183 • 4 - 3 
^COCENTSRA —Una señora , peninsular desea 
colocarse de cocinera en casa de comercio ó 
par t icu la r , para l a ciudad 6 el campo. Sabe 
cumpl i r con su obdlgación y ofrece araran-
tías. Infomnarfin en Belascoain 635 C a f é . 
7200 4-8 
DESEA COLOCARSE un peniimular de 
criado do manos ó ayuda de oéma/ra; sabe 
plancbafl- la i-upa de cabaillero y con perfec-
ción el servicio da mesa d a r é n r a z ó n Mon-
•serrate n ú m . yo Sarberla . 7220 4-S 
U N A JOVEN P S N I N Ü L A R aclimatada en 
el p a í s ,deaea colocarse de cr iada de mano, 
sa-be cumpl i r con su obiigraición y tieno quien 
responda por olla En Picota 23, al toe entre 
J e s ú s Mairla y Merced. 7216 4-8 
U N A B U E N A COCINERA ae «olacila en 
O ' F a r n l 6, entro Est rada Palma y L ibe r t ad . 
J e a ú s del Monte . 
7215 4-8 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
: «ecj de parida con buena y abundante leche. 
, desae colocarse ít leche entera Tiene quien 
a Karnatice. Informan Gloria 84 No tiene 
j inconveniente en i r a! .'ampo. 7221 4-8 
I SE solici ta « n a buena manejadora de co-
lor que sea mu jr l impia y sepa su OMisfrcióní 
Sueldo 3 luises y rrjsa Idmpfa. y el g í ra la su 
servic.o ae le aumentara el sueldo. Le.V.íad 
«5 al tos . 72lfl 4 . g 
' ~ ^ ^ V Y S X T B de Bodega desea colo-
| co r s é , tíene bastante practica y siendo en ca-
! ífr.* ^ r u i ? tenga a í m a c é n y por menor. 
1 hora £lavia- In í^ rmaró -n Monte 409 á todas 
UNA SRA; peninsular desea colocarse bien 
en establecimiento ó casa par t i cu la r ; l l e -
ne buena r ep re sen t ac ión . Colón uno y medio 
7073 4 . 7 
UNA J O V E N peninsulr^r dcs^a colocarse de 
mancjtytfüm ó para l impiar ¿l iartos. . ,Ea for-
mal y tiene personas que la garanticen: I n -
forman Monte 191 7075 4 . 7 
• Ú J J A S I A 1 K X ) genco-al cocinero muj- aseado 
desea colocarse en casa par t icu lar ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su obltKaofdn 
y tiene quien lo garantice. I n f o r m a n San N l -
colfls_ 1^2 70 S 2 _-—7 
S E SOI «I CITA una criada de mano de to¿-
•iiana eda dy o i r á «fl unor. 14 A. it, ¿ños para 
cor ta fami l ia y sin pretcnsiones. E n Cuba 
n u m . M bajos. 7180 4 . 7 
DESEA COLOCARSE una Joven peninsu-
l a r de orlada de manos, ó mane ¡adora éa 
m u y ca r iñosa con los n iños , y s k ' o * (MMr 
A mano y A mA-quina; tiene buenai? referen-
cias. I n f o r m a r á n Lampar i iHa n ú m . 20 
7151 ; 4t7- ; 
S E SOLÍCITA 
U n criado que sepa de Jardinero. Monte 
n ú m . 220.. T">* 7124 8-7 
6-8 
E N T E N I E N T E REY 84 bajoc se solicita 
una ori-ajda de manos d<a p a í s que sea formal 
y sepa au ob l igac ión ; sueldo 12 peso»3 y ropa 
l i m p i a . 7-206 4-S 
SE SOLICITA una chiqui ta de 1 4 á. 16 a ñ o s 
que sepa, loa quehaceraii de la cosa y andar 
con n i ñ o s ; en Taniorrce Rey 40 a l to s . 
7212 4-S 
S E S O L I C I T A 
v J S í í ^ 0 7 P T PENINSULAS con buenas re-
1 ¿SSS^aSfSf de ^ ' ^ ^ t a esta 
1 SflSi.fSSÍ?15 iÍÍ* y ^ l 'mpla,. lu forma-
• Á t e P i ? * * ^ ^ 2 2 8 eritresu^lo d e ^ l a j 
Lna, criada de mano que sepa coser y 
no sea Joven, 19 esquina á, S Vedado. 
"̂ 25 g.7 
ÜN B U E N cocinero peninsular, rec ién i l é -
K<"«do. desea colocarse en ctaa par t icular ó 
establecimiento In fo rman en el despaclio de 
anuncios út este per lódco . 
7128 .4.7 
7010 1-My 
Sil SOLICITA una criarla de manos para 
la l impieza de afuera, servir mesa y todo 
Jo concerniente i. su obl igac ión , tiene que 
gustar lo los niños porque los hay. y te r íe r 
t iempo en el pa ís . Si no tiene ebtas condi-
oiones y no sabe servir que no se presente 
San M i g u e l 156. 7127 4-7 
UN M A T R I M O N I O peninsular con hi jos 
desea encontrar en el campo ó en l a Haba-
na una fl.nca ó casa de vecindad ó . toiar 
para estar al frente y cuidar de ello por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r m a r á n y t r a t a r í i n 
por car ta ó personalmente Revi l laglsedo 
núm. S7 Tienen quien los garantice; pre-
gu ta r por Santiago SuAreü. 7130 4-7 
SE DESEA colocar ua cocinera, pcnlosuiar 
prefiero corta famiJia ó un mat r imonio soló 
no le impor ta ayudar los quehaceres de la 
casa; Sabe cupmir bien con su ob l igac ión 
y tiene porsoaias que respondan por oi la no 
duerme en la colocación. Informes Dragonea 
38 entresuelos. 71B0 4-7 
DESEA COLOCARSE una Joven de ma-
nejadora ó criada de manos; es cardftn?a 
con Jos nlñofi y ,sabe cumpl i r o n su o b l i -
gac ión . Tiene buenae recomendaciones de 
confianza que responda por el la I n f o r m e » 
Dragc-aos S8 entresuelos. '7159 4-7 
UN M A T R I M O N I O pennisular desea co-
locarse ella de criandera á lech onetera; 
tiene un n iño de 4 meses y el crdado de 
mano. Tiene qtiden los recomiende. Informes 
A n t ó nRecio 9 7079 4-7 
r.'ESEA COLOCARS Ede manejadora Joven 
peninauJor con buenos Informes é i n fo rma-
r á n b a r b e r í a de San R a í a e J esauina Luce-
1^, n ú m e r o 15 y m-edio. 717*3 4" ' _ 
SE SOLICITA una cocinera blanca que 
duerma en casa y sepa cocinar á l a eapa-
nola para cor ta f a m i l i a en San Ignacio n ú -
mcro_ l 30_íiJtos: 7155 4-7 
SE DESEAN coiocarst dos s e ñ o r a s penin-
sulracs l ina de criandera de un mes y medio 
de parral* con buena y a-bundante leche. 
Tiene su niño y quien la garantice, a c l i -
matada en el p a í s ; y una cocinera para cor ta 
f ami l i a ; sbe cumplir con su deber i n f o r m a n 
en_Mon-te_157 _7154 _ 4-7 
U N A P E N I N S U L A R aclimatada en el paiJ, 
desea colocarse de criada de mono. Sabe 
cumpl i r con su Obligación y tiene quien la 
garantice. In forman Blanco 36. 7162 4-7 
SE SOLICITA una cr iada de majio, blanca 
con muy buenas referencias que sepa coser 
sueldo 3 centenes y ropa l impia . Virtudea 
97 aJtos. 7151 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninaular de cinco 
meses de pa.dda, con buena y abundante le-
che desea coiocarse á leche en te ra Tiene 
quien la garantice. I n fo rman Inquis idor 14.-
Se puede ver el nif io . 715o 4-7_ 
SE SOLICITA una manejadora que t r a iga 
referencias. Zulueta 36 L e t r a D . 
714 9 • 4.7 
SE D E S E A COLOCAR una excelen te.'crlan 
dera de tres meses de parida con p u n iño 
que se puede ver con buena y abundante 
loche; tiene mucho quien l a recomiende. 
No tiene inconveniente en Ir a l campo. I n -
forman en Corrales 73 cuarto 22 á. todas 
horaj^ 7148 4-7 
P A R A J A R D I N E R O desea colocarse un 
peninsular de 40 a ñ o s de edad, inteligente y 
activo con 20 a ñ o s -le p r á c t i c a en el ufttno 
sabiéndolo bien. Sabe leer y escribir y hacer 
cuantos trabajos sean necesarios. Nu acep-
ta p o r t e r í a n i trabajos a g r í c o l a s . K»fe r^a -
cias cuantas se quieran. No. tiene pretensio-
nes. Monte 164 m u e b l e r í a . 7037 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colñ^ 
oarse de criada de mano y cocinera para una 
co.sa do cor ta famil ia . Sabe cumpl i r con sa 
r-hli^aoión y tiene quen la garantice. I n f o r -
man Santa Clara, accesoria l e t r a E . 
7141 4-7 
CONSUELO LOPEZ V A Z Q U E Z desea sa-
ber e l paradero de su hermano Evar is to U'1-
pez VáiqucM: para un asunto de in terés . Para 
dar le noticies de él d r í j a n s e á Cr i s t ina 38 
Cl ín ica del Dr . MaJberti ó calle Carmen nú 
mero 4. 
7134 4 - 7 _ l 
U N A JOVEN peninsular desea celocar.-e 
de criada de mano. Sabe cumpi i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n fo rman 
Egido 9 cuarto n ú m .9 7156 4-7 
SE DESEA COLOCAR peninsular de 30 
años de edad para un c a ¡ o l l e r o ó criado de 
mano ó portero- l leva Bascan té tii.-mpo en 
el p a í s ; tiene quie nlo garantice en su con-
ducta. Pra/Io 50 i n f o r m a r á n TDOá í - 5 
SE SOLICITA un mozo de aptitudes para 
l impieza y servicio de ¡a ó a r r e t i l l a . Sin Fefe-
rencias de casas do comercio que no se pre-
sente. Bernasa «2, La Persevtranoia de 2 á 4. 
7053 4-5 _ 
SE S O L I C I T A una criada ds mano pen in-
suar que sea nluy l impia , formal y honrada 
y que sepa coser bien. Es para un m a t r i -
monio solo Sueldo 3 iuiees. Con referencias 
se presente en Bernaza 62 bajoa 
7052 4-5 
SE D E S E A sabor el paradero de Josefa 
Loeano, do Lugo , ayuntamiento Coschfeito 
Para dar noticias do ella d i r í j anse á I n q u i -
sidor 2» 7047 4-5 
U N A SRA. P E N I N S U L A R deeea encontrar 
una famij la que se embarque para E s p a ñ a 
para servirle y a c o m p a ñ a r l e en l a t r a v e s í a 
ó t a m b i é n solicita un ntno. Tiene quien la 
garantice. A g u i l a I9O esquina á Gloria, altos 
7005 4-5 
O F Í C m i S T A 
Desea emplearse en una ca»a de comer-
cio ú oficina par t icu lar una s e ñ o r i t a que 
posee l a T a q u i g r a f í a y M e c n n o g r a r í a . Tie-
ne p r á c t i c a y peí nonas que la garant icen. 
Virtudes «6. 1028 S-d 
D E S E A N COLOCA IISE de criada de manos 
ó manejadora una muchacha y o t r a de 
cr-iandera; tiene 40 d í a s de parida In fo rman 
Suspiro Ití esquina Agui la ; tiene abundante 
leche y buena. Tiene su niño que ae puede 
ver. ÍOIa 4-5 
U N JOVEN P C X í N S U L A R bien educado y 
formal , desea có ióca r se para marchitr al ex-
tranjero con cabaUero ó m a í r l m u m o solo, en 
calidad de criado, camarero ú o t ra cofa a n á -
loga. Siendo capaz de d e s e m p e ñ a r o t ro car-
go de m á s importancia, 'lodo sin preten-
siones; no tiene inconveniente en marchar 
ail punto que sea siendo en el norte . Pue-
de dar los informes y g a r a n t í a s que sean 
necesa r i a» . Di r ig i r se á este per iódeo y pre-
guntar^ por F._P. 702 6_ 4-5 
SK SOLICITA una inanejHdora americana 
para e l cuidado de dos n iños de tres y cinco 
a ñ o s . Buen sueldo. Alalecón 27 altos 
7024 4-5 
. SE SOLICITA una cocinera fo rmal y l i m -
p ia que sepa cocinar bien; sueldo dos cen-
i ¿nes . Ccnsulado 84. 7012 1-5^ 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera para lavar en l a cas?.. 
Calle C. n ú m e r o 4 A, Vedado. 7035 4-5 
A LOS d u e ñ o s de casas de B a ñ o s un ma-
trimonii) de actividad desea colocación en 
casas dr Bafitta I n f o r m a r á n en Oflclos 60 
cuarto ' núm. 13 y Luz 3, b a r b e r í a 
7065 4-S 
UNA buena cocinera peninsular desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumplr l con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. No duerme en el acomodo ni sa-
le m o r a de lu Habana San lencio 86. 
_ ¡ L H 3 4.5 
U N M A T R I M O N I O sin hijos de mucha 
moral idad y de cierta edad desea ooldcairsa 
para cudar una quinta, solar 6 sitio da 
cul t ivo en donde quiera oue fea; tiene bue-
nas r^feréncláfl y es industrioso en codo. D i -
r igirse á Cor bailo 13 Cerro — R a m ó n M o r a -
les. 7044 4.5 
DOS PUNI \ s r U - \ RES desean colocarse, 
una recién l legada de 3 meses de parida, con 
buena y abundan!,.' lecho, á lecho entera; y 
va a l compo y la o t r a acl imatada en eT' 
paí« de ;uariejdf>ra ó para la limpieza de ha-
b lUcicncs y coser. Tienen quien las gaj-anti . 
co. Informan San L á z a r o 2V1 704ü 4-5 , 
DESEA COLOAR una cocinera de color 
que i-epa cocinar y t ra iga buenas referencias 
de D á 11 i n f o r m a r á n en Luz a4 
_ ' " 3 2 ; 4-5 
UNA. P E N I N S U L A R de 20 a ñ o s de buena. 
y abundante leche; dos meces de parida y 
acl imatada en e l pa í s desea colocarse á l e -
cne entera Ceno bL'i. Puesto de frutas . 
70^9 4-5 
8B S O L I C I T A 
U n buen erado que sea práxrtlco. I n f o r -
rnan_á_ todas horas en Reina ó. 7030 4-5' 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
cen una faml iu que vnyn á P a r í s ó á los ' 
x^ tüdoa Unaos y que no tenga ulños . T iene ' 
qnLc la garautee. Informan Vil legas 61, a l tos 
_7061 _ _ _ 4'5 
SOLICITA una s e ñ o r a una casa de fami l i a 
ú hotel para c jaor á m á q u m í . y á mano, y 
gabe cortar A g u i a r 33 cuarto 17. 
_705S 4-5 
SE SOLICITA una mujer blanca no muy 
Joven para cr iada ds mano, tíu-eido quince 
posos pla ta y ropa l i m p i a O'Reil ly 56. 
7002 4-5 
V I R T U D E S 95 bajos Sñ necesita una l a -
vandera y planchadora que sepa su obl iga-
ción. 7021 *-» 6 
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A G I N A S L I T E R A R I A S 
A U N P E S I M I S T A . 
Tú Neribes: HO luii) amor ni ha;/ poesía. 
¡¡ttO tliitc» <»u la hermosa primavera 
Clláádo todo os amor, todo armonía 
bl campo, M los valles, en la umbría, 
en el rio, en ei monte v en la esfera? 
íl̂ ué te revela e! corazón humano, 
alma de lo gnuulioso y lo' sublime, 
i;i luí del pensamiento soberano, 
o! estigma en la frente del tirano, 
el acero que vento y que icdimc? 
¿'.¿lié el labio pronunciando: yo te adoro, 
e» éxt.isia ja viî cn solitariâ  
9̂ r-ípigas brillando en haces de oro, 
por J;< mejilla resbalando el lloro 
y volando á los cielos la plegaria? 
¿C¿uí el genio remontándose á la altura, 
la palma dr los sabios vencedores, 
el catíipesino hogar, la selva oscura, 
los campos r;vestidos de hermosura. 
]A v o z de los torrentes bramadores? 
¿(¿ué en los boaques las hojas y los nidos, 
las sonrisiis y ensueños de la infancia, 
del pecho enajiinrr-ido los latidos, 
de la biuubrienta leona los rugidos, 
del guerrero triunfante la arrogancia? 
¿Qué del genio los libros inspirados, 
v e! águila al cénit alzando el vuelo, 
j 'os montes, de torres coronados, 
y las llores brotando por ios prados 
y los astros girando por el cielo? 
E l amor, la bravura, la nobleza, 
]a roca, el río, ol páramo, la planta, 
cuanto existe en feraz naturaleza, 
lodo ama. todo b'isnte, todo reza, 
todo habla, todo llora, todo canta. 
Arpas son en los montes las encinaíi 
szotadas por recios huracanes, 
el raudal c:i cascadas cristalinas 
cavernas, precipicios y colinas, 
tormentas, terremotos y volcanes. 
Arpan son relinchando los bridones 
ent-e el ronco fragor de las batallas, 
iirnocélldoso entre sí loe escuadrones, 
laázaodc rebramidos ¡os cañones, , 
cayendo derrumbadas las murallas... 
( anta, oh mi musa las revueltas lides, 
el noble arranque del valor fecundo, 
la cuna de invencibles adalides, 
la madre augusta de inmortales Cides, 
el noble pueblo redentor do un mundo. 
De artistas y guerreros vencedores 
hriilf; el laurel en tus sagradas manos, 
y despida en tus ojos resplandores 
el rayo que'amedrenta á ios traidores, 
el rayo que derriba á los tiranos. 
Sorprende el fuego que en las almas late, 
rl amor encendiendo las miradas, 
la. luz que inflama el corazón del vate, 
y en los revueltos campos de combate 
cl orándose encendidas las espadas. 
( anta el d'ilce mirEr, la. planta breve 
P a i « D I A R I O I1K L A M A U I X A 
las trenzas y los ojos de la hermosa, 
su. ritmo musical cuando se mueve, 
y ¡a faz en que el ampo de la nieve 
se funde en los matices de la ros* 
Canta el genio, el honor, el patriotismo, 
el ancho mar, sus bosques de corales, 
la redentora cruz del cristianismo, 
la virtud, la verdad y el heroísmo, 
fuentes de las haxañas inmortales. 
Cual bronco eternizando su memoria, 
junta al héroe en combate con la suerte, 
volando como el rayo á la victoria, 
ó escalando las cumbres de la gloria 
triunfante del olvido y do la muerte. 
Escudriña del éter las regionee, 
recorre las inmensas soledades, 
vuela en los desatados aquilones, 
y canta al rebramar de los cañones 
y rugo en las hirvicntes tempestades. 
¡Cuánta escena de amorl ¡Cuánta hermo-
(sura! 
¡Qué incógnitos tesoros de armonía! 
¡Qué cuadros y poemas de ventura, 
las madres rebosando de ternura, 
los niños palpitando de alegría! 
Poesías murmuran loa alcores, 
baladas los arroyos escondidos, 
poemas, entre luces y colores, 
en los campos abriéndose las flores 
y en las ramas meciéndose los nidos. 
Estrofas dice el ave en sus cantares, 
estrofas las encinas en la sierra, 
estrofas sonriendo los altares 
y los roncos bramidos de los mare» 
conmoviendo las bases de la tierra. 
Poesía hay del águila en el vuel* 
poesía en el piélago profundo, 
poesía en el ángel del consuelo, 
en alas del amor llevando al cielo 
la postrera oración del moribundo. 
Canciones van rimando á la bandera^ 
! el corcel y el cañón en las campañas, 
canciones la pintada primavera, 
y el trueno retumbando por la esfera, 
y el volcán estallando en las montañas. 
¡Poesía, de luz sublime fuente, 
en las noches del mundo eterna auroraI 
En la nube, en el rayo, en el torrente... 
Doquier mi inquieto corazón te siente, 
doquier mi inquieto corazón te adora. 
Bebe el lirio en tu cáliz su pureza, 
se baáa el ángel en tu cumbre pura, 
las flores son un himno á tu belleza, 
los montos, pedestal de tu grandeza, 
los astros, resplandor de tu hermosura... 
Xo digáis: no hay amor ni hay poesía: 
que en el río. en el páramo, en la planta, 
en el sol, en los campos, en la umbría, 
todo es luz, todo a.mor, todo armonía, 
todo habla, todo llora, todo canta, 
Faustino Martinrr. 
t l u m t m n 
S A N R A F A E L 2 2 . T E L E F . 1 0 3 4 . 
K s i a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa d e m o d a s , p a r t i c i p a a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
y an p a r t i c u l a r á sus n u m e r o s o s c l i e n t e s , q u e a c a b a d e i n t r o d u c i r e n s u a n t i -
«ruo l o c a l D . j e v a s r e f o r m a s q u e l e p e r m i t e n a t e n d e r - i l g i r o d e s o m b r e r o s a l q u e 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e se d e d i c a r á en l o a d e l a n t e . 
E L N U E V O L O U V R E 
ofrece en este v e r a n o l a ú l t i m a p a l a b r a . G r a n s u r t i d o d e m o d e l o s e spec i a l e s 
de l a casa. 
Se c o n f e c c i o n a n á c a p r i c h o t o d a c lase de s o m b r e r o s . Se v e n d e n a v í o s pa -
r a los m i s m o s . 
• E L N U E V O L O U V R E 
V E H T A J f l l 
casamienio legal puede hacerse esori-
bienao muy formalme iite al Señor R O -
B L E S . Apart. de Correos de la Habaui , 
N! 1014.—Mandándole atllo, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidady re-
serva impenetrable—flny proporciones 
maguíücas para vorlftcar positivo m&-
trimonio. 7275 8-9 
S E VWNDEX ]&8 existencias de la l i b r e r í a 
de Coba 12?. También se vende ed armato.s-
te y ae cede el locail en buenas condiciones 
pata el bcumiradób'. Puedo verse á. todas 
horas. 7 í5 | 3 1 9 
Slíi intervenolón de corredor se vende una 
casa en $é.i'ü0 mfdc 7.2« por 34 metros con 
eaJa, comedor; óocíná; cuarto de baño y 6 
ptnúntMi en el barrio de los Sitios, por la 
esquina pasara el nuevo tranvía, Informa-
rAn Obispo 16, Café . 7256 8-» 
T E R R E N O S en Cojimair ©n Ha parte alta, 
<»n la OaJzadia y fi-finte al HoteJ. con aceras 
y «.rbodado, se venden 3000 metros de te-
nreno. Informes San Iffnaclo 16. 
1297 8.9 
Para los exportadores de v íveres y para 
los que tienen buenas relaciones oomercia-
Jes, »e vende una fS,brioa de Jabón oon to-
dos los utensü ios para la fabricación 6 sa 
arrienda ó se alqurla. Informarán en Hos-
pital 3€. 7170 4.g 
I N G E N I O 
Se n e g o c i a u n o , t o m a n d o p a r t e e n 
l a s o c i e d a d q u e se f o r m e ó v e n t a R e a l . 
X o t i e n e g r a v á m e n e s d e n i n g u n a 
c lase , e s t á m u y b i e n s i t u a d o y se ce-
de e n c o n d i c i o n e s m u y f a v o r a b l e s . 
E s u n p u n t o e x t r a t é g i c o p a r a u n 
g r a n C e n t r a l , c o n p o c o c a p i t a l . 
I n f o r m e s y d e t a l l e s R i e l a 99, F a r -
E_ac i a S a n J u l i á n , J i a b a n a . 
C 977 a l t 4-5 
SE V E N D E N varias casas en el barrio co-
mercial de la Habana y en otros barrios 
también. E n el Vedado, Jesús del Monte 
y Cerro, Trato directo De 11 & 2. i lanrique 
nfimero 166 7067 6-S 
¡ G A S A S R E G A L A D A S ! 
L E A N E S T O 
"Vendo juntas 6 separadas las 19 casas que 
acabo de construir en la lema de la Víbora 
pon de madera y teja francesas de doble 
forro en las mediaenas; con sala, saleta; 
-'; 3 y 4 cuartos todas aseguradafi de in-
cendio y a una sola cuadra del tranvía. 
9 9 ^ 7 5 0 
Una en 6an Mariano: Gana $34 oro. 
A 9 2 , 5 0 1 > 
S E I S en Santa Catalina y T R E S en Pocito, 
renta cada una 6 centenes. 
A . ¥ 2 , 0 0 0 
CINCO en Buenaventura y C U A T n o en 
uelicias; renta cada una 5 centenes. Acudan 
pronto Camilo García, Concordia 2 
_ '181 13-7My 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
n 
S a n R a f a e l 2 2 . 
r i t a 
T e l é f o n o 1 0 3 4 . 
1-9 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diagi.;. edad para acompañar á, un señor 6 de 
manejadora. Vive en la calle Esperanza nu-
mero 41. 7004 4-6 
. "\ l u ' K X COC1NKRO asiát ico desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
<;iiien lo garuntice. Informan Progreso 24, 
aiio?. 7i)41 4-5 
UNA C H I A N D E R A peninsular de dos ir.c-
ees de parida, con buena y abundante leclie 
desea colocar.se á. leche entera. Tiena quien 
lu garantice. Informan C i e n í u e g o s 19 
7006 4-5 
r.XA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
colocarse en establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice 
Informan Amargura 10, altos. 7007 4-5 
L'N JOVEN' de color desea colocarse de 
criado de mano con una famrlla que vaya & 
Europa. Tiene quk-n lo garantice Informan 
BtMít.-iCoain num. 3 cuarto n ú m . 16. 
70i.'8 4-5 
L'N A BRA. (¡e mediana edad desea colocarse 
de cocinera 0 criada de mano en casa de 
torta familia. Sabe cumplir con »u obliga-
ción y tiene quien la garantice. No tiene In-
coo vt-nicriie en ir al Vedado. Sueldo lo menos 
t u 3 centenas. Lealtad 42. 7027 4-5 
UNA SHA. profesora de idiomas, con título 
do una de las Acaacmias má? cólebres de los 
Estados Unidos desea encontrar algunas cla-
ses dentro ó fuera de la Habana. Para in-
formes dirigirse por escrito á lúts . H. "\í. 
T. Calle Quinta núm. 72 Vedado ó en Cuba 
44 Habana. 6828 8-2 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, ias propias do las señora-? y 
las crónicas en ^enerat, Tratamianto especial 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades secretas, 
>o visita,—Consulta do ü á 11. Obrapia 67, 
l TTjQn . Los enfermos que residan fuera de 
'AVíJjU"!» Habana pueden curarse sin a -
! bandonar sa casa ni ocupaciones, consultando 
| por escrito. «tea :'6-2lAb 
V E N D O casa e npunto muy comercial de la 
Habana que mide m á s de 500 metros pla-
nos dar¿nn razón Habana'114 , 
7089 4-7 
S E V E N D E ó alquila un hermoso palacio 
prtrpio para hotel ó numerosa familia situa-
do en la calle D próxima ft. los baños; otra 
en Quinta inmediata al proyectado Mercado 
muy cómoda é hlgénioa; otra, en la calle 15 
entre 6 y 8; otra e;i 15 entre 12 y 14 son 3 
casitas independientes oon 16 habitaciones 
al fondo. Todo se vende. 
C 9S5 8-7 
D R . J . L T O I 
Especiü.lsu». en la curación radical de la 
hennxrroide» sin dolor ni empleo de anestés i -
co pudiendo el pacitnte continuar sus queha-
ceres. L a s consultas son gratis de 1 á. 3 
p, m. diarias. 
C O N S U L A D O 48 Y 50 
6595 Z6-30Ab 
P A R A T E N E D O R de libros por todo ó par-
te del día, o frécese un joven peninsular muy 
versado en la Partida doble, que sabe in-
g l é s y cun superiores referencias. Escribir 
A , P , , L u r 31, altos, 6170 16-23 
S E vU''¡<K( E una joven para manejadora, 
4 accmiranur á un emflora. Mercaderes 16 y 
medio, ii.iuü mfonnarS-n, 7023 4-5 
8B SOIilÓlTA una criada de mano, penin-
sular que enga recomendación. Sutldo tres 
Juises y ropa limpia. B a ñ o s número S letra 
o. Vedado. vois 4-5 
E N S A L y D 34 se solicita una orlada pe-
ninsuiür que sea trabajadora y limpia y trai-
ga bueñas rsfefeíwiasi 7017 4-5 
J O V E X 
s i n p r e f e n c Í o i l € 6 , m p c a n ó g r a f o , c o n 
b u e ñ c .d ioc i i ' n i eu to á o l i n g l é s y a lgo de 
t e n e d u r í a de l i b r o s , s o l i c i t a é s t e ú o t r o 
d e s t i n o c u a l q u i e r a . R e f e r e n c i a s . F i a n -
za s i fuese necesa r io . D i r i g i r s e á M E -
< A X Ó Ü R A F O . — O B I S P O 5 ¿ (Sede-
r í a ) . H a b a n a . 
7 0 6 8 . 8 4 . 
Casado y c o n h i j o s : C o r r e s p o n d e n c i a 
á D r a g o n e s 1 1 , C o n estas i n i c i a l e s : 
E . A . 
7 0 7 1 . 4-5. 
l-menzo García desea sabor el paradero 
de su hei jnai;o Ramón García Rodríguez pa-
va darle informes de él dir í janse á Oflclo« 
número 72. 69S9 8̂ 4 
S E S O L I C I T A una criada blanca ó de co-
altar y bajiv», cóniod.nneiuc amuebladas con 
y Safios. Vs>dado. 6903 8-3 
ÜN JOVKN P E N I N S U L A R solicita colooa-
olón oe cochero en casa oartlcular, ipual 
maneja una pareja que dos. Tiene mucha 
pré/ctioa y buenas referencias. Informan Sa-
lud 4 9 A s « u c : a de colocaciones. Teléfono 
3964 6304 S-3 
C R I A N D E R A S Jóvenes, muy buenas, es-
cogidas y tic diferentes precios las hay, en 
Consulado 1Í8 casa del Dr. Tremols. 
6817 9-2 
' T l v N I O I H m D E L I B K O S 
ê oncee par* toOj clue ds trabajos ds con. 
labilidad un tenedor de libros con muchos añot 
«Je práctica, «e hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baar.cet y todo géocro de liquidaciones epccialea 
Ue\ arlos en hoi as desocupadas por módica re-
tí ibución. Infonv.íin en übiypo Ü6, librería de 
K-.coy y -n la Zarzuela Modírna, Neptuno y Man-
rique. G-
i S E S T l 
itan en Prado 64 de 8 A 5. Buena 
comieión. 6025 26-20Ab 
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
L a q u e e s t é c a n s a d a de t o m a r m e -
d i e i n a y c u r a r s e e o n m u c h o s m é d i -
cos enfernuedadv^s d e l ú t e r o , o v a r i o s , 
í l u j ü s , e tc . , y l a q u e desee t e a » j r h i j o s 
ó n o l o desee, o o n s ú l b e s e c o n l a i l u s -
t r a d a p r o f o s o r a , p o r l a s f a c u l t e des de 
M e d i c i n a d e M a d r i d y l a H a b a n a , N a -
taJia B . de M o l i n a -
S a n I g n a c i o 134 e s q u i n a á M e r c e d . 
() lGo 1 5 - A - 2 3 , 
S E VÍJNDE como buen nesoclo y en el 
mejor punto de.1 Vedado en Y esquina á. 9 
al lado de la farmacia. L a Sucursal una se-
dería y ropas con elcRntes y nuevos arma-
tostes, t-'u dueño tien<! que embarcar para 
España el 15 del corriente de no ser en 
este tiempo no vende por no tener ya obje-
to su viaje . E n la miama de J á D noche 
• C'OS 6 ¡ 8 - 7 
SE VENDEN CUATRO SOLARES 
E n preoio barato pero razonable tam-
bién ae dan A. plazos. No se trata con corre-
dores. Dirigirse por escrito á. J . B , M. á 
e«te D I A R I O . 7072 4-7 
V E N D O — Un cenno rüsí ico de JSO.OOO. 
Tres casas para A'lmcanes de tabaco, dos 
fincas rúst icas pequeñas en la provincia de 
la Habana, una casa en San Juan de Dio» 
en $13,000; otra en Empedrado en $9,500 otr» 
en San LAzaro en $6,000 ,Tacón 2 de 12 A. 3 
j j _ m - y - 6.9-39 6"4~ 
I N T E R E S A N T E aviso, & los almacenlatua 
& los que quieren fabricar grandes ciudade-
las para sacar el 2 por 100 en lo mejor de la 
Calzada de Monte se venden 1565 metro» 
en 28 mil peso-s. Salón H café Manzana Gó-
mez de 10 á 12 y de 5 Él 7 teléfono 850 Lupm-
ftez. M, 6957 M .8:*, 
P a r a í a b r i t - a r c a s a s 
Tengo varios solares en puntos céntricos 
y en las Calzadas de Jesús del Monte, L u -
yanó, Toyo, tienen muy buen frente y mejor 
fondo caaas ruinosas en buenos puntos, 
Aguíar 75 l le logcr ía de 2 á, 5 Juan Pérez, 
6900 *-« 
SE V E N D E el Café Compostela 90 y billar 
precio muy módico y deja sobrante del a l -
quiler. Informan en el mismo á todas horas. 
6872 «-a 
C a s a s c u v e n t a 
E n San LAzarao. Bernaza, Villegas. E s -
trella, L u z ; Consulado; Oloria; Vives; Je-
s ú s del Monte, San Rafael, Galiano, Oerv;i-
sio. Alambique; Cá.rde:ias, Lealtad, San Ni-
co lás y de 2, 3, 4, 5 y tí mil posos hay varias 
Agniiar 75, Relojer ía de 2 á 5 Juan Pérez; 
6899 8-3 
SE VENDEN CASITAS 
De mmposterla y azotea, pisos de mosaico 
y muy bien sutuades y Ubre de g r a v á m e -
nes. Su dueño J . A . Tabares, Aguiar 92, 
Sin corredores. 6954 . 26-3My 
S E V E N D E una manzana, en el Corro, en 
lo más alto con 7700 metros. Dos solares en 
la calle de Domínguez y una casa de tabla y 
tojas en la Calzada de 7 por 40 varas. Tuli-
pán 4, Informan, 6822 8-2 
8e c o m p r a u e n e l V e d a d o 
tres solares bien situados (juntos ó separados, 
para fabricarlos. K. S. Apartado 79i, Habana 
8-1 6730 
S E V E N D E 6 se negocia por terrenos en 
Ja Provincia de Oriente la casa de Lagae-
ruela n ú m . 4, cerca de la Avenida Estrada 
Palma. Informaran en la misma. 
6680 13-lMyo. 
V e d a d o . - - C a l l e 17 y A 
Se venden dos casas de i-lto y bajo pro-
duciendo $200-00 Cy. mensuales. Tamoién 
un magaiifico solar de esquina á $7-00 C y . 
el metro. Se in íormará en X a l o j a 2 (ba-
Joe>. 
673S 1-26 
V I Í D A D O 
Se vende á $6 Cy metro (libre de censos) 
la mejor esquina de fraile en la loma (de 
Pasco hacia la Habana) . Espléndida vista 
al mar y á sola j cuadras de cada Línea 
A. C . Apartado 862 Habana. 6732 8-1 
B u c u a o p o r t u n i d a d 
Para pequeñas industrias, trenes de co-
ches, rarretones etc., S E V E N D K N muy ba-
ratos y libres de todo gravamen pequeños 
lotes de terrono en las Faldas de Castillo 
del Príncipe y cont inuación de las calles 
B y A Paseo, 2 y 4 sn el Vedado. Informes 
Zanja 110 Letra E . 6727 8-1 
S E V E N D E sin intervención de corredor 
la casa Calzada del Cerro n ú m . 601 mide 
528 varas planas, su fronte es de madera 
y el interior de ma.rnposterla. Gana en al -
qudler $39.75 oro español . Cltinno precio 
>5,000 Cuy . Su dueño Hotel Flor ida . 
6711 8-2 
V E N D O 
E l h o t e l . R e s t a u r a n t , c a f é , k i o s c o 
de t a b a c o s y B a r b e r í a " I s l a d e C u -
b a ' M o n t e 4 5 . 1 n f o r m e s e n v i m i s m o . 
— G e r a r d o d e l V a l l e . 
C 877 '¿O A 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
Notario comercial — Compra venta de lin-
cas rút icas y urbanas; dá dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Con un técnico de 
la . oíase me hago cargo del arreglo de titu-
lación de ñucas rúst icas y urbanas por an-
tiguas y aifloiles q-ue sean cualquiera que 
sea el sitio de la Is la en que la linca se 
encuentre expensando lo necesario. Aguiar 
escull ía á Empadrado letra A, Teléfono n ú -
mero 328. G163 26-23 
V E D A D O 
Se vende en lo mejor de la Linea de 17 
en $8000 Cy libre de cenóos, tina atracti-
va casa de cemento con mucho terreno. So-
laonente el solar casi vale ese dinero. A. C . 
Apartado 862 Habana. 6731 8-1 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende el único solar equina de fraile 
que hay en la calle 15 de Paseo para la 
Habana, y está situado en la parte donde 
hay las mejores casas fabricada-s. I n í o n n c s 
Guillermo del Monte, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 6165 26-23Ab 
B U E N N E G O C I O 
Se venden las frescas y venteadas casas 
numero S de 1-a oojliada, dos bajos v dos «,1-
toa, y £ la Dalle ? entre J y K otros do* a i -
10» uo- M&nsi Constituye todo «n moder-
no ed-.ftclo. Bien ventMalo. de azeviea, jardi-
D Ü J Q 4 , ¿sirii. Instatoción eléctrica etc. etc. 
Pea- U calzada acera de l a wwnbra. E s buen 
riogooio. Se ausenta su dueño. Informa Don 
K « l £ m 4 Sánchez, v í v e r e s , 3 y 9 Vedado. 
< 2 76 H.fi 
Si'> VENDE en 6.800 pesos una casa para 
FMmc^r, libre de gravamen en la callada 
Aucha del No-rte á <io« cuadras do la Glorie-
ta del Mal ícón, Inform«.n en Morro 7 de 
6 á 7 tardo. 7282 4-9 
VENDO con buenas condiciones una Vi-
driera de Tabacos y un puerto de frutos 
poco alquiler; darán raxón Villegas ca-
fé y í jonda . _ 7;?so 4.9 
S E V E N D E N dos soia,res en J e s ú s del 
Monbp, (v.,V<» «le Nir.ostra S e ñ o r a de lea 
Remedios esquina á San J o s é compuestos 
de 2160 varas, lugar céntr ico y próximo 
á fabricas de tp-bacos. E n Aguiar S6 in-
í o r n w á n . 7^70 S-9 
S E V E N D E un café con Bfiilar y Lunch 
en el íugo.r más céinitrico de Barrio, sin 
¡ntexvenciid.n de corredores. Informarán en 
Oflrios 82 Almacén de v í v e r e s . 
72SI 8.9 
S E V E N D E una hermosa casa en Jesfls del 
Monte, saja; c a g u á n ; dO'S ventanas y isus ser-
vicios completos. Informa J . Clark, Capita-
nía del Puerto. 7257 4-S 
S E V E N D E una vidriera de tabacos y ciga-
rrros en lo m á s céntrico de la Habana Mag-
níficos resuitados práotácos. Se vende por t«-
rer que atender á otnxs negocios. Dan razón 
Someruelos 85. 7262 4-9 
R O Q U E G A L L E G O — Facilito y necesito 
criandera*, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadora?, dependientes, co-
caeros, cocineros, dulceros, camaleros, pana-
deros, trabajadores, criados, poneos y iptfn-
fVes Por >i*'0 pl-ua. Quima v CJiO'íaeión 
LmpiwJrado 20, t t i é íono 1S6, aptuUdo !)ü6. 
bS94 :t»-18A 
V E D A D O en la calle 11 cerca de la calle 
12 vendo un so-lar con 18*4 fronte por 50 fon-
do. Sumamente ba-nauto y una caita en la Ha-
bana, en $3700 9u dueño traXarán Zanja 80 
de 10 á 12. 7345 4.9 
S E V E N D E una caisa acabada d« cons-
truir, cala, «aleta y tras cuarto» grandes con 
Sanidad moderna. Informarán en Vives 144. 
721» 4-8 
U B E M Q 8 A CAÜA en una de las oalias 
más céntr icas: nueva de dos pieos, puertas 
separadas. »a!a, taleta, 5 cuartos co.-ridos y comedor ú fondo, en cada pl.v.; patio, ssotea 
mosaicos y escalera de marmol. Gana 30 cen-
teneti, J . Espejo, OT^eilly 47 d* 2 á 4. Ji í i .000 
7U9 4-g 
S E V E N D E una casa, sala, comedor, 4 
cuartos, una cuadra distante de Monte en 
$3.100; 2 id. nuevas, sala, tres cuantos cada 
ur.a en $6500; otra de esqu-ina RÜeya con es-
tablecl-miento en $14,000 Hazón Monte 64 
Menéndez. 7178 4-7 
I f f l P Í E l í O S C L á í 
CON $ 2 5 
13'5S metros tienen nuestras avenidas con 
acera* y árboles . Hay más de 100 hogares 
habitados, y otros tantos en construcción; á 
$2 metro y aceras regaladas. Al contado, á 
plazas y á ceiiso. A msá ia cuadra de la ca l . 
zada de J e s ú s del Monte y 6 antes del para-
dero. Oflelnaa Empedrado 31 Teléfono 687 
F . E . V . t<f$i 4.7 
í S \ E N D E «n magnífico solar, r-arte '.ifíl 
cual ¿«5 halla fabricado, s i túa lo en bi CA-
11c G ctquma á 19 en el Va l ido . CnicE. es-
quir. i de fraiJií que se vende en la rjfsr ida 
Ci.'.:e. Pe j a informes dirigirse ú. GuiVe-mo 
del Monte, Aguiar y Empedrado. IVl-VCo-
no 328 6164 1.6-33 
E N P A L A T I N O calle del Salvador do 
$1.50 á $1.80 metro y en la Víbora calles 
de Acosta y de Gertrudis á los mismos pre-
cios. Informes J e s ú s del Monte 203 do 7 á 
once. 6168 30-23Ab 
A V I S O 
E l único en la Habana que le puede ofrecer 
casas de buéapedcs baratas en cualquier pan 
to de la ciudad sin cobrarla comisión, es 
el señor Peralta, Nadie compre sin antes 
verlo en Animas 60 altos. De 9 á 12 A . M. esGC 18-19A 
¡¡OJOM —Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñol una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios libres de gastos. Infor-
marán en la Agencia L a Viscaüia San Padro 
32 Kiosco, Frente á lc¿ muelles de Herrera 
Teléfono 322 1 5594 26-13A 
S E D A EN 3 0 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costd 10» 
mil pesos, vendan k verlo antes que comprar 
otra casa Es tá amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de las 
Figuras . Máximo Gómez 62, G-uanab-vcoa 
También se alquila. 4221 78-I9MX 
í Á p r o v e ó 
P O f ó S O L r O E S T E M E S 
8 r e t r a t o s I n m e j o r a b l e s I p e s o . 
S a n R a f a e l 3¡í. O t e r o . C o l o n i f n a s y C p . 
DINERO E N HIPOTECA.—Lo doy «obre 
fincas en esta ciudad, Cerro, Jesüs del Mon-
te, Vedado y Regla cerca del muelle; para 
el campo, provincia de Habana, también, 
siempre que sean fincas buouas y bien situa-
das. José Figuróla, San Igmcáo 24, do 
2 á 5. G806 8-2 
AL 9 POR 100 ANUAL 
Sin intervención de corredor se desean 
en segunda hipoteca sobre una casa cén-
trica en osta capital $1.500 oro español. 
Dir í janse á Campo y Diego, Sol nume-
0754. 1-8 
S137 
S E V E N D E N 
Caballos y Mulos 
G a r c e l n . 1 9 . 
Si2-lMz 
VENTA DE MÜLAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 2i malas maestras de 
tiro de f»upevrlor calidad y las detallamos 
para la venta, al par mayor y menor en Cárcel 
número 19. 7253 8-9 
S E V E N D E 
Una muía maestra; se da en proporción 
por no necesitarla su dueño . Virtudes 100 
Informan, 7177 4-7 
S E V E N D E 
Una hermosa yegua criolla la gran cami-
nadora y de monta y maestra de tiro, por 
no necesitarla su dueño, de 6 á 12 a . m. 
Se da á la prueba; Calle 13 núm. 5 Vedado 
E n la misma se alquilan caballerizas para 5 
ó 6 coches y para 7 ú 8 carretones, mag-
nífico local. 7139 4-7 
S E V E N D E N una jaca criolla, mora, gran 
caminadora, manna, joven y de todas condi-
ciones, un pony inglés, maestro de tiro, y man-
so, ambos baratos, Morro núm. 1U. 
6793 8-2 
GRAN CABALLO CRIOLLO CE MONTA 
E n Línea 19, Vedado, se vende uno de 
4 años, color dorado oscuro, gran camina-
dor, de 7 cuartas 3 dedos do alzada, puede 
verse á todas horas. 
Se vende ta^nbión una montura criolla, 
nueva, de cuero negro, con su pechapetral 
y retranca, que puede verse en Monte 54. 
6227 18-2S 
u mm 
S S V E N D E 
Un café bodega en el Cerro, hace de ven-
ta de 45 á 50 pe-sos diarios garantizados. 
Informes Obispo y San Ignacio, casa de Cam-
bio. 7111 4.7 
GANGA — Se vende un familiar de «ele 
asientos con zvnchos de goma; vuelta, entera 
y un buen caballo amor.'oaino; ooho cuartas 
sane y sin defe.otos; t:>fio muy barato por 
ausenta^rse su dueño, .n formarán San Pe-
dro 6 altos. 7308 5-9 
C A R R U A J E S 
E n v e n t a ó t i a rab io . C o m p l e t o s u r t i -
do en D u q u e s a s , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , D o g - e a r t , T i l b u r y s , J a r d i n e -
ras , P r í n c i p e A l b e r l o , C o u p é s , etc. , tic'. 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a b r i -
c a n t e B a l b c o k , so lo los r e c i b e es ta casa. 
S a l u d 17 . 
7 2 3 6 8-8. 
S E V E N D E N en San Miguel 212 dos du-
quesas coa cuatro caballos Se pueden ver ed 
12 á 3. 7217 4-8 
SE VENDE ÜN FAETON 
F r a n c é s nuevo, seis asientos y sornas de 
Primera y un carro de cuatro ruedas nuevo. 
Zanja 68. 7188 8-8 : 
A U T O M O V I L — Se vende por ausentarse 
su dueño uno superior francés, de 25 caba-
llos, 4 oilindros, entradas laterales. Puede 
verse en Zulueta 71. Su dueño en San Lázaro 
24 altos. 7063 4-5_ 
S E V E N D E una duque-sa flamante dos ca-
ballosun faetón, Príncipe Alberto, vuelta 
entera, runchos de goma, un tilbury también 
con caballo y arreos Cádiz núm, 3 6 J e s ú s 
del Monte 18.2 informan. 6096 8-4 
S E V E N D K , en proporción, una duquesa, 
de construcción moderna, de un m-:s de uso, 
con dos caballos y sus enseres correpon-
dientca. Su dueño, calle 25, entre P y U, de 
10 á 4 Vedado. 
6953 8-4 
A u t o m ó v i l e s G E E M A I N 
Para in íormes y catá logos dirigirse á Per -
mln Blondaux. Amistad 84. 6422 15-26 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un automóvi l francés de.poco uso 
Marca l íenaud de 14 á 20 caballos da fuer-
za. Otro automóvi l f rancés do poco uso Mar-
ca Panbard de 2 4 caballos de fuerza. CaUe 
dt Industria núf . 131. 64S0 13-27Ab 
SE V E N D E 
S E V E N D E la afamada arboleda de man-
gos de la Ca.rolina, se arrienda una ílnca de 
1 á 2 caballtírísa y se venden varias vacas 
recentínas. Empedrado 20 K. G . 
7060 4-6 
UN B U E N L O C A L en el mejor punto de 
la calle de Aguiar, entre Obispo y Obrapla, 
ae vende un sstabecimieanto, con armatostts 
y enseres propios para varios giros. Infer-
man Afruiar 77. _ 7056 8-5 
S E V E N D E á una hora de la Habana por 
el tranvía una hermosa y ventilada c a s i a de 
altos y bajos ocupados por estaibieclmiento 
muy higiénica, punto inmejorable. Trato di-
recto con su dueño para m á s informes Te-
niente Rey 15 C. Colosia. 6927 8-4 
SE V E N D K por tener que retirarse su due-
ño una acreditada tienda de tejidos, sastre-
ría y camiser ía en un pueblo de mucha pros-
peridad cruzado por tranvl?; p:tra más in-
formes C. Colosia, Teniente iley 15. 
692S 8-4 
e T l u a l l e 17 A $4,0?0V7~" 
Los dos ñnicos solares que hay en este 
precio en 1 calle 17, y ajiles de llegar á la 
calle 12. G. del Monte. Aguiar y Empedrado 
Teéfono 328, 6165 26-23A 
FICENSE EN ESTA GANGA 
Una casa «Ituada en la Calzada del Cerro, 
casi á la entrada con 528 vars cudradas, fren 
te de madera y todo lo demás interior de 
mampodBtería. Se dá en |6.000 oro español 
G . del Monte, Aguáar y Empedrado. 
6164 • 26-2SA 
C A L L E de Acierto haciendo esquina á 
1,080 metros en J2,500 Calzada de Concha 
3,000 en 512,000; tengo terrenos en Velaz-
quez Vunlcipio y Reformas. Saldn H café 
Manzana Gómez, de 10 á 12 y de ü á 7 
Taléfon 850 Luplañiz, B. 6958 8-4 
l i m e r o é M i p o t ó c a s . 
I O . O O O P E S O S 
Se desea imponer en hipoteca tíe una bue-
na casa en la Habana ó Vedado, Manuel 
HernAndez, O'ReiUy 5J de 2 á 4. 
720» 8-8 
A t e n c i ó n á ests anuncio 
Se desea tomar diez mil pesos en hipoteca 
sobre una gran casa que vale de veinte á 
veinte y cinco mil pesos, buen punto; tam-
bién se vende un Hotel y Hcsaturant ó se 
admite un soolo con poco capital. Informes 
Oficios 46 conrttería La Marina, Horas ue 8 
á 10 y de 3 á 5 M, Fernández , 
7174 4-7 
Todo el mueblaje de una casa, compuesto 
un escaparate de luna, una cama madera con 
veetldum de brocatel, un lavabo de depó-
sito, una mesa de noche; un aparador nogal; 
una meisa cxn-redera; un juego «ala -'V.lfonso 
X I I I , cuatro dia-a.» metal ;iina lámpara tres 
luces; una Idem de do*, un cobo, hierro 
una cama y una cuna de niño; una fiambre-
ra; un piano f l eye l . Todo canii nuevo, j 'an 
razón en Omoa 19. 7359 4-9 
SE V E N D E P I A N O 
Aelmáii de dos meses de uso; cuerdas cru-
zadas. Muy barato. Tetnerife 5 
7169 ,i-s 
GANGA. — Se venden en módico precio 3 
anaqueles, une, vidriera metál ica , una máqui-
na un espejo grande, varias mesas; un bu-
rean; caja^; porta sombreros, etc., propios 
para un taller de modista; fiorería; sedería 
6 tienda de modais: Puede verse é informan 
Obispo uúm. 16. 7198 4-8 
¡ N O V I O S ! 
En La papular y conocidísima casa 1 « hamonde y Comp,, encontix-rél.s mû Ki6 
formado á 40 centones; CO 
tenes. E n todos estos feutíLO á '•(; modelos, los h«„eiu 
caoba más baratos. do 
Juegos de cuarto compuestos de caim 
perial escaparate 2 lunas, vestidor 1» IIn" 
depósi to y mesa de noche á 35 y 40 ¿ent ^ 
Anaradores de estante á 7, 8 y 9 c^nt^es-
Neveras á $17; 21: 26; 30 y 37. Mim'-r , ea'• 
elusivamente de los mejores fabrinant e** 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. But.oa^'..1 
idom en formas caprichosas á J8; 10- i '», i% 
una. Lámparas para gas y electricidad- 5* 
pecialldad en Cocuyeras y liras para cu»,»8' 
muchos objetos de adorno en jarrones r ' 
tros y columnas. Inmenso y variado surrÜ' 
en joyas de brillantes y piedra* finas- lly 
Jes do oro para señoras y caballeros' uif °" 




E s La casa que mas barato vende rnn*. 
bles. Joyas y ropas y da dinero cobrando uá 
módico interés S U A R E Z 34, la más pró.xima 
al campo de Marte. Pérez Cancelo y comp 
7078 26-7My 
Se vende un piano muy barato en San losé 2S (bajos) ".*i,;>) 4.5 
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles do una fami. Ha americana por ausentarse de oata isla. Calzada 64 altos. Vedado. 6933 8-4 
Fábrica de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, piezas sueltas más barato que nadie; especialidad en muebles á gusto del comprador y en Juegos de sala de Luis X I V y Beiaa Hegeoia Lealiad 103 entre San iüg-uel y Neptuno. 
6855 22-3My 
A LOS BARBEROS— De poco uso se ven-
de á la mitad do yu precio un ajuar completo 
para montar una barbería de lujo; consta de 
cuatro sillones automáticos con sus corres-
pondientes tóeadorsQ de marmol y demáa ac-
cesorios. Se vendo al contado y á planos Pue-
den verso en Gaüano 44. (3781 8-2 
K L Q U E N E C E S I T E por un módico pre-
cio una magní f ica mesa de billar de tamaño 
grande y marca Nadal, que pase por jesús 
jdaría 134 donde se le informará. 
6626 8-1 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m á s barato vende joyería, 
p la ter ía y óptica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Noptuno 63 A esq. á Galiajio 
6596 26-30Ab 
B U E N A OCASION para el que quiera po-
ner casa y hacerse con muebles baratos por 
marcharse para E s p a ñ a la faanilia; se ven-
den todos los muebles de U< cr-sa Incluso un 
buen piano de poco uso; También se alqui-
lan los altos para entregarlos pasado el 15 
de Mayo. Campanario 26. 6361 20-25Ab 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I j D s t x i d L y 
E l motor mejor y más barato para es-
traer el agua do los pozos y elevarla á 
cualqule- a l tura . E n venta por Prancisca 
P . Amat, Cuba 60 Habana . 
483S 13-1A. 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. L>AVll>SON 
L a s más sencillas .las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas G« 
neradoras de Vapor y para todois los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Is la da 
Cuba hace más de treinta a ñ o s . E n venta 
por P . P . Amat, Cuba n . 60, Habana. 
0 952 1-My 
Vendo una magnifica Underwood, comple-
tamente nueva; último modelo. Dos Keming-
ton núm. 7 una con cinta de dos colores. 
También vendo una Remington núm. 2 en 
$2J plata en Habana 131. 
S E V E N D E N des rejas de hierro de 5 varaa 
de largo por 2 y 4 pulgadas de alto. Sfl 
pueden ver en Chacón n á m . 10 esquilna fl 
Aguiar . Informan San Nicolás n ú m . L 8 
bajos. r.252 : 
S E V E N D E una bomba de nuevo sistema 
para subir agua de todas profundidades; 
puede verse funcionar y darán explicacionel 
en Villegas 111 7091 s -?^ 
D I N E R O 
S E V E N D E un mostrador de cedro y mar-
mol de 12 pies de largo con gave ter ía Inte-
rlor.'se dá baralo Belaacoain 7 4 Botica. 
7092 - 4-7 
Se da dinero can hipoteca de casas en 
la Habana al 7 y S pi>r c.iciiU) anual así co-
mo sobre alquileres. Dlrlgirííe á J e s ú s Oli-
va en Ü Fletlly 32 7175 4-7 
S E V E N D E en 15.500 una buena casa en 
]a cadle San Joaquín media cuadra de Mon-
te de azotea y mamposterlc, tiene 8 varas 
frente y 30 fondo, con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, baño etc, pisos de mosaico 
y libre de gravamen Informan Merec í ¡ri-
mero 63. 6̂ 86 8.4 
E N ?2,300 se vende una cas situada en 
FiguraB compuesta de sala., comedor y 3 
hahltaclonea. Iteconoce un cc.iso de $247 
que se rebaja del precio. Informarán en la 
calle de Composteia S8, de 11 á 1 _«*55 8-4_ 
S E V E X l ' K N las ñon. mejoros casas dtl Ce-
rro Non Plus Uitrn; informas Uipiufier. " b . 
SaJrtn I I r a f é Manaana Gómez de 10 á J2 y 
de ó á 7. Teléfono 550. 69S9 i - i 
D E S D E $500 h i s t a |200.0OO al siete por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo pagarés y alquilo-
rts y me hago cargo de testamentarias; 
abintestado y de cobros, supliendo loei gas 
tos_San José 30. 7158 4.7 
D I N E R O — $«00 se «ol lc l tan por 24 meses, 
pagando el 2 por ciento mensuallmente; 
garant ías , los alquileres de una cas.-: y de-
más que se requieran. Informn Suárez y 
Apodaba, Botica. 7039 4-6 
DINERO BARATO Eií HIPOTECAS 
Al 7 y 8 por 100 en sitias céntricos , des-
de $500 hasta las m á s alta cantidad. E n 
barrios y Vtdado, convencional. Se com-
pran casas de $2000 hasta $30.000. J . EsoeJo 
O'Reüy 47 de 2 á 4 7057 8-6 
Se dan en hipoteca con interés muv mó-
dico; sobre casa que lo* garantice;' trato 
ü^i'tcto. Imíarman O i w a p í a 81, bodega 
6S8l^ S-3 
T E N G O $2,000 para imponer en primera 
hipoteca en ur.a finca urbana en esta MUdml 
y vendo dos casas en el mejor punt > üol 
\edado, que producen 24 centenes mensual-js 
Informa Leopoldo Cambas «n Plguras 10 ae 
10 íl 12 a. m y de 6 á 7 p. m. trato directo 
_.fi í i" _ S : ? _ 
U I N E R O en hipoteca tongo en todas canti-
dad-n» al 7 y 8 por 100 dentro de la ciudad 
y en las afueras; nai>a m á s detaliea dingiraa 
Ajrular 75 rolojoría 680* á-3 
G R A N R E A L I A C I O N V E E D A D 
P o r t e n e r n e c e s i d a d d<e b a t & r r e f o r -
rraas n e c e s a r i a s e n e i Jocail r e a l i z o p i a -
nos , nn i ib les , a n t o n i ó v i k ? s , m u s j é s . i n s -
t n i r n t e n t o s y obj-etots .de tío^úéad. Sa las . 
S a n R a ü a e l 1 4 . — P i a n o s <í¿ aJquile.r a 
treis pesos p l a t a . 7 0 8 0 8-7 
M á q u i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
y o t r o s f a b r i c a n tos 
a 1, 2 , 3 , 4 y O c e n t e n e s . 
Las de « centenes son de 7 gavetas. Toda? 
nuevas y flamantes. 
E s t a ganga solo se enenentra en 
L A Z i L i A 
calle ile SUAREZ 45. epjrc A p t ó a c a y M 
T S L . E K O . V O 1840 
P R O X I M O A L C A x M P O D E M A R T R 
tilOl lS-2SAb 
E l " J a z m í n d e l C a b o " y " E l 
B e s u n d o J a z m í n " d e M a n u e J 
V i l a b o y . — I n f a n t a y C o n c o r -
d i a y a l í i n a l d e l a c a l l e S a n -
t a E m i l i a , J e s ú s d e l M o n t e . 
Ofreceal público toda claso de flores y P'*» 
tas que acaba de recibir de los Kstados uní' 
des y Europa. Toda clase da frutales, Pfcri*[ 
melocotones, ciruelas, naranjos sin se™-nr 
E n pama» linas toda clase de variedad « 
Arecas, ijemias, Cicas, Resolutas gran suiu-
do de Jazmines del Cabo, toda clase de ros* 
les rtnos. Todo por la mitad de su valor. Bpr-
tensias, Camelias y Araucaria; no omae q^» 
los carros pasan por la esquina de han i^*' 
zuro é Infanta y J e s ú s del Moute y S. H.mm" 
Teléfono 122ó>. .~ i . - a 
5t.ll alt. I t r W . 
Mercaderes 11 de 1 4 5 
H I L O S D S M A J A f i U A 
Para enterciar tabaco y sogas de todol 
tamaflos. se venden por Kogelio Toinasin 
Ingenio Purlo. Calabazar de 4My 
G íJ 6 3 
A p a r a r e f r e s c o ¿ § 
!£l Las mejores y más baratas. Q 
9 $ 1 . 5 0 plata la media docena 
SERVILLETAS PAPEL 
Llegaron 500,000 Perseverancia" 
blancas y de color. 
L A P E R S E V E R A N C I A 
T e l é f . 5 1 5 . 
26-. M 
B e r n a z a O l í . 
87S2 
LA MARAVILLA DEL DIA ~ ! 
L a es sin dada las hermosas vaquetas 6 
ma^cobia^i francesas para cama« que vende 
£1 Caballo Andaluz. Teniente iley 26. , 
BN LA FÜNDICIOfí DE LEONT ^ 
Calzada de Concha y Vlllanueva Jesu-
del Monte, xe vende una Desmenuzado ra u« 
